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t-j T I K M P O (S. Meteorológioo O.).—Probable para la 
añana de hoy: Cantabria, Galicia y Sur de España, 
Placeros. Resto de España, tendencia a empeorar. Tem-
opratura-máxima de ayer: 27 grados en Huelva; mínima, 
? balo cero en Teruel y Salamanca. En Madrid: máxima 
A «ver 20; mínima, 8. (Véase en quinta plana el Bo-
t,e ' ' letín Meteorológico.) 
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E N S A Y O 
U n a c i r c u l a r d e l f i s c a l 
por vez primera se ha ensayado en E s p a ñ a una prueba, un examen, vigente 
nace muchos años en el mundo. 
En las úl t imas oposiciones a escuelas los ejercicios se dividieron. En las 
capitales de provincia actuaron los tribunales de siempre, poco m á s o menos, 
juagaron, según su leal saber y entender, una parte de los trabajos y ejér-
celos de la oposición. Otro ejercicio escrito—y aquí venia el ensayo—se hizo 
desarrollando los opositores temas iguales para toda España , transmitidos al 
nnsmo tiempo por telégrafo. Estos ejercicios escritos, anónimos, sin el lema 
consabido siquiera, se remitieron a Madrid, y en la Corte unos jueces desco-
nocidos—competentes sin duda—emitieron dictamen sobre los anónimos tra-
bajes. 
¿El resultado? Una verdadera catás t rofe . Apenas si ha dado la tal la el 
l por 100 de los escritos enviados. 
Como el "caso" afecta a todas las provincias, él estupor, primero, y las 
lamentaciones, más o menos comedidas, después, han sido sin número. Toda 
la Prensa de provincias se ocupa del asunto, y se han nombrado ya las Comi-
siones que han de procurar en Madrid una solución y un arreglo, si esto es 
posible. 
No hay que decir que nosotros lamentamos lo sucedido, y compadecemos a 
los cientos dé maestros y maestras que, terminada su carrera y tocando ya, 
como quien dice, el maduro fruto, han visto defraudadas sus esperanzas legí-
timas. Pero creemos que el hecho merece reflexión y, como dir ía Eugenio 
d Urs, es preciso elevar la anécdota a categoría . 
La anécdota es que irnos jueces añónanos de unos escritos anónimos apenas 
si han encontrado uno, entre ciento, merecedor de su aprobación. Téngase en 
cuenta que estos escritos eran ©1 úl t imo ejercicio; es decir, que los tribunales 
de las provincias habían cribado ya en otros exámenes a la masa de ¡os 
opositores, y que, por decirlo así, l a reprobación casi absoluta ha caído sobre 
los mejores. 
No cáben más que dos explicaciones. O los jueces anónimos han sido exce-
givamente rigurosos; o no han tenido en cuenta lo que puede y debe saber un 
maestro o maestra salido de las Normales; o si lo h a ñ tenido en cuenta, estos 
establecimientos de enseñanza no rinden el fruto que debieran. Las dos hipó-
tesis cuesta trabajo admitirlas en absoluto. No es creíble que personas doctas 
—que con seguridad serán a su vez profesores u hombres de ciencia—buscasen 
en los escritos de unos maestros maravillas científicas n i sorprendentes inves-
tigaciones. También cuesta trabajo suponer que la enseñanza de todas las 
formales sea tan deficiente y poco eficaz, aunque el plan sea único. 
Lo que es tá fuera de duda es que la prueba ensayada es inmejorable y que 
tiene en su favor la experiencia y prác t ica en los mejores centros de enseñanza 
extranjeros. 
Al señor ministro y a los directores generales debe hacerles meditar mucho 
lo ocurrido. A ellos les se rá fácil .facilísimo, averiguar si, efectivamente, el 
ngor de los jueces ha sido excesivo; los mismos jueces podrían hablar, deben 
acaso hablar, bien al público, bien al ministerio, y después de oídos, los que 
están al frente de la enseñanza española pueden y deben obrar en consecuencia. 
Por fortuna, el ministro es un hombre encanecido en la enseñanza y en 
el trabajo intelectual. E l director general de Enseñanza Superior ha cursado 
su bachillerato en los Liceos franceses y ha sido alumno de los centros ex-
tranjeros m á s adelantados; sabe cómo se hacen estas pruebas en esos países, 
y no es de e x t r a ñ a r que entre en sus cálculos implantarlas en los otros grados 
üe la enseñanza. E l director general de Primera Enseñanza ha sido muchos 
süos profesor de la Escuela Superior del Magisterio, insti tución que ha formado 
la mayoría seguramente de los profesores y profesoras de las Normales que 
ahora quedan, en cierto modo, en entredicho en cuanto a la eficacia y capaci-
dad de la instrucción. 
Esperamos con viva curiosidad el juicio que el ministerio forme de este 
suceso, de este verdadero problema escolar, problema real, tangible, que pre-
ocuparía a todos los estudiantes españoles, aunque sólo fuese por las posibles 
contingencias, si no estuviesen ahora preocupados por otras cuestiones, si no 
tan escolares, más trascendentales, a juicio de algunos de sus maestros. 
Recuerda los artículos del Código 
sobre ataques al Rey y pro-
- moción de desórdenes 
Los fiscales no cumplirán con su 
deber sino actúan contra la 
propaganda ilícita 
Se procederá sin esperar el reque-
rimiento de la autoridad gubernativa 
RAPIDEZ EN LOS SUMARIOS 
L a sanción pierde ejemplaridad si 
no es inmediata 
HOY S E R A E N F W O D l í 
DE LUTO N M I f l l l POR 
1A 
Doumergue y Tardieu han visitado 
las regiones devastadas 
S E T E M E UNA EPIDEMIA DE 
TIFOIDEA Y E L PALUDISMO 
L O D E L D I A 
De enseñanza secundaria 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
S P O N S A B I L I D A D E S 
La "Gaceta" publicó ayer una circular 
del fiscal del Supremo, que dice: 
"Sucesos recientes, aunque por fortu-
na pasados, acaecidos en esta Corte, por 
consecuencia de determinados actos po-
líticos, mueven a esta Fiscalía, como ór-
gano de comunicación del Gobierno con 
los Tribunales, a dirigirse a sus subor-
dinados para fijar normas de conducta 
que si nunca han de ser olvidadas, por 
deducirse de la aplicación estricta de 
preceptos legales, deben ser tenidas muy 
especialmente en cuenta en los actuales 
momentos en que el restablecimiento de 
libertades ciudadanas, largo tiempo en 
suspenso, puede dar pretexto a extrali-
L a falta de árboles ha tenido 
parte en la catástrofe 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Tía. atención sigue con-
centrada en el Mediodía francés. E l nue-
vo ministerio de Sanidad pública, ape-
nas constituido, tiene en que emplearse. 
E l paludismo y la tifoidea se incuba en reotorio mi l i ta r recogi6 el consejo de 
hec tá reas y hec tá reas de terreno lega-
moso, encharcado y amenaza la vida 
Nos parece de necesidad destacar los 
dios extremos principales de las declara-
ciones del ministro de Instrucción pú-
olica que indudablemente l levarán la 
tranquilidad a muchís imas familias v 
gentes üe enseñanza. No habrá ningu-
na reforma que afecte al presente cur-
so escolar, ha dicho el señor Tormo. As-' 
conviene que sea. Las perturbaciones 
que cualquier medida, por acertada que 
fuese, ocasionaría al plan de estudios 
puesto en marcha, no equivaldrían a 
todas sus posibles ventajas. Más aún 
diremos al señor ministro: las altera-
ciones del bachillerato que hayan de 
adoptarse para m á s adelante, deben ro-
dearse de las mayores g a r a n t í a s de 
acierto, ya procurándose el asesoramien-
to de las experiencias que pule dan su-
ministrar los centros oficiales y priva-
dos, ya aprovechado los muchos y va-
liosos informes que en tiempo del Di -
de una población súbi tamente empobre-
cida, arruinada. Enormes cargamentos 
de material químico destinado a la ex-
tinción de gérmenes y miasmas salen 
para las regiones inundadas. Los pre-
fectos reciben circulares detalladas acer-
ca de las medidas higiénicas que ur-
gentemente conviene adoptar. 
Y surgen hipótesis y conjeturas ba-
sadas al menos en la apariencia en ra-
zones científicas sobre las causas de 
la ca tás t rofe . Las cuales actualiza de 
nuevo el proyecto del canal de los dos 
mitaciones o abusos en el uso de las mis- mares, una especie de segundo canal de 
mas que el fiscal, cumpliendo con los de- gueZ) qUe a t ravesa r ía la t ierra fran-
beres que le impone su ministerio, habrá cesa del rnar de Gascuña al golfo de 
Lyón, es decir, del Atlántico al Medí-de denunciar instando lo necesario para que, dentro de las normas y garant ías 
procesales, puedan ser sancionados por 
los Tribunales de modo inmediato a fin 
de que la penalidad rinda su máxima 
ejemplaridad y eficacia. 
te r ráneo. Cuando en 1875 el Carona (la 
Carona, según uno de los académicos 
españoles recientemente elegidos) s e 
desbordó con estrago inferior, a pesar 
j i * * «««+^« de los 250 millones de daños a la pre-
8 senté crecida, surgió la iniciativa de es-
ta gran arteria, que sólo parcialmente 
y abarcando no m á s que una parte de 
sus fines se ha realiazdo. 
Se ha fortalecido u nsector de natura-
leza estéril, y hasta se ha logrado cap-
tar un determinado número de saltos 
de agua; pero la obra de irr igación y 
el canal, que tendr ía 453 ki lómetros de 
longitud, 70 metros de ancho y 10 de 
profundidad, con 13 esclusas, quedaron 
postergados. Como el Carona alimenta-
r ía al canal, éste sería el regulador de 
aquél y, por ende, el impedimento m á s 
seguro de inundaciones. E l régimen hi-
drográfico de esta cuenca de Francia es 
semejante a la que, desgraciadamente, 
caracteriza la hidrografía española: te-
rrenos poco permeables y pendientes rá-
pidas. Existen afluentes cuyo volumen 
se multiplican 135 veces en períodos de 
crecimiento. 
No ha sido el deshielo, contra lo que 
primitivamente se pensó, sino las Uu-
Poderes del Estado 
Inspirado el Código vigente en el prin-
cipio de la defensa de la sociedad y del 
régimen, no cumplirían los funcionarios 
fiscales sus primordiales deberes si no 
ejercitaran las acciones procedentes con-
tra aquellos actos de propaganda ilícita 
en que ya sea por medio de la palabra 
hablada o escrita, la imprenta, el graba-
do u otro medio mecánico de publicación 
o difusión se atacan los fundamentos de 
aquélla, se desconoce la legitimidad de 
éste, se propugna por derribarlo o se 
agrava u ofende su representación. 
En tal sentido el título I I del libro I I 
del Código penal sanciona en su capítu-
lo I los delitos contra los Poderes del 
Estado y, entre ellos, el artículo 256 cas-
tiga las injurias, calumnias o amenazas 
proferidas con publicidad contra el Rey, 
aun fuera de su presencia, y los 257 y 259 
a los que en la misma forma le ofendan 
o traten de desprestigiarlo con noticias o 
él 
Instrucción pública. Vale más oír de 
antemano a los interesados en el pleito 
y recoger sus legítimos anhelos, que 
dedicarse después de implantada la re-
forma a dar satisfacción por sucesivas 
reales órdenes a cada uno de los inte-
reses lesionados. La realidad que todos 
hemos vivido estos últimos años avisa-
rá al señor Tormo de lo detenida y 
cautelosamente que se debe andar en el 
asunto de la Segunda enseñanza. 
En cuanto a la estabilidad que el 
ministro asegura a los Institutos loca-
les, hemos de aplaudirla, con tal de que 
se dé -por terminada la creación de 
nuevos Institutos, mientras no se me-
joren en todos sus aspectos los que ya 
existen. Tal ha sido siiempre nuestro 
pensamiento, desgraciadamente no acep-
tado en el ministerio de Instrucción pú-
blica. Hay que pensar seriamente en 
dotar al proftesorado, en instalar los 
estáblecímientos, en aumentar los ser-
vicios de cada centro, todo decorosa y 
eficientemente; y hasta que esta obra 
no se haya hecho, estimamos un error 
crear nuevos centros. Tal vez en el 
aumento de servicios que debamos in-
sinuado, convendría refundir algún Ins-
t i tuto local con otro de los que fun-
cionan en capitales de gran población 
escolar. Es tema para hablar sobre él 
más despacio. 
Industria y revalo-
Lindberg tiene la culpa. E l héroe de' 
squel famoso salto sobre el mar ha sido 
públicamente acusado y hab rá que se-
ñalarle con el dedo. E n el mundo feme-
nino la formidable acusación debe de ha-
ber producido gran efecto. 
¿Pero es Lindberg el único culpable? 
Seguramente, no. H a b r á otros en otras 
partes. Por mucha resonancia que su 
hazaña tuviese, por mucho afán que las 
niñas casadei'as de todo el mundo pusie-
sen en acercarse al tipo ideal de mujer 
que el aviador parec ía preferir, no es 
justo señalarle como responsable único 
de los males que indica un doctor ame-
ricano. 
Este doctor ha hecho un notable des-
cubrimiento científico. A fuerza de ob-
servación y de estudio ha venido en de-
ducir que el no comer tiene sus incon-
venientes para la salud. Llevamos ya un 
largo período en que los médicos claman 
aterradores contra el comer. Empezar a 
decir que la falta de al imentación tiene 
también peligros, implica una novedad 
importante en las orientaciones médicas. 
. El aludido doctor asegura que las mu-
jeres, por no engordar, no comen, y por 
no comer acaban muchas veces en tu-
berculosas. Según él son pavorosos los 
avances de la tuberculosis en el sexo 
lemenino. Y puesto a buscar el causante 
oe esta desdicha la emprende con Lind-
»erg. Si hace unos años, cuando Lind-
oerg era im muchacho soltero, recién 
aclamado como héroe fabuloso y con cu-
yo amor tantas soñaban, hubiese dicho 
que le gustaban las muchachas regor-
oetas, cree el doctor que muchas ha-
onan comido para redondearse y hoy no 
«starian tuberculosas. Pero, por lo que 
se ve, el aviador prefer ía la mujer sutil 
tajas, implica una economía considera^ 
ble. 
Piensen ellos en que debe de ser te-
rrible, agobíador para la conciencia, 
verse envueltos en una acusación tan 
formidable como la que ha sido lanza-
da contra Lindbergh. 
Tirso M E D I N A 
e s id 
apreciaciones, o hicieren recaer en 
mismo la censura o la responsabilidad i ̂ ias torrenciales de la anterior semana, 
de los actos del Gobierno si con ello no a„en te que provocó los desbordamien-
incurrieren en delito mas grave que el c 5 ^ f 
ración en Italia 
No hace mucho en la Junta general 
de la Federación Fascista de la Indus-
tr ia Italiana, el presidente Benni ha 
pronunciado un discurso bien interesan-
te sobre los problemas que tiene aquélla 
planteados. En ese país, como en todos, 
la industria ha de bajar los costos de 
producción y ha de preocuparse de am-
pliar—y mantener—sus mercados exte-
D o c u m e n t o d e l C a r d e n a l P r i m a d o 
s o b r e l a A c c i ó n c a t ó l i c a y l a p o l í t i c a 
"Es deber primordial de todo católico intervenir activamente en 
la política. Ante el peligro de la Religión y del bien público, 
a nadie le es lícito permanecer ocioso." 
TOLEDO 8.—"El Boletín Oficial del 
Arzobispado" publica el siguiente docu-
mento: 
Dirección pontificia de la Acción Cató-
lica de España, Documento de su emi-
nencia reverendísima el Cardenal-Arz-
obispo de Toledo a las Juntas Nacional, 
Centrales y Diocesanas de Acción Cató-
lica en España. 
E l soberano encargo que recibimos de 
nuestro Santísimo padre el Papa Pío X I 
en 7 de febrero de 1928 por medio de la 
carta del eminentísimo y reverendísimo 
señor Cardenal-secretario de Estado, en 
la cual se Nos confiaba la dirección de 
la Acción Católica en este reino con to-
das las facultades y atribuciones otor-
gadas a Nuestros venerables predeceso-
res, al par que un honor que por su mag-
nitud Nos confunde, constituye para Nos 
un deber y una responsabilidad que de 
continuo nos apremia. 
El cumplimiento del deber 
No cumplir íamos con este , deber si en 
las circunstancias actuales no recordáse-
mos algunas normas pontificias, cuya 
interpretación por razón de nuestro car-
go Nos ha sido confiada, y en especial 
la que señalan y determinan las relacio-
nes de la Acción Católica con la polí-
tica sapientisimamente trazadas por Su 
Santidad Pío X I en su carta "Laetus 
sane Nuntius" de 6 de noviembre de 
1929, la cual con la ayuda de Dios espe-
ramos ir comentando conforme la opor-
tunidad y las necesidades lo reclamen. 
La Acción Católica española, tan flore-
ciente gracias a Dios y en vías de un 
gran incremento que llena el ánimo de 
confortadoras esperanzas tropieza en su 
camino con las inexcusables dificultades 
que suelen oponerse a todas las obras de 
Dios. La malevolencia de los enemigos de 
la Iglesia no cesa de suscitar obstácu-
los y de fomentar recelos que cuando me-
nos enfríen el ardor de los verdaderos 
católicos, a quienes incumbe el deber de 
cooperar a la Acción Católica. 
De cierto hab rá llegado a vuestros oí-
dos el rumor que con motivo de los nue-
vos progresos de la Acción Católica, y 
sobre todo con ocasión de las espléndi-
das manifestaciones del Congreso Nacio-
nal poco ha celebrado, se ha divulgado 
profusamente, según el cual la Acción 
Católica no es sino un pretexto para cu-
brir el designio de formar un gran par-
tido político católico con aspiraciones do-
minadoras. 
No es nueva en la Iglesia de Dios es-
ta acusación insidiosa, pues siglo tras 
siglo se viene repitiendo, y como siem-
bra en muchos confusión y desaliento, 
interesa a Nos desvanecerlo declarando 
las verdaderas relaciones de la Acción 
Católica con la política y explicando con 
esta ocasión cuáles sean los deberes po-
líticos de los católicos. Añádase a esta 
que define dicho artículo 259. 
E l régimen de Prensa 
"La situación interna de España 
no puede ser más pacífi-
ca y ordenada" 
Telegrama de la Cámara de Co-
mercio Hispanoamericana de 
Barcelona a la de Comer-
cio de Wáshington 
BARCELONA, 8.—La Cámara de Co-
mercio Hispano Americana de Barce-
lona ha dirigido a la C í á m a r a de Co-
mercio de Wáshington el siguiente ca-
blegrama: 
"Actual depreciación peseta afecta se-
riamente todo negocio de importación 
en España . Si tuación política es de cal-
ma y cubre toda promesa de transición 
gradual hac ía la forma de Gobierno cons-
titucional. Situación interna no puede 
ser m á s pacífica y ordenada y l a ley 
„j cumplida. Rumores e informes en con-
iLffpirita^a' acaso porque siendo de tan trario son enteramente infundados. 
Esta C á m a r a considera que la defen-
sa de los intereses del comercio ameri-
cano en España , que constituye la base 
de nuestra organización, requiere defini-
t iva y absoluta negación de tales infor-
mes respecto a movimientos revolucio-
La modificación introducida por el Go-
bierno en el régimen de la previa censu-
ra, si bien otorga una mayor amplitud 
para la expresión del pensamiento, cuan-
do éste se mantiene en el elevado plano 
de la serena discusión de ideas, no pue-
de interpretaKge en ningún caso como be-
névola tolerancia para actos, propagan-
das o expresiones penadas por la Ley, y 
obliga a los que la representan al más 
acucioso cuidado a fin de ejercitar las 
acciones procedentes contra aquellos que 
los ejerciten, realicen o profieran, tanto 
más, cuanto que el haberse reducido es-
pecialmente en cuanto a la Prensa el nú-
mero de materias sometidas a la pre-
via censura hace más fácil el que puedan 
deslizarse en la misma artículos, concep-
tos, frases o grabados delictivos, razón 
por la cual los fiscales cuidarán de ejer-
citar en tales casos, sin esperar para ello 
requerimiento de la autoridad gubernati-
va, las acciones penales procedentes ins-
peccionando los sumarios que se incoen 
y dando cuenta a esta Fiscalía de su re-
sultado. 
Contra los desórdenes 
tos. Pero si los aguaceros pudieron pre-
cipitar los torrentes sobre las villas, es 
que no había barrera. Faltaba, en efec-
to, la hierba que habían devorado año 
tras año los ganados, y faltaban el bos-
que, el elemento árbol, desaparecido en 
gran parte en provecho de la codicia 
privada, unas veces, o del fisco, otras. 
La situación comenzó a ser inquietante 
el sábado, día 1. E l río T a m había su-
bido ocho metros sobre el estiaje. Todo 
lo posterior es bien conocido.—Daranas. 
Luto nacional 
ñores . 
Para bajar los costos de producción actitud de los "enemigos cierta desorieñ" 
PARIS, 8.-—Con motivo de la ca tás-
trofe producida por las inundaciones, 
cuyos efectos se han hecho sentir en 
doce departamentos franceses, se ha 
decretado que m a ñ a n a domingo sea día 
de luto nacional. 
Doumergue en Agen 
leve peso parec ían m á s aptas para volat 
y muchas románt icas adelgazaron hasta 
o mverosimil, con la ilusión de que se 
llevara el viento. 
Bien; pero Lindberg se casó hace tiem-
po, y aunque por allá siempre queda la -
ni^ranZa-^e que llegue a divorciarse, Inarios y tumultos políticos. Creemos que 
d e l 6 (3ecirse <lue ya no tieue la culpa i tales falsos rumores son en gran parte 
lo que hagan las casaderas: la que'causa de la incomprensible depreciación 
b ; ^ P 3 6 e3 porque no quiere. En cam-|de la peseta y solicitamos de esa Cá-
í o , otras habrá que merezcan la grave ¡mará dar la mayor publicidad a este ca-
acusac iónpot ros hombres que imponen|blegrama. 
hamhrtlU',er el sacriflcio de morirse de A su vez, la Cámara de corredores de 
haSh n de t0das las dolencias el i algodón hilado ha cursado otro telegra-
línp i •Va consi§:o por no perder l a 'ma al ministro de Hacienda expresando 
HaT >,ar de Ser a£radable3- 311 disgusto por la incomprensible de-
te ^ ' ' a ra la cosa 110 era a larman-¡prec iac ión de la peseta y pidiendo se 
que n HUe>,ya n0S llabiai1 convencido de;enfoque con urgencia este problema pa-
ttier p tatl Sano como el no co-ira ve,ar Por el prestigio monetario de 
doo' uero ese doctor americano con su ¡nuestro país. 
descubrimiento hace cambiar radical-1 • 
^ente la situación. ~ , 
1 1 ^ ' d1esde aquí• y hasta donde m i voz Un terremoto en Panamá 
csue (que bien poco puede ser) supli- * 
o a los hombres en boga, a los gran-!n . . , 
«es partidos, a los grupos indiscutibleslDuro 45 segundos, y es el m a y o r 
. . en general, al "castigador" de cada r eg i s t r ado desde 1914 
pueblo (que en ninguno falta esta cala- i — • 
load) consientan por caridad, por! COLON, 8.—En todo este distrito se 
del I 3-1 género humano y por lás t ima Iba registrado una violenta sacudida sís-
lle?fl 0 fenieDÍno' ^ e "su tipo" pueda | mica que produjo enorme pánico. 
De ta Pesar sicluiera cuarenta kilos. El terremoto duró cuarenta y . 
agrad - m0d0 laS Pobrecitas> que porUegundos y ha sido el m á s intenso que 
p a c a n e s languidecen de inanición, po- se ha registrado en esta región des-
comer un poco, aunque sólo sea de 1914. 
ftatu^H0 y aCaS° mejorando el color1 Hasta ahora no se tiene noticia de 
Ba r , , sus me3illas (siempre de ro- que hayan ocurrido desgracias perso-
tuer t̂-110'7 de rosa (3e té) no tengan 1 nales. Los daños materiales son impor-
S "» Pintárselas, lo que, entre otras ven-i tan es.—Associated Press. 
En igual forma y con igual diligencia 
habrán de proceder con relación a los 
desórdenes públicos penados en el capí-
tulo I V del título I I I del Código, teniendo 
muy especialmente en cuenta que el ar-
tículo 310 sanciona el hecho de dar gri-
tos subversivos o provocativos de rebelión 
o sedición en reuniones. Asociaciones o 
lugares públicos u ostentar en los mismos 
sitios lemas o banderas, o escribir o fijar 
letreros o pasquines que provocaren di-
rectamente a la alteración de orden pú-
blico, y el 314 el de promover por cual-
quier medio, discordia o antagonismo en-
tre los distintos Cuerpos, Institutos u or-
ganismos del Estado, la provincia o el 
Municipio, tanto civiles como militares, 
o provocar el odio o la lucha armada en-
tre los ciudadanos. 
Rapidez en los sumarios 
y Montauban 
AGEN, 8.—Esta m a ñ a n a ha llegado 
el presidente de la república, acom-
pañado de varios miembros del Go-
bierno y numerosas personalidades par-
lamentarias. 
Los visitantes ^comenzaron a ver en 
esta ciudad la importancia de l a ca tás -
trofe originada por las inundaciones, 
prodigando entre la población palabras 
le consuelo y prometiendo socorros in-
mediatos. v 
L a comitiva presidencial siguió a 
Moissac, en automóvil, utilizando ca-
minos de t ravesía , por estar la carre-
tera cortada en numerosos puntos. Des-
pués de visitar Moissac, uno de cuyos 
barrios no es sino un informe montón 
de escombros, Doumergue y su séqui-
to marcharon a Montauban y Vi l le-
mur. 
A mediodía llegó la comitiva presi-
dencial a Toulouse. 
E n Castres 
se presentan, según Benni, tres cami-
nos, que han de ser andados a la par. 
El de la racionalización de los métodos 
de trabajo tiene en I ta l i a (como en Es-
paña) la dificultad p rác t i ca de que al 
faltar un poderoso consumo interior, 
resulta poco rentable el organizar la 
producción con arreglo a normas es-
trictamente científicas. Eso es además 
peligroso en el orden práctico, ya que 
una racionalización excesiva de los mé-
todos de trabajo implica el aumento 
temporal del número de obreros para-
dos. 
La cencentración es otra de las ta-
reas a que ha de dedicerse la indus-
t r i a italiana para rebajar sus costos. 
Como se sabe, han sido suprimidas hace 
dos años y medio, las cargas fiscales 
que tienden a dificultar la concentra-
ción de empresas. Así, mientras en los 
ocho años anteriores a esa ley sólo se 
verificaron 16 fusiones en los dos años 
y med:o que hace se acordó esa refor-
ma fiscal, se han verificado nada menos 
que 241 fusiones entre 589 empresas, 
con un capital de 10 millones de liras. 
E l tercer camino que se ha de seguir 
para abaratar y perfecciones la pro-
ducción, es el de aumentar el capital a 
largo plazo y en buenas condiciones dis-
ponibles para las necesidades de la in-
dustria. A l llegar a esto surge la reali-
dad de la estabilización, llevada a cabo 
en Italia tras de una excesiva valora-
ción de la l i ra y que tanto ha dañado 
a la economía en este país . No ya por-
que es m á s dificül la formación de nuevo 
capital, sino principalmente por los re-
lativos altos costos de producción en 
que la industria italiana sie ha coloca-
do. Por la excesiva revalorización se 
suprimió toda ventaja intervalutaria a 
los productos italianos en el mercado in-
ternacional. Además como los salarlos 
no ha sido posible bajarlos en la m's-
ma proporción, y por otro lado los 
impuestos tampoco se han reducido ade-
cuadamente y n i siquiera los gastos de 
transporte se han disminuido t ropor-
cionalmente, resulta la industria italia-
macíón de las conciencias y el bien de la 
sociedad." 
Gravedad de la hora 
tación y confusión de ¡deas en muchos 
católicos, que no han acertado con la 
recta interpretación de algunos documen-
tos pontificios. 
Por todo lo cual, tiempo ha que en 
frecuentes cartas que recibimos, no sólo 
de personas particulares, sino de otras 
que ocupan cargos oficiales en la Ac-
ción Católica se viene solicitando con 
apremio Nuestra intervención. Teniendo, 
pues, muy presente el deber que el au-
gusto Pontífice Nos impuso al encomen-
darnos la dirección de la Acción Cató-
lica en España, hemos resuelto escribi-
ros después de largas meditaciones y 
previos autorizados consejos con el f in 
de satisfacer la obligación que sobre to-
dos pesa de "dar un impulso cada vez 
más intenso a la Acción Católica, según 
pide de consuno en nuestros días la for-
Al reconocido celo de los funcionarios 
fiscales encomienda esta Fiscalía la ma-
yor diligencia, no sólo para promover el 
ejercicio de las acciones penales por la 
comisión de tales hechos delictivos, sino 
para intervenir en las diligencias, instan-
do lo necesario para la mayor rapidez en 
la tramitación de los sumarios, teniendo 
para ello en cuenta, en los casos en que 
sea procedente, lo dispuesto en el tí tu-
lo I I I del libro I V de la ley de Enjuicia-
miento criminal, °n la seguridad de que, 
procediendo en tal forma, colaboran del 
modo más eficaz al restablecimiento de 
la normalidad constitucional, a la que 
sólo puede llegarse de manera definitiva 
mediante el ordenado ejercicio de dere-
chos y cumplimiento de deberes que re-
gulan y garantizan la vida ciudadana. 
Si las disposiciones legales no han de 
ser letra muerta y han de tener alguna 
virtualidad y eficacia, máxime las de ca-
rácter penal en cuanto afectan al orden 
público y "al mantenimiento del debido 
respeto al principio de autoridad en que 
descansa la paz social, es preciso velar 
celosamente por mantener su imperio, y 
esa misión incumbe en primer término, 
por disposición expresa de la Ley, al mi-
nisterio fiscal. 
Los señores fiscales se servirán mani-
na indudable y grandemente perjudica-
Todos los lugares daanmficados han da por ^nel l¿T¡valoYÍzaci6n tan exage-
sido recorridos detenidamente por am-
bos presidentes, sacando de su visita 
una desconsoladora impresión. Cerca 
de Carcasona, un arroyo, convertido . 
por la inundación en verdadero t o r í e n - ^ ^ r ^ c a x s e ^ _ e s t a época en que 
te, ha causado enormes uaños. 
rada. Añádase a ello el que esa adapta-
ción de la economía italiana a un d i -
nero excesivamente revalorado, ha de-
E l cortejo presidencial salió de Car-
casona a las tres de la tarde, con d i -
rección a Castres, deteniéndose en los 
pueblos del trayecto, donde fueron re-
cibidos por las respectivas autorida-
des y vecindario, que les aclamó. 
Acompañados del prefecto de l a re-
arión del Tarn, los señores Doumergue 
y Tardieu llegaron a las cinco a Cas- mejorado en nada 
tres, donde continuaba lloviendo, y pu-
dieron apreciar que, como en los de-
más sitios que han recorrido, los da-
ños originados por la inundación son 
de gran consideración. El agua llegó 
a alcanzar en algunos sitios cinco me-
tros de altura. 
A las seis de la tarde el cortejo pre-
sidencial salió de Castres, con dirección 
a Mazarmet. 
En esta población, después de visitar 
los lugares inundados, Doumergue pro-
nunció un emocionante discurso, asegu-
el nivel internacional de precios tiende 
tan clara e intensamente a bajar. 
Brindamos el hecho que antecede a 
los que opinan por una política dine-
rar ía estilo post-guerra de Cuba, con 
la esperanza de que nuestro dinero su-
ba por sí de valor. Si así ocurriera, se 
nos antoja a nosotros que el problema 
fundamental . económico no se habría 
festarse enterados de la presente circularjrando a la población el concurso del Go-
'al siguiente día de haber llegado a sujbierno y el suyo personal para reme-
poder el número de la "Gaceta" en que diar los daños sufridos y socorrer a las 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
chas. El vecindario ovacionó al presi-
dente de la República. 
Mañana por la mañana , a las ocho, 
el cortejo presidencial saldrá de Carca-
sona para Beziers. 
Dona t ivo de Musso l in i 
se inserte, y cuidarán de interesar su 
publicación en el "Boletín Oficial" de la 
provincia respectiva. 
Madrid. 7 de marzo de 1930—Santiago 
del Valle." 
ROMA, 8.—Los diarios dicen que el 
victimas de la inundación, agregando presidente Mussolini ha enviado 25.000 
que. según las observaciones que había , l i ras para socorrer a los subditos Italia-] 
tenido ocasión de hacer, los gastos ne-!nos damnificados por las inundaciones 
cesarlos excederiah de las revisiones-he-'del. Mediodía de Francia. M 
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MADRID. — Reunión del Centro de 
Acción Nobiliaria preparatoria de los 
actos de afirmación monárquica (pá-
gina 2).—Homenajes al director ge-
neral de Primera Enseñanza y al 
doctor Massip—Dimite la Junta del 
Colegio Médico.—El señor Meseguer, 
presidente de la Asociación de Inge-
nieros Geógrafos.—Se ha presenta-
do una querella contra un alto em-
pleado de una Sociedad por haber 
dispuesto de tres millones de pese-
tas (página 5). 
PROVINCIAS.—Un hidroavión hun-
dido en Barcelona.—La Escuadra in-
glesa fondeada en Pollensa.—Despe-
dida de Cruz Conde de los delegados 
americanos.—El capitán de un barco 
muerto en accidente en Las Palmas 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Hoy, día de luto 
nacional en Francia a causa de la 
inundación—Resurgen las dificulta-
des en la política alemana.—En la 
Conferencia naval se habla de un 
pacto de g a r a n t í a . - U n terremoto en 
Panamá.—Baja el comercio yanqui 
con la América española.—Escisión 
en el nuevo partido inglés (pági-
nas 1 y 3). 
presente en España 
Es unánime persuasión de todos que 
los instantes actuales son de grave tras-
cendencia para el porvenir de nuestra 
patria. Bien es verdad que aun en las 
circunstancias más difíciles de nuestra 
historia una magnán ima protección del 
Cielo nos ha salvado con singular pro-
videncia de gravísimos riesgos, merced 
a los amorosos cuidados—a los cuales 
debemos corresponder con fil ial grati-
tud—con que v?la por nosotros la San-
tísima Virgen, que quiso tomar posesión 
de nuestro suelo a orillas del Ebro y de-
jamos como perpetuo recuerdo de su 
voluntad y ayuda el bendito pilar de Za-
ragoza. 
Cierto asimismo que tenemos la con-
soladora promesa que el Corazón de Je-
sús hizo al padre Bernardo Hoyos: "Rei-
naré en España y con más veneración 
que en otras partea"; mas deber nues-
tro es no tentar a Dios, antes hemos 
de procurar con una actuación intensa-
mente cristiana precaver los males que 
parece se avecinan atrayendo sobre 
nuestra Patria las bendiciones del Cielo. 
No es preciso descender a pormeno-
res que sería delicado tocar y que. por 
otro lado, son de todos conocidos. Baste 
decir que la gravedad del momento pre-
sente en orden a un porvenir que tan 
incierto se vislumbra, no se circunscribe 
sólo a la actuación política, sino que 
se extiende al mismo orden social y al 
moral y religioso. Pero la agitación que 
conmueve los ánimos es parte, sin du-
da, para que éstos se preocupen más in-
mediatamente de los futuros derroteros 
políticos de la Patria. Unos y otros, con 
febril actividad, se aprestan a tomar 
posiciones para la defensa de sus ideas 
e intereses. Los antiguos partidos se re-
organizan; se anuncia la formación de 
otros nuevos, se agrupan uniones y fe-
deraciones circunstanciales para sumar 
fuerzas, indicio todo ello de que nos 
hallamos en vísperas de una intensa 
lucha política. 
Ni aún los más avisados y previsores 
pueden conjeturar las consecuencias que 
tendrá esta contienda, no sólo en el or-
den político, sino también en el social, 
y muy particularmente en el religioso. 
Mas como quiera que sea ha de tenerse 
por cierto que aun considerada la situa-
ción no más que en este último aspecto, 
la hora actual debe calificarse de grave, 
y aquí es precisamente donde nacen los 
ataques de lo» enemigos de la Iglesia 
contra la Acción Católica y las vacila-
ciones y dudas de muchos católicos. 
Estimamos que la cuestión, aún espi-
nosa y delicada", no puede eludirse ni 
tergiversarse. Por lo que a Nos toca, 
la afrontaremos lealmente, sin recelo ni 
temor, como quiera que la Iglesia no 
oculta nunca debajo de su bandera "mer-
cancía averiada". No será dificultosa 
nuestra labor, antes sobremanera senci-
lla y segura, pues quedará reducida a 
reproducir con fidelidad las orientacio-
nes dadas por la Santa Sede, faro lumi-
noso que refleja directamente. la luz del 
Cielo para guiarnos en las sendas obscu-
ras y ásperas de la noche de esta vida. 
Lo que no pueden hacer 
los católicos españoles 
en la hora presente 
En los escritos que nos han dirigido 
formúlase con precisión esta pregunta: 
"¿Qué deben hace» los católicos españo-
les en orden a la política en los actua-
les momentos?" 
A esta pregunta de trascendencia in-
discutible deseamos responder con la 
claridad que el asunto requiere, para lo 
cual Nos valdremos en cuanto posible 
sea de las palabras mismas de los So-
beranos Pontífices. 
Dos acepciones principales tiene la 
palabrg, "política", tan manoseada por 
los enemigos de la Iglesia, cuyo cori-
feo más significado en los últimos tiem-
pos fué el modernismo, condenado por 
Pío X en la Encíclica "Pascendi" en 
el decreto "Lamentabilis", en el "Motu 
proprio", "Sacrorum antistitum" y en 
la Encíclica sobre "Le Sillón". 
Repetidas veces el Sumo Pontífice 
Pío X I , felizmente reinante, ha señala-
do esta doble acepción de la palabra 
"política". Ha de distinguirse entre lo 
que pudiéramos llamar alta política, que 
no es sino el arte de gobernar a los 
pueblos y lo que pudiera denominarse 
baja política, que es la posesión del Go-
bierno en cuanto satisface las ambicio-
nes y soberbias individuales. 
La primera acepción que es racional, 
filosófica y cristiana, es conforme con 
las doctrinas de los sabios cristianos y 
de los filósofos más insignes de la an-
tigüedad. Así entendieron la política San 
León, San Agustín y Santo Tomás y en 
los tiempos antiguos Aristóteles y Pla-
tón. A la política tomada en este sen-
tido se referia Su Santidad Pío X I cuan-
do dirigiéndose en 30 de octubre de 1926 
a la Federación italiana de Hombres 
Católicos se expresaba asi: "La política 
significa el conjunto de los bienes co-
munes en contraposición dé los bienes 
de códa uno y particulares. Los bienes 
comunes pertenecen al "polis": la ciu-
dad, la nación, la comunidad, en el ple-
no sentido de la palabra." 
Esta política no puede ser indiferente 
a la Iglesia n i al Papado. Pío X I , quien 
con autoridad suprema reprobó y anate-
matizó la nefasta doctrina que llegó a 
afirmar que "en otras edades se pudo 
esperar que la Iglesia se mezclase, por-
que se creía que la Iglesia había sido 
inmediatamente fundada por Dios...". 
'Pero ya los filósofos e historiadores lo 
rechazan. Hay, pues, que separar al Es-
tado de la Iglesia, como el ciudadano 
del católico. Por lo tanto, cualquier ca-
tólico puede y debe en cuanto ciudada-
no, hacer lo que crea mejor y más con-
ducente a! bien y utilidad de su pueblo, 
sin hacer caso de la autoridad de la 
Iglesia, desatendiendo sus deseos, sus 
consejos y su mandato y aún despre-
ciando sus reproches, que la Iglesia se-
paraba a los ciudadanos y que es into-
lerable el abuso de la autoridad ecle-
siástica." 
A l condenar el Vicario de Cristo esta 
doctrina condenó el funesto principio 
de qua la "Iglesia nada tiene que ver 
con la política". 
Donde la Iglesia no tiene participa-
ción alguna es en la política que atien-
de a los propios beneficios y medros per-
sonales Cumpliendo su divina misión 
anuncia la verdad a los Reyes y a los 
pueblos. Por eso, tantas veces ha pade-
cido y padece persecuciones. Defiende 
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• - derechos, que son los derechos deigarse a los ya enumerados. Pero no es] 
lá verdad y de la justicia, pero nunca preciso anunciarlo expresamente como! 
interviene en el pugilato y en las lu- ¡ qniera que sin dificultad se deduce de 
chas de las ambiciones de los hombres, i los principios que dejamos consignados, i 
Establecida esta distinción, podemos i 0 .. H p K p h haoar Intt-
fijar concretamente qué es lo que no; ^lle qePen nacer IOS I 
pueden hacer los católicos españoles^en i , ¿ 
la hora presente en orden a la poli catOllCOS españoles en 
tica. — : 
En primer término (son palabras de i |a hora presente 
Pío X en su últ ima alocución consisto- _ — i 
rial de 27 de mayo de 1914) "no pueden , Múltiples son los deberes de los cató-
tener una conciencia política opuesta a : ¡¡eos españoles en orden a su interven-
la conciencia de la Iglesia", contra la ; ción en la política. Queremos encabezar 
cuál se propugna el derecho y el deber | ¡a reciente enumeración de los mismos j 
de reaccionar para corregirla y endere- con unas gravísimas palabras de nues-
zarla", palabras sentidísimas en las tro Santísimo Padre Pío X I en la alo-
diales aquel Soberano Pontífice, ya pró- cución que el día 8 de septiembre de 
ximo a trocar la tierra por el cielo, re-. 1924 dirigió a los socios de la Federa-
cordaba para condenarla, la ola moder-¡ción Universitaria Católica Italiana, 
nista. práct icamente tan difundida en, "¿Di rá alguien—exclamaba—que el Pa-
nuestros tiempos de la distinción abso-1 dre Santo no debe ocuparse de política, 
luta entre los católicos y los ciudada-1 debe dejar que lo hagan los ciudada-
nos, ¡nos"? Y replicaba vivamente: "Cuando 
"En segundo lugar, no pueden los ca- ia política toca al altar", entonces la ' 
tólicos permanecer inactivos", retirados religión y la Iglesia y el Papa que la! 
en su hogar o en sus negocios partícula- -
res cuando los enemigos del reinado de 
la politicí de FRANCIA visTA desde wdscü i f { 0 h a b r á r e í o r m a s e n l a e n s e ñ a n z a 
Jesucristo avanzan resueltamente. Apatía 
y timidez de los católicos que señalaba 
representa no solamente tienen "dere-
cho" sino "deber" de dar indicaciones 
y normas que los católicos tienen el de-i 
echo de buscar y el deber de seguir". 
Se suprime el Consorcio Nacional Arrocero. Los subsidios a fami-
lias numerosas se harán por intermedio de instituciones de ahorro. 
LOS ACTOS QUE SE PREPARAN DE AFIRMACION MONARQUICA 
En el Centro de Acción Nobiliaria se 
celebró ayer una Junta gemeral extra-
ordinaria para tratar de asuntos de 
gran interés en los actuales momentos, 
según rezaban en la convocatoria. Pre-
sidió el duque de Almenara Al ta . En-
tne los concurrentes había una Comi-
sión de señoras. 
E l presidente da cuenta de cómo en 
estos momentos se advierte ante cier-
quía y como protesta por la campaña 
•ontra la misma. 
Despacho con el Rey 
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zado. Y, desde luego, lo que se haga no 
será aplicatole a este curso, sino al pr5. 
ximo. 
L a otra noticia—continuó—que me ia. 
teresa rectificar es la que se refiere a lá 
supresión de los Institutos locales. N i se 
ha pensado, n i hay motivo para supri. 
mirlos. 
Estas manifestaciones fueron corro-
boradas por el director general de En-
señanra Superior, señor García Morente' 
Dice el ministro de Trabajo 
El ministro de Trabajo manifestó a 
los periodistas que anteayer por equivo-
cación a la entrada del Consejo dijo que 
había impuesto la medalla del Trabajo 
al señor Gascón y Marín, cuando lo que • 
había hecho era solamente anunciar a 
el Santo Padre Pió X I en su Encíclica de ¡ y en la carta tantas veces citada ha-
l l de diciembre de 1925, sobre la institu-
ción de la fiesta de Nuestro Señor Jesu-
cristo Rey. "Preparar y acelerar—dice-
la vuelta de la sociedad a Jesucristo con 
la acción y con la obra es ciertamente 
Desde Pa r í s riegan los armamentos de las pequeñas naciones 
("Pravda", Moscú.) 
deber de los católicos, pero muchos de ha Acción Católica interponer de tal 
ellos parece que no tienen en la llama- ^ suerte su fuerza y autoridad que todos 
da convivencia social n i el puesto ni la i ios católicos con unánime concordia 
autoridad que es indigna falta en quie- j pospuestos los intereses y designios de 
nes llevan delante la antorcha de la ver- ios partidos, solo tengan delante de los 
dad." "Esta desventaja de la apat ía y 
timidez de los buenos", que se abstienen 
de luchar o resisten débilmente, es la 
fuerza con la que cobran los adversarios 
de la Iglesia mayor temeridad y auda-
cia." No es lícito, del mismo modo a los 
católicos, contemplar impasibles la lucha 
blando de la misma Acción Católica se 
expresa en estos términos: "Si alguna: 
vez la agitación política toca también |mo señor Cardenal secretario de Estado ]] 
de cualquier modo a la Religión y a | de Su Santidad dirigía al Cardenal Arz-! 
las costumbres cristianas, propio es de obispo de Toledo una carta encabezada! 
con las siguientes palabras: "Bien cono-
cidas son de vuestra eminencia las di-
sensiones que sobre todo en estos últi-
mos tiempos se han declarado en Espa-
ña, con sumo perjuicio de la causa de 
ojos el provecho de la Iglesia y de las Dios y de la Iglesia, entre muchos ca-
almas y en sus obras nos favorezcan", I tólicos cuya adhesión a la Religión y a 
doctrina que Su Santidad Pío X procla-j la Patria no podría sin embargo ponerse 
maba enérgicamente en su Enciclisa de en duda, discusiones procedentes en gran 
25 de agosto de 1910 con esta frase: 
"Nó es deber de todo católico usar 
de las armas políticas que tiene a la 
entre Cristo y Belial, guardando lo que j mano para defender la Iglesia y tam-
el Sumo Pontífice Pío X, en su Encíclicaj bién para obligar a los políticos a man-
"Communium Rerum" de 21 de abril de ¡tener en su terreno y no ocuparse de la 
1902 calificó de "v i l neutralidad", con es-; Iglesia, sino para darle lo que es de-
las gravísimas palabras, dirigida-s a losjbido?" A esta pregunta precedía aquella 
Obispos: "a vosotros incumbe resistir va-1 afirmación terrible: "No es ciertamente 
lerosamente contra esta funestísima pre-jla Iglesia quien ha bajado a la arena 
tensión que tiene la moderna sociedad | política. Hanla arrastrado a. ese terreno 
de adormecerse cuando más honrosa es j para mutilarla y destrozarla. Estos y 
ja lucha, en una inercia vergonzosa, bus- otrof! muchos testimonios pontificios de-
cando una " v i l neutralidad", levantada í muestran que es deber primordial de 
sobre vanos respetos y compromisos, t o d o ; ; o g ü s los católicos intervenir activa-
en daño de lo justo, de las palabras ol-1 mente en la política, deber que por lo 
vidadas, de aquella infalible y terminan- que toca a España expresó el Cardenal 
te sentencia de Cristo: " E l que no esté AguJrrf- en las primeras de sus memora-
conmigo está contra mí". bles normas de Acción Católica y fina-
Por último está expresa y repetidamen-
te prohibido tratar de hacer "intervenir 
a la Acción Católica como tal en la poli-
liza con estas palabras: "Los católicos 
no deben abandonar en manos de sus 
enemigos el gobierno y administración 
tica militante de los partidos", ya que, de los pueblos", con lo cual no hace 
según frase consagrada que se reproduce' más que promulgar nuevamente la doc-
en la mayor parte de los documentos y tr ina expuesta por Pío X I en su áureo 
alocuciones de Su Santidad Pío X I "la( documento "Intercaíholicos Hispaniae". 
Acción Católica, como tal está fuera y I Tengan todos presentes que ante el pe-
gobre los partidos políticos", lo cual cla-|Iigro de la Religión y del bien público 
ramente se reafirma en lá carta que Su a nadie es lícito permanecer ocioso." 
Santidad Nos escribió en 6 de noviembre 
del pasado año, en la cual dice: "De las 
explicaciones que hasta el presente he-
mos dado de esa Acción se deduce clara-
"Los que se esfuercen por destruir la 
Religión o la sociedad ponen las miras 
principalmente en apoderarse de los 
puestos dedicados a la administración 
mente que, siendo por su misma natura- Pública y en ser nombrados para los 
leza enteramente ajena a los partidos po- Cuerpos colegisladores. Bs, por lo tanto, 
líticos, no se la puede enterrar y angos-
tar con fines de facciones." 
Lo que pueden hacer 
los católicos españoles 
en la hora presente 
De gravís ima calificaba el Santo Pa-
dre Pío X I esta prescripción de que la 
Acción Católica se abstenga de interve-
nir en la política de partido; mas esto no 
obstante, "en la citada carta de 6 de no-
viembre, que podemos calificar de carta 
magna, de la Acción Católica española, 
^xDÍesámente reconoce a los católicos 
tres BfmriTO^fffr^S ñecésário dejar aquí 
parte de conceptos inexactos y de fal-
sas interpretaciones dadas a las reglas 
directivas que ya antes trazara la Santa 
Sede. A fin de atajar tan graves incon-
venientes y para responder a las con-
sultas que de varias partes se han so-
metido a la misma Santa Sede, Su San-
tidad me ha ordenado que comunique a 
E l P a p a r e c i b e a l C o l e g i o 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Instrucción pública y Economía. 
E l general Berenguer entregó a la 
salida un índice de firma de Presiden-1 los reunidos en el Instituto de Previsión \ 
cía, Hacienda y Ejército. De la Presi-Ja concesión de dicha medalla. Posible^ ~ 
tas campañas , una intensa reacción enjdencia^ d0g decretos: uno admitiendo la'mente se la pondré en la sesión que ce- -
favor de la Monarquía. Da cusnta de ¡dimisión ¿el vicepresidente del Consejojlebre la Sociedad Española del Progreso 
un mensaje elevado al Trono por el Cen-1 superior de Aeronáutica, general So-j Social, de la que el condecorado es vi-
I t ro de Acción Nobiliaria, y da cuenta i rian0i y 0tro nombrando para sustituir-icepresidente. 
i de la visita hecha con este motivo a l a ] general Kindelán. De Hacienda,! Habló luego el ministro de las conce-
¡general Berenguer. Una nombrando ordenador de pagos detienes de medallas de trabajo, diciendo 
Y a part ir da estas declaraciones del j F0mento, Instrucción y Economía, a don ¡que entre las firmadas hay algunas para 
'duque de Almenara Alta , la sesión con-j An(.onj0 Diaz c a ñ á b a t e ; otro cesando i extranjeros, de las que no se da cuenta, 
isistió en una serie de entusiastas dis-.como consejero representante del Es-¡porque después de la concesión se hace 
cursos de adhesión a la Monarquía, enita(j0 en ei Monopolio de Petróleos don'juna gestión diplomática. . 
¡Jos que se proponían distintos modos|Recarec|0 Fernández de Velasco, y otro' Tiendo a que se concedan más meda-
jde hacer ahora ostensible más que nun-j nombrando sustituto de éste, a don An-¡llas a extranjeros, porque hay muchas -' 
ca esa adhesión. Itonio Flores de Lemus. Y dé Ejército. | personalidades que nos prestan colabo- ¡ 
! E l conde de Torre Vélez felicita a ia.uno nombrando jefe superior de Aero-i ración eficacísima y política social in-
; directiva del Centro por su actuación; náu¡-ica al general Balmes, y dos dando:ternacional en la Oficina Internacional 
jen este caso concreto, y dedica un;ej mando de la primera brigada de lajdé! Trabajo y en otras actividades. Por 
¡párrafo a encomiar la generosidad y el¡pr imera división y de la segunda de la ello voy a proponer al Rey algunas con-
españolismo del Monarca. tercera, a los generales Patxot y Torre, cesiones que serán muy apreciadas por 
los extranjeros. 
En la referencia del Consejo de ayer 
no consta que estoy al habla con el 
Vuestra Eminencia las siguientes normas i Cole^ic> Pontificio Angélico, al frente del 
que "todos los católicos de España de- cual iban el Regente del mismo y e ge-
c i i m c d a i ere c m i a i i r A ncr: E1 conde de la Torre de Cela' ^ ¡ r e s p e c t i v a m e n t e . 
FUNERALES EN LA BAblLICA DE vest ía de uniforme de capitán, da cuen-| E1 señor Torm0 que no había lle-
SAN PEDRO POR MERRY DEL VAL ta de un acto de adhesión colectiva queivado t i rax^ E1 señor Wais, un decreto _ 
se prepara en la guarnición de Madrid.|disolviendo el consorcio arrocero de Va-¡ministro de Marina sobre la posibilidad 
CIUDAD D E L VATICANO. 8.-E1 Papa ÎKO f Í x ^ L t ' ^ T T CaSa f y ^ ™ ? ™ ' 
^ ^ t ^ T ^ ^ T ^ Á — n C O a S i í r o S ^ d o s La jornada del presidente — Corres^de la — ^ 
berán observar fielmente". Luego de pu-
blicadas estas normas en el "Boletín 
Eclesiástico" de esta Archidiócesls Pr i -
mada, correspondiente al primero de ma-
yo de 1911, nació la duda de si habían 
neral de los Dominicos, con una delega-
ción de alumnos representando sesenta 
órdenes religiosas y los priores de todos 
los conventos de dominicos de Roma. 
E l Papa pronunció una afectuosa alo-
de ser interpretadas con relación a do-; cucion, en la que recordó la gloriosa his-
cumentos anteriores o más bien d€bíai tor ia de ^os dominicos que figuran entre 
considerarse como duda "ex novo". No los mejores servidores de la Iglesia. 
se hizo esperar la respuesta de Su San-
tidad que comunica la Nunciatura Apos-
tólica al Cardenal Arzobispo de Toledo 
en 20 de julio de 1911 en estos térmi-
nos: "Las normas recientes de la Santa 
Sede "con las cuales se han querido re-
Funerales por Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—Por iniciativa del Capítulo 
de la Basílica de San Pedro se ha cele-
brado hoy un funeral por el difunto Car-
—'dice—han respondido con el entusias-
mo que cabía esperar de quienes han 
prestado un juramento de fidelidad. Es 
muy impor tan te—añade—dhulgar estas 
noticias. 
E l señor Manera dedica un recuerdo 
al duque de Aliaga y abunda en las 
manifestaciones de adhesión monárquica. 
Después de despachar en Palacio, el 
general Berenguer recibió en su despa-
cho del ministerio del Ejérci to las visi-
tas siguientes: el gobernador del Banco 
de España , conde de Gamazo, con el 
Consejo en pleno; el señor Pérez de Sa-
la con una Comisión de ingenieros ci-
E l conde dte Rodríguez San Pedro viles; el gobernador civil de Gerona, don 
unir precisamente en un texto único las! denal Merry del Val . Asistieron a él el 
Instrucciones pontificias", eliminando las ¡hermano del fallecido. Demingo, con su 
interpretaciones falsas e inoportunas de I hijo, varios Prelados, toda la Congrega-
menester que los católicos eviten con 
cuidado tal peligro, procurando con em-
peño que tanto a las asambleas admi-
nistrativas como a las políticas del rei-
no vayan aquellos que tengan las condi-
ciones mejores para defender los inte-
reses de la Religión y de la Patria en el 
ejercicio de su cargo." 
No dudamos en proclamar asimismo el 
deber primordial y lo que el mismo Papa 
Pío X imponía con carácter de obliga-
ción a los católicos españoles cuando afir-
maba "debe tenerse como principio cier-
to que en España puede siempre sosténer, 
como de hecho sostienen muchos, la te-
sis católica y con ella el restablecimien-
to de la unidad religiosa, y es deber, ade-
más, .denlos, católicos el .combati*.,todos 
los errores reprobados por la Santa Se-
explíc'iíamente consignados. Es el prime- ' T " ^ \ T ^ I ^ L I Z A T " ^ 
ro el "de poder intervenir en general e n j ^ ' f . ^ f ^ 
los asuntos políticos"; es el segundo, el ^ alus. J las 1 M ^ ^ f ^e Pe^dlclon' 
de "desempeñar cargos públicos", y es el P ^ 1 ^ * ? . Por el "amado derecho nue-
tercero el de "pertenecer a partidos po- ™ 0 ^erahsmo, cuya aplicación al Go-
líbicos" r i. ibierno de España es ocasión de tantos 
No es nueva esta doctrina que el San-i?™16.?- Esta acción debe efectuarse den-
t ó Padre nos propone a los católicos es-1 t r ° de tloJs " ^ t e s de la legalidad, u t 11-
pañoles; concuerda por modo admira'- ¡zando todas las armas licitas que ella 
con la q u e tantas veces expusieron'P0"^ en manos de 103 cludadanos espa-
los soberanos Pontífices. En la Encíclica i n°l63- , ,, , 
" ímmorta le Del" sobre la constitución! Necesario e indispensable ha juzgado 
cristiana del Estado, de 1 de noviembre ila ^ e s i a respecto de los católicos de Es-
de 1895, dice León X I I I : "Hablando en jP^a «l116 si no pudiera lograrse una 
general, es bueno y conveniente que ia!union permanente y habitual que esta-
acción de los católicos salga de los es-'b!ezca cuando menos acuerdo "per mo-
trechos círculos de la administraciónld,Jm actus transeuntis", siempre que los 
municipal a campos más vastos y ex-l intereses de la Religión y de la Patria 
tendidos y aun abrazar el sumo poder; exiÍan una acción común, especialmente 
del Estado. El rehusar toda participación i ante cualquier amenaza de atentado en 
en la cosas públicas sería tan malo co-; daño de la Iglesia, adherirse prontamen-
mo no querer cooperar a nada que sea i te a tal unión o acción práctica común, 
de utilidad común, cuanto más que los es "deber Imprescindible de todo católi-
católicos, enseñados por la misma doc- c0"» sea cual fuere el partido político a 
tr ina que profesan, están obligados a ad-
ministrar las cosas con entereza y fide-
lidad. De lo contrario, si ellos se están 
que pertenezca, ni será iniportuno al se-
ñalar los deberes que incumben a los ca-
„, tólicos en España, recordar a los que 
quietos y ociosos, fácilmente se apoderan ¡ pertenezcan a un partido político cual-
de los asuntos públicos personas cuyas i quiera, que "están obligados, no sólo a 
ideas pueden no ofrecer grandes espe-
ranzas de saludable gobierno." 
Fácil cosa sería traer en confirmación 
de esta doctrina otros muchos ̂ testimo-
conservar siempre íntegra su libertad de 
acción y de voto para negarse a cooperar 
de cualquier manera que sea a leyes y 
disposiciones contrarias a los derechos 
instrucciones anteriores, deben conside-
rarse como dadas "ex novo", y de con-
siguiente, la regla 11 sobre elecciones 
debe entenderse también como suena, sin 
recurrir a documentos anteriores". 
Hace al caso recoger las declaracio-
nes hechas de orden de Su Santidad 
respecto a la aplicación de estas nor-
mas: "Confía Su Santidad que tales re-
glas no menos que todas las otras en-
señanzas de los Sumos Pontífices, rela-
tivas a la Acción religioso social de 
nuestros tiempos, serán acogidas por to-
dos los cristianos y puestas en práctica 
sin reserva, absteniéndose de inútiles y 
perjudiciales polémicas acerca de las 
mismas con un espíritu de sincera y 
filial sumisión a los designios de la San-
ta Sede, de rigurosa obediencia a los 
Obispos y de mutua caridad fraterna, 
que es lo único que puede asegurar el 
triunfo de los ideales cristianos en con-
tra de los enemigos de la Iglesia y de 
la Patria, en la nobilísima nación es-
pañola." 
Hemos creído necesario recordar estaa 
normas porque mientras la Santa Sede 
no determine otra cosa, constituye la 
disciplina vigente para los católicos es-
pañoles respecto de su intervención en 
la política. 
¡Ah! Si se hubieran guardado fiel-
mente en los cuatro lustros transcu-
rridos, cuán diversa fuera la situación 
política de los católicos españoles que 
hoy inspira, según las apariencias, no 
leves preocupaciones! 
Nob emente hemos de reconocer que 
las esperanzas que el Santo Padre había 
concebido al dar aquellas normas y la 
confianza que había depositado en la 
correspondencia de los católicos espa-
ñoles fueron en buena parte defrauda-
das, a juzgar por lo que se escribe en 
estos días y se ha escrito en estos veinte 
años transcurridos. Las normas sapion-
tisimas dadas por el Vicario de Jesu-
cristo, han pasado a ocupar un lugar 
muy secundario, si ya no han sido ol-
vidadas o preteridas por muchos. No es 
raro observar cómo en determinadas 
ocasiones se han utilizado de ellas ais-
ladamente algunos principios, los que 
pudieran acaso convenir a intereses o 
puntos de vista particulares, y en cam 
bio, nô  han sido recibidas totalmente 
como código de su actuación. 
Cuantos se gloríen del nombre de ca-
tólicos, mientras la Santa Sede no In-
dique lo contrario, están en la obligación 
de mantener de palabra y por escrito 
cuanto Su Santidad ha determinado en 
las citadas normas que para conocimien-
to de. todos serán de nuevo publicadas 
en el "Boletín Oficial" de la Acción Ca-
tólica Española. 
ción del Santo Oficio, Ordenes religiosas 
y gran muchedumbre. Celebró la misa 
monseñor Cerretti. 
E l Rey de Inglaterra ha enviado a la 
familia de Merry del Val su pésame per-
sonal.—Daffina. 
Conferencias sobre liturgia 
La Junta Central de Acción Católica 
de la Mujer ha organizado dos conferen-
cias los días 11 y 13 de este mes, a cargo 
del reverendo padre fray Justo Pérez 
Urbel, benedictino, en el monasterio de 
Santo Domingo de Silos. Las conferen-
cias se celebrarán en el Colegio del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia, 40) 
y tendrán como tema, la primera "La l i -
turgia en relación con la vida cristiana", 
y la segunda "La liturgia y la estética". 
Las invitaciones pueden recogerse y se 
advierte que quedan ya pocas, en el mis-
mo Colegio y en el domicilio social de la 
Acción Católica de la Mujer, Puerta Ce-
rrada, 5, de once a una. Las damas de 
la Acción Católica de la Mujer y las 
también tiene una intervención que ter-
mina con dos entusiastas vivas al Es-
p a ñ a y al Rey. 
Y a continuación se discute la forma 
Juan José Alonso; el marqués de Enci-
nares, el doctor Gimeno (don Vicente), 
el marqués de Valderey, barones de 
Llausi y Cárcer, el "general Borbón y 
de realizar un acto más de adhesión, j los señores Lerija y Sánchez Arjón. 
Algunos opinan que basta con que la Cumplimentaron al general Berenguer, 
Directiva lleve representación de to-jcomo ministro del Ejército, el general 
dos, y otros creen en cambio que con-j Soriano, el capitán de navio don Ramón 
vüene dar la sensación de número. Pardo, el coronel de Inválidos, señor 
E l duque de Almenara Alta, al resu-jMoll; el agregado mil i tar en la Embaja-
mir l a discusión, se felicita del acto que 
preparan los militares, y dice que el 
Centro de Acción Nobiliaria podría ma-
nifestarlo así al capi tán general dte 
Madrid. 
La condesa de Salvatierra habla en 
nombre de las señoras, y dice que éstas 
esperan que se les señale modo de ac-
tuar, porque es tán dispuestas a ello. 
La mujer—añade—tiene una misión que 
da de Portugal, teniente coronel Loren-
q o , y el comandante de Caballería sef^or 
Vicente. 
Tranquilidad en todo el país 
señor Saralegui. que se ocupa de cues-
tiones sociales d  los marinos. Se pre-
tende hacer algo parecido a lo que In-
glaterra tiene establecido en Gibraltar. i 
A l hablar de la solución del conflicto 
do Buñol, dijo el ministro que confirma 
la eficacia de los Comités paritarios en 
materia de conciliación. Refirióse final-
mente a los subsidios a familias nume-
rosas, y dijo que se propone que las • 
entregas en metálico y las exenciones 
que se hacen tengan m á s utilidad; es 
decir, que el sacrificio que hace el Es-
tado estimule el ahorro, para lo cuai 
estudia que dichas entregas se hagan 
por intermedio de instituciones de aho-
rro, con lo cual se establecería un en-
lace entre la obra del Estado y los Ins-
titutos de Previsión. 
El Consorcio nació-
nal arrocero 
E l ministro de Economía ha puesto a 
la f i rma del Rey un decreto suprimien-
Por la tarde, el presidente no salió ¡do el Consorcio Nacional Arrocero, 
del ministerio del Ejército, donde es-| E l decreto se publica en la "Gaceta"; 
tuvo despachando los asuntos del día. i de hoy. 
A media tarde se proyectó una película 
cumplir ahora que la pasión política elx el ministerio editada por los pro-
anubla las inteligencias. jpagandistas de España y a la que asis-
También intervienen el conde de Ca-]t;eron el ministro de la Gobernación, 
Por los ministerios 
Economía.—Visitaron al ministro una 
sal el maroués de Fuensanta de Palma fué a conferenciar con el presidente I Comisión de fabricantes de colorantes d? 
e f m a r ^ ^ juntamente con el subsecretario, señor Barcelona, el mspecto general de H:gi. 
Montes Jovellar, así como los jefes de 
Sección y person i l del ministerio. 
A las diez de la noche el general 
de Casal dice que las manifestaciones 
externas han de ser muy numerosas. 
E l martes, a las cuatro de la tarde. _ 
se celebrará en el Centro de Acción No-iBerenper abandonó su despacho y di -
biliaria una reunión de diversas enti-p0 aJos Periodlíítaf: ' " , * 
Hijas-de María del Sagrado Corazón no 'dadés para tratar también, como en estaI, —No ocurre nada de particular. Wo 
necesitan invitación A estas conferen-sección) de estos asuntos que imponenI h a V a ^ Y o ™ ^ salido de mi des-
cías podran asistir también caballeros. 
XXV aniversario de la consagración 
del Cardenal llundain 
SEVILLA, 8.—El próximo jueves se ce-
lebrará en la Catedral, organizada por el 
las circunstancias. 
También se habló ayer de la posibili-
dad de que el acto de afirmación mo-
nárquica que se prepara se celebre en 
la Plaza de Toros. 
A l comienzo de la sesión de ayer se 
ne pecuaria a quien acompañaban otros 
compañeros; el señor Oriol con represen-
tantes de cosecheros naranjeros, y el isjK 
ñor Comín. También le visitaron el Geu-' 
tro de Exportación de Valencia, el pre-
sidente del Sindicato Mercantil de A'-
tes blancas, una Comisión de represen-
tantes de fábricas de seda de Bafeeloun' 
" V ^ T T r U ""í ^ UC iwt, T y otra de fabricantes de margarina,^. ' 
pacho toda la tarde. He recibido la Jidieron al minlstro pueda venderse-m-
visita del ministro d-¿ la Gobernación. clistintamente este producto, ya sea de 
Lo único que puedo decirles es que en ¡color ya sea blanco, 
toda E s p a ñ a reina la tranquilidad másj —La Confederación Gremial entregó al 
absdluta. Incluso lo de Bilbao ha que-1 ministro de Economía una comunicación,' 
dado definitivamente resuelto. Me da-len la que le da las gracias por la pu-
ría por contento con que toda^ l a s i ™ ^ Cabildo metropolitano, una misa solem-1 . i ia ^uocui-u wu. uuc t^viao i c u í , . _ , . „ ' • . w 
ne. A continuación se expondrá el Sacra-d10 cuenta, con TPa!^ras_ de j . p a £ e c i - | noch^ no tllviera que darles otras ¡¡£¡f0 mod>ficando el régimen do Abab 
mentó y se canta rá un solemne Tedéum 
para celebrar el 25 aniversario de la con-
sagración episcopal del Cardenal l lun-
dain. 
El Arzobispo ha visitado al alcalde con 
objeto de hablarle de la Asamblea regio-
nal eucaristica que se celebrará en el 
próximo mes de mayo. El conde de Hal-
cón ofreció al Cardenal toda clase de fa-
cilidades y le anunció que este año saldrá 
miento, de que la infanta doña Isabel ¡ nol.icias que ésta3> porque mdudable-
había dedicado un retrato al Centro de hay tranquilidad y el país mar-
Acción Nobiliaria. cha bien. 
Hubo una combinación de cargos de la 
Directiva. E l conde de Torrepalma pasa] O t r a huelga reSUOlta 
a Tesorero, el marqués de la Rivera a ; 
contador, y el vizconde de Cubas a se-| en Al ican te 
cretario. 
Funerales por Dato 
Ayer mañana , a las once, se celebra-
ron, en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, los funerales por el alma del ex 
presidente del Consejo don Eduardo Da-
to, que han sido organizados y costeados 
nos de los romanos Pontífices que en de Dios y de la Iglesia, sino también a 
la generalidad de los casos expresan m á s ! hacer en toda ocasión oportuna cuanto 
que un derecho un verdadero deber, mas i de ellos dependa para sostener positiva-
es conveniente fijar la atención en dos i mente los derechos de Dios. "Deber gra-
clausulas importantísimas que en lás vísimo, por fin, es para todos los católi-
palabras últ imamente citadas de Pío XI¡eos apoyar en las elecciones con su voto 
circunscribe el uso de estos derechos. |a los candidatos que ofrezcan sólida ga-
w í ™ » • desempeño de oficios pú- ¡ rántía para el bien de la Religión y de ción de la Santísima Virgen del Pilar 
"^;!,rn¡ía1 que sera llT't0 a.los cat6-1 la Patria, a ñn de que salgan elegidas y en la misericordia Inagotable del Sa-
act11SrMor, t , o -i - a «v,- ^ „ cratísimo Corazón de Jesús, días prós-
peros para nuestra Patria, que seguirá 
gloriándose de su título de católica como 
del nombre más preciado de su gran-
deza. 
En prenda de los favores divinos que 
os deseamos a todos mis amados hijos, 
sea la bendición que os damos en el 
nombre del Padre ,del Hijo y del Espí-
• Toledo, en la fiesta de San Leandro el 
rltu Santo. Amén. 
27 de febrero de 1930.—h PEDRO. Carde-
nal Segura y Sáenz, Arzobispo de To-
ledo. 
:• » * 
N. de la B.—La precedente versión la 
to Entierro. 
Ejercicios espirituales en Villa-
franca de los Barros 
Organizados por la Juventud Católica 
de la diócesis de Badajoz ha comenzado 
la segunda tanda de Ejercicios Espiritua-
les para jóvenes, con gran concurrencia. 
Asisten veinticinco jóvenes de los siguien-! 
tes centros 
franca, Llerena 
la Frontera, Los SatíTos de Maimona, 
Badajoz y Segura de León. Los dirige el 
R. P. Azpiazu, S. J., del Fomento Social 
de Madrid. 
A l final se celebrará un Círculo de Es-
tudios extraordinario, en el que, actua-
rán jóvenes directivos de diversos cen-
cios de honor el marqués de Luca de i ei palacio de la infanta doña Isa-
Tena, director de " A B C", y don Angel bel' donde asistió, junto con- el direc-
Herrera, director de E L DEBATE. 
Se acordó ayer crear la ca tegor ía de!, E! ministro de la Gobernación pasó po'r el Círculo Conservador, 
en la Semana Santa la procesión del San- socios adheridos. Fueron nombrados s o - | „ ™f^05,.Pf5 ^ ^J?.^113;-^ La iglesia se hallaba adornada cuida-
dosamente y en el crucero había coloca-
do un severo túmulo con profusión de 
tor general de Administración Local, al hachones 
la reunión del Patronato de Ciegos. A | 0 ó \K pregidencia ei jefe del parti-
f". ^ f f Ü l . ^ ^ i . ^ ^ ^ 6 ! ^ ^ » ^ 1 1 do conservador, señor Bugallal, que te-
nía a su derecha a los señores marqués 
de Lema, Ordóñez, el ministro de Ha-, 
los directores generales de Administra-
E l mensaje elevado por el Centro de ¡ción y de Comunicaciones, señores Sal-
Acción Nobriaria al Rey dice as í : yador y barón de Rio Tovía. No reci-j Argüelles, y señor Gandá: 
: P u e n ^ "SEÑOR: E l Centro de Acción Nobi- 'bió ninguna visita, como tampoco a los ¿ la • ^ Lrtetxo de F* 
: , Azuaga, Feria, Oliva de ^ f ^ ' . ^ f ^ ™as <ie cuatro lustros:periodistas. , « t señor Matos, y señores Espada, 
f!™ a Sf& rfA ^ ™ de yida y.,de actuación que es de emi-. En la secretaria del ministerio les M '. Rodríen,ez y i ^ u r i y conde de 
nente acción social y figura entre sus fué facilitada a éstos la siguiente nota: ™ 3 ' p ^ f ™ 5 2 VlS^ 7 
Confiadamente esperamos en 1/ media- tros. A este acto, que ha despertado gran 
ligiosa política en España 
tal que su ctuación n  di- el mayor número posible de personas 
feienta de los preceptos de la doctrina i dignas " 
cnsLana", condición imprescindible que ' N n r m n c «snhrA la Arrinn rp han de tener muy en cuenta los que ocu- IMOrmaS SODre la ACC re-
pen cargos públicos. Del mismo modo al 
facultar a los católicos para que puedan 
pertenecer a los partidos políticos que 
mejor les cuadre, exige la condición, de Breves frases hemos de agregar sobre 
todo punto necesaria, de que "la acción i las modernas prácticas por las que se-
de tales partidos políticos en nada se \ gún la disciplina vigente se rige la Ac-
opona-an a las leyes de Dios y de la ción religioso-política en España, nor-
Iglesla". ¡mas que en lo sustancial están conte-
Mucho debieran meditar detenidamen-i nidas en los principios anteriores expues-
1e quienes proclaman sin restricción deito3 sobre los derechos y deberes de los 
ninguna clase la licitud de pasarse apa tó l lcoá españoles con respecto a la 
cualquiera de los partidos políticos ac-1 Política. 
tualés, pues si por los frutos se ha del En 20 de abril de 1911, el eminentisi-
juzgar el árbol, muy le-jos están aquéllos I 
de' cumplir la condición de que "su ac-
ción en nada se oponga a las leyes de 
Dios y de la Iglesia. Que en cuanto a 
los llamados partidos políticos, lejos de 
catar prohibidos n i directamente ni in-
directamente por ninguna disposición 
eclesiástica, la Iglesia ha declarado que, 
no sólo es licito, sino conveniente que 
existan, ya que según la vigente doctri-¡ 
na eclesiástica "por nadie se ha de pre-; 
tender la disolución de estos partidos". | 
Es ciertamente laudable la agrupación! 
de los católicos en el orden político paraj 
aplicar a la gobernación de los pueblos' 
los eternos principios de la justicia, del', 
orden y del reinado de Jesucristo. Mas 
cuidándose de que en la constitución y 
funcionamiento de estos partidos no se 
intente identificar y confundir en mane-' 
ra alguna a la Iglesia en ninguno de! 
ellos, n i se pretenda que en las centro-i 
versias que pueden suscitarse intervenga 
para favorecer a los unos con preferen-l 
cía a los otros. 
Finalmente, "para defender la ReHH 
gion y los derechos de la Iglesia en Es-
pana (son palabras textuales de la San-
ta Sede) contra los ataques crecientes 
iue con frecuencia se dirigen Invocando 
el liberalismo, es lícito a los católicos or-
ganizarse en las diversas regiones, fuera 
de los partidos políticos hasta ahora exis-
tentes e invocar la cooperación de to-
dos los católicos, indistintamente dentro 
o fuera de tales partidos, con tal que 
aicha organización no tenga carácter 
antidinástico ni pretenda negar la con-
'.icipn de católicos a los que prefieran 
aostenerse de tomar parte en ella " 
entusiasmo, concurrirán representaciones 
de los centros de pueblos inmediatos. 
A L T O J U G A R 
(Vino blanco) 
hemos recibido por conferencia telefóni-
ca, y lo advertimos a nuestros lectores 
para que tengan presente que en la trans-
misión se han podido deslizar algunos 
errores. 
fines con carácter pnne pal el ideal mp- , .^ ! presidente del Comité paritario d e T 3 ! ^ ^ C ° " ^ e s - . , laq hnnras fú-narquico, que con orgullo para Espana!F ld„p ,Ali„aTlfp> onmimira ai ministro En una capilla asis t ía a las honras iu. o ^ c ™ lQ o„^,=fo de vuestra ^ l d f (Alicante) comunica al ministro nebres el ex idente del Consejo se-
la campa- la Gobernación que ha quedado to- ^ su fainiliai 
lestra Pa.|talmente resuelta la huelga _de la fá- la ^ finado. 
encarna la augusta persona de 
majestad, ve con sentimiento 
ña que por desgracia para nu t._
tria hacen determinados elementos in-ibrica de calzados del señor Vilaplana, 
tegrados por una minoría despreciable. 
La Junta directiva, interpretando el sen-
tir unánime de su numérosa agrupación, 
tiene el alto honor de elevar a vuestra 
majestad por mediación de su presidente 
su más entusiasta adhesión, formulando 
sinceros votos por la felicidad de nues-
tro Rey, prosperidad de la Monarquía y 
firme propósito de servirla hasta el sa-
crificio. 
Señor, a los R. P. de V. M . " 
Adhesiones en Avila 
AVILA, 8.—Por el Gobierno civil han 
desfilado muchísimas personas para en-
en el pueblo de Petrel." 
No habrá por ahora, 
Asistieron también el minlstro de Tra-
bajo, marqués de Guad-el-Jelú, y los ex 
ministros señores Cierva, vizconde oe 
Eza, marqués de Figueroa, conde de Li-
zá r raga , Or tuño y Piniés. 
Vimos entre los asistentes que lie-
El ministro de Instrucción pública, en naban la iglesia por completo, a lo 
su conversr-- ' - con los periodistas, dijo|marqueses de Santa Cruz, Llano de &a 
ayer m a ñ a n a que le interesaba desmen-¡Javier , Valdavia, Silvela, Arenas, Oue\ 
t i r dos noticias que vienen circulando j ^ 170" ^ n i i i M a s . Montera ) 
reformas de Enseñanza 
estos días. 
—Una de ellas—dijo—es la que se re-
fiere a reformas en Segunda enseñanza 
y Universidades. Tales reformas no exls-
del Rey, Vivel, Canillejas, t r  
Valdeiglesia. _ 
Condes de Torreanaz, Altea, . Peña Ka-
mi ro, Vado y Cerrajería. . . 
Barón de Andilla y señores Bspmo!»4 
subse-x. ¿en, porque es mi criterio no hacer nadaide los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ l ^ 
tregar tarjetas de adhesión a la Monar- por ahora, ya que el curso va muy avan- cretano de la Presidencia, seüor ~ dai 
1 T .no-n v snbsecretano de nacieuu^ 
' nios muchos derechos de los católi-i 
m«5 ca el urden político pudieran arre-1 
— ¿ E s t á el dueño? 
—No. Pero están ios secretarios y dependientes. 
— ¿ D ó n d e ? 
—Aquí. Soy yo. 
("Pager Gales", Iverdon). 
4 -
— V j también he pasado por la Uni-
versidad. 
— ¿ T ú ? 
—Sí . Estuve a poner un cristal que 
se había roto. 
("Mouslique", Charleroi). 
O U i r ? . . . 
de Lugo, y subsecretario de 
¡señor Bas; señores Prats, Bugallal (doj 
;Darío), Fernández de Córdoba. MarBj 
¡Martínez Acacio, Díaz Cordobés, Man 
i Lázaro, Gálvez Cañero, Del Moral, ^ 
derón Ozores. Fernández VarrÓ11, J i 
maechea, O'Shea, Molina y Molina. ^ 
i trina, Mar t ínez Valero, Cervantes. ^ 
ne, Fernández Villaverde, García Dura.; 
Elío, Illana, Yáñez, Cánovas del ta* 
lio. Llórente, Herrera, Gil de Biedroj 
Miralles. Fernández Daza, Foumi!5' ían 
| sera, Morán y otros muchos, que Dar 
i la lista interminable. , „, 
Terminados los funerales, la Pres' j . 
cia rei teró sus sentimientos a la i 
lia del señor Dato. El conde de se. 
tuvo una breve conversación con 
ñor Sánchez Guerra, a quien haD!* zar 
i cido la presidencia an-es de erop ^ 
i las. exequias, honor que éste decim 
¡afectuosas palabras. 
J u r ^ a j e n e ^ 
C. de Abogados 
tarde' 
junta 
general. En su orden del día og" ^ . g . 
siguientes asuntos: examen de ia ^ 
niencia de aceptar el puesto q 
Diputación provincial le ha 0pue-:-
M a ñ a n a lunes, a las cinco de la 
celebrará el Colegio de aboga^ 
LA MADRE.—Tiene una boquita como una flor. 
E L PADRE. ¡Qué lástima que no sea de esas flores que p i d i ^ 
se cierran ai llegar la noche! 
("Fílc-Mele". Pa r í s ) . 
ta firmada por 40 colegiados pK" ^ 
convocatoria de una junta g6116^ ojod" 
oTxiinaria para estudiar y decidir 
j j ^ u : : I D . — A f . o XX.—Número 6.113 E L DEBATE (3) Domlng'o 0 de riiaxxo de 1930 
. reparar la injusticia cometida con] 
^ n Santiago Alba y comunicación dej 
¡k renuncia del cargo de diputado quinto j 
hecba por el señor Cabrera, que fué ele-
I Z.áo en las úl t imas elecciones. 
I E l martes 11, a las ocho de la mafia-! 
comenzará la votación para cubrir 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Jicbo puesto. Se presenta don Rafael 
galazar Alonso. 
La Junta de Amplia 
ción de Estudios 
Han renunciado a su nombramiento de 
voca"i;s de la Junta de Ampliación de 
El capitán de un barco, muerto en accidente en Las Palmas. 
Hidroavión hundido en Barcelona. Despedida de Cruz Conde 
de los delegados americanos. 
103 UNIDADES DE LA ESCUADRA INGLESA EN POLLENSA 
No se encarecerá la carne 
AVILA, 8.—El gobernador ha denega-
estudios, los señores Ortega y Oassetldo autorización a los tablajeros para ele-
v Alvarez Sotomayor, fundando sus re- var el precio de la carne. 
Juncia en distintos motivos. Para sus-! Ha sido prorrogada la Exposición 
tituirlos parece que se rán designados el - a . ^ ^ r ^ K o xx 
11 . 1 Humando catedrá t ico de la Fa-1 BARCELONA, 8.—Ha causado exce-
d()ctor K e r n ^ d o cate^r^1Co ia ^a i]ente • esión en el camercio la de. 
cuitad de Medicina, y el pintor señor cisión de los tenientes de alcalde de 
continuar la Exposición. 
El alcalde ha suspendido su viaje a 
Madrid para tratar de los arbitrios ex-
traordinarios, hasta después de la re-
unión del Comité que se celebrará el 
lunes por la tarde. Se ha acordado que 
CADIZ- 8.—El gobernador civil, don las Cámaras de Comercio, Industria y 
Gustavo Morales, al regresar de Madrid, Agrícola tengan cada una un represen-
Moreno Carbonero, 
provincias 
Viaje del Rey a Cádiz 
En 
ha manifestado que el Monarca piensa 
venir a Cádiz en esta primavera. Es pro-
Li te que la visita regia coincida con la 
inauguración oflciaJ del monumento a las 
Cortes de Cádiz. Vendrán a este acto re-
presentaciones de todos los Gobiernos de 
América. 
Tranquilidad en Bilbao 
tante en el Comité, por existir el pro-
pósito de destinar uno de los palacios 
de la Exposición, una vez clausurada, a 
Exposición permanente de los productos 
españoles. Se han hecho indicaciones 
p i r a utilizar los hoteles de la Exposión 
para atenciones benéficas, pero hasta 
que termine el Certamen no se podrá 
decir nada. Por otra parte dichos hote-
TíTUBAO, 8.—La tranquilidad es abso-¡les ^ construyeron con vistas a u t i l i -
M t a ! ^ n q ú e siguen las precauciones de!^1^3 después para viviendas econo-
dias anteriores. Se espera que los con-
flictos obreros se resuelvan en breve 
Toma de posesión 
BARCELONA, 8.—Esta mañana ha to-
inado posesión de su cargo el nutvo jefe 
Superior de Policía, coronel don Rafael 
Toribio Suárez. Por la tarde le será pre-
sentado el alto personal de la Jefatura 
Tde los Cuerpos de Seguridad y Vigi-
lancia. 
—El general Despujols ha recibido 
wta mañana la visita del ex embajador 
¿e España en la Argentina, señor Maez-
tu. También recibió la visita del inge-
niero director de las minas de Suria, 
eefior Fontiers, que le habló del conflic-
to pendiente en aquellas minas. Mañana 
ce reunirá el Sindicato Libre para exa-
minar las proposiciones presentadas por 
los vocales obreros del Comité parita-
rio de dicho ramo, acerca del conflicto. 
i Notas varias 
BARCELONA, 8.—Parece que varios 
concejales han pedido al alcalde que se 
fuprlman diversos automóviles que tie-
jien para su servicio y que representan 
tin gasto de varios miles de duros al año. 
gl conde de Güell ha manifestado que 
po puede accederse a ello porque el an-
terior Ayuntamiento hizo un contrato de 
dicho servicio por cinco años. 
—Se espera con mucho interés entre 
Hidroavión hundido 
BARCELONA, 8. —Tres hidroaviones 
de la Aeronáutica naval evolucionaban 
frente a Caldetas. Uno de los aparatos 
sufrió una avería en el motor y se vió 
obligado a amarar frente a la playa 
de dicha localidad. Cursado el aviso a 
la base de Barcelona, a las cuatro de 
la tarde llegó al lugar del amaraje el 
contratorpedero número 4. El estado del 
mar hizo muy difícil la maniobra de 
salvamento. Durante ella cayeron al 
agua tres marineros, sin otras conse-
cuencias que el remojón. A pesar de los 
trabajos realizados, el "hidro" se h»n-
dió, pero se cree que podrá ponerse a 
ñote, ya que el lugar donde se ha hun-
dido tiene poca profundidad. E l contra-
torpedero regresó a su base con algunas 
averías en las hélices. 
El Instituto Náutico 
BARCELONA, 8.—Ha sido resuelto de-
finitivamente po r t e l ministerio de Fo-
mento la concesión de una parcela de 
terreno en el final del puerto, en la an-
tigua plaza de Palacio, para la cons-
trucción del edificio proyectado para el 
Instituto Náutico del Mediternliieo. Se 
ha otorgado autorización para que por 
la Junta del Patronato de dicho Insti-
tituto, que preside el presidente de la 
Diputación, puedan dar comienzo a las 
obras. De este modo Barcelona podrá 
los elementos políticos que en una_ de las ofrecer pronto a todas las provincias 
próximas reuniones de la Comisión mu- del litoral mediterráneo y a los marinos 
nicipal se ponga a debate el expediente mercantes un gran centro cultural de 
de las obras de la plaza de Cataluña, que i enseñanza mar í t ima que el Gobierno ha 
tanto ha apasionado a la opinión. concedido con carácter exclusivo. Con 
—^Procedente de Valencia y camino de ¡las obras de construcción podrá reme-
París han pasado el marqués de Sotelo 
y los ex concejales valencianos señores 
Mascaré y Simó, que van a entrevistarse 
con el general Primo de Rivera. 
« » « 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"GRANADA, 8.—Noblemente impulsa-
dos por ©1 deseo vehemente de rectifica-
ción de las estériles Inexactitudes acumu-
ladas en un suelto sobre la Diputación de 
Granada publicado en "La Voz" del día 
4 ded actual, con el qute en vano intén-
tase manchar el nombre de don Fermín 
Garrido, cristiano viejo, granadino adop-
tivo, médico certero y hombre de firmes 
convicciones, deseamos hacer constar que 
en reconocimiento de estas y otras hon-
rosas cualidades, la Diputación provin-
cial de Granada, ai constituirse, unánime-
mente pidió para el señor Garrido Quin-
tana la Gran Cruz de Beneficencia.—An-
tonio Moreno Pérez, presidente de la 
Diputación.—José Diez de Rivera y Mu-
ro, Rafael Casado, Jesús Castillo, Pedro 
Moreno, P. Agreda, Pablo Benavise Cha-
cón, Miguel López Sáez, diputados." 
» , * » 
VALENCIA, 8.—El gobernador ha ma-
nifestado que resueltos los asuntos de 
orden público, es lógico que, aunque el 
Gobierno no tenga carácter político, em-
piece la organización para el porvenir. 
Consecuente con esta opinión, el señor 
Amado dijo que eu esta provincia han 
empezado los cambios de impresiones en-
tre los elementos dinásticos. 
Esta mañana ©1 gobernador cellebró una 
larga conferencia con el jefe del partido 
oonservador, señor Valldecabres, con el 
que cambió impresiones respecto de esta 
campaña. El gobernador dijo que ei Go-
bierno mantendrá el criterio completa-
mente neutral que sustenta desde su ad-
venimiento al Poder. 
de 
E s c i s i ó n e n e ! n u e v o 
Lord Beaverbrook acepta el pro-
grama de Baldwin, pero lord Ro-
thermere persiste en el intento 
diarse también, en parte, la crisis 
los obreros de la construcción. 
—En la calle Cruz Cubierta, esquina 
a la plaza de España, un individuo que 
llevaba un violín en la mano cayó al 
suelo. Cuando acudieron varios tran-
seúntes en su auxilio vieron q-ue era 
cadáver. Parece Se trata de muerte re-
pentina. Se le encontró en las ropas una 
cédula extendida a nombre de José Do-
mingo Sánchez, de veintiún años de 
edad. 
—Esta noche, a las nueve y media, 
el niño de catorce años Enrique La-
call, dependiente de una tienda de ul-
tramarinos de la Rambla de Cataluña, 
fué arrollado por un automóvil. Resul-
tó con heridas tan graves que murió a 
los pocos momentos. 
Inauguración de un pabellón 
BARCELONA, 8.—Esta mañana se ha 
inaugurado una nueva ala del edificio 
del hospital de San Juan de Dios, des-
tinada para niños, y cuyas obras han 
costado 800.000 pesetas. Asistieron el go-
bernador civil , representantes del alcal-
de y del Obispo de la diócesis y otras 
autoridades. En la capilla del Hospital se 
dijo una misa, y después el canónigo, 
señor Portolés, pronunció un elocuente 
sermón. Las autoridades recorrieron to-
das las instalaciones, de las que hizo 
grandes elogios el Gobernador. 
Prácticas del "M. de Cervantes" 
FERROL, 8.—Hoy salió a alta mar el 
crucero ' 'Miguel de Cervantes", que per-
manecerá fuera de este puerto diez días, 
durante los cuales recorrerá diversos 
pueblos de la costa efectuando prácticas 
de torpedos. 
Niño muerto por un "auto" 
FERROL, 8.—Un automóvil que se di-
rigía a Mondoñedo atrepelló al niño Ju-
lián Díaz, que, con otros chicos, jugaba 
en la carretera. Murió instantáneamente. 
El chofer, huyó. 
—Ha constituido una gran manifesta-
ción de duelo el entierro del marinero 
Cesáreo González, víctima de un acciden-
te ocurrido a bordo del acoiazado "Jai-
me I " . E l fúnebre acto fué presidido por 
el comandante y oficialidad del buque y 
concurrieron las dotaciones de los de-
más barcos de la Escuadra. , 
Doce heridos leves en un choque 
HUELVA, 8.—En la estación de Cam 
pillo de la línea de Ríotlnto chocó vio 
ientamente el tren número 202, con va 
•ios vagones. En el accidente resultaroi 
neridas levemente 12 personas. Se is^nn 
El próximo martes es esperada la E 3 - ; 
cuadra del Mediterráneo, compuesta por, 
seis acorazados, nueve cruceros, un por-
tayiones, cinco cabezas de ñotilla, escua-
drillas de submarinos y los buques au-
xiliares. Se reunirán en total 103 un i -
dades. Abandonarán l-os aguas de Ma-
llorca el día 15. 
—Procedente de Argel ha fondeado es-| 
ta mañana el trasatlántico alemán "Lut-i 
zon", con 218 turistas, que recorrieron I 
la población. 
Muerto por un "auto" 
SALAMANCA, 8.—Un automóvil de la 
matrícula de Salamanca, conducido por 
Primitivo García, al llegar al pueblo de 
Beleña, en el kilómetro 24 de la carre-' 
tera de Béjar, atrepelló a José Macarro, 
de sesenta y nueve años, que falleció a 
los pocos momentos. 
—Se ha celebrado una Asamblea de 
ferroviarios para tratar del anunciado | 
despido de 400 obreros de la Compañía: 
del Oeste. E l salón estaba totalmente 
lleno. E l Comité dió cuenta de las ges-
tiones realizadas para que quede sin 
efecto el despido. 
—Debido a la intervención del ComKé 
paritario, ha quedado solucionado el con-
flicto entre los obreros pintores y un 
patrono, evitándose la huelga anunciada. 
Despedida de Cruz Conde de los 
delegados americanos 
SEVILLA, 8.—El señor Cruz Conde ha 
dado un almuerzo de despedida a todos 
los delegados americanos en la Exposi-
ción. A l final pronunció el señor Cruz 
Conde unas palabras de gratitud hacia 
los representantes extranjeros por la co-
operación prestada al Certamen. 
—Esta noche han sido obsequiados con 
un banquete el alcalde saliente, señor 
Díaz Melero, y el titular, conde de Hal-
cón, por sus amigos respectivos. 
Casas baratas militares 
SEVILLA, 8.—Esta mañana visitó al 
alcalde una Comisión de la Junta direc-
tiva de la Cooperativa de casas bara-
tas para empleados de las fábricas mi-
litares de Sevilla. Le expusieron que las 
casas que van a construir son 1.032, y 
dieron toda clase de datos al alcalde de 
la forma en que se llevarán a cabo. 
El conde de Halcón prometió llevar el 
expediente a la próxima reunión de la 
Comisión permanente. 
El conflicto obrero de Buñol 
VALENCIA, 8.— E l gobernador civil 
ha señalado la existencia de un peque-
ño grupo obrero en Buñol que se mues-
tra disconforme con los puntos que fue-
ron acordados para la solución del con-
flicto. 
La cátedra de Luis Vives 
VALENCIA, 8.—El próximo día 17 da-j 
rá una conferencia en la cátedra de j 
Luis Vives el señor Llanos Torriglia, que | 
ha sido invitado para participar en la l 
serie de conferencias que se vienen ce-¡ 
lebrando en la Universidad de Valencia.! 
Disertará sobre el tenui "Catalina de 
Aragón y Luis Vives". 
Carabinero despeñado 
ZAMORA, 8.—Comunican de Torrega-i 
mones que los carabineros Teodoro Ber-
nabé y Manuel Alfonso salieron a pres-
tar servicio en el lugar de la frontera 
denominado Arribas del Duero. Manuel 
regresó al pueblo, comunicando a su je-
fe que su compañero se había despeña-
do por un precipicio, y que le fué im-
posible socorrer. Inmediatamente salie-
ron en su auxilio, sin que encontraran 
ningún rastro. Se cree que Tedero cayó 
al Duero y fué arrastrado por la co-
rriente. . 
A C Í U A Ü D A D E M N J H N u e v a s d i f i c u l t a d e s e n l a 
p o l í t i c a a l e m a n a L a s i t u a c i ó n e n l a I n d i a 
El ultimátum de Gandhl amenaza 
con una época de violencias 
Es la segunda vez que se intenta 
la desobediencia civil 
La detención y la condena de Walha-
bi Patel, hermano del presidente de la 
Asamblea legislativa de la India, y unoj 
de los caudillos más activos del partido | 
nacionalista, parece señalar el principio 
jde la lucha abierta entre el poderío in-
glés y el "Swaray". Hasta ahora el V i - | 
rrey ha extremado la actitud conciliado-
ra, pero el tono y los actos de los nacio-
nalistas no dejan lugar a lá esperanza. 
El Congreso nacionalista de Labore, 
reunido a fines de diciembre, aprobó unj 
verdadero plan de ataque a la soberanía 
británica. La resolución aprobada decía 
textualmente que se "declaraba un com-
Los partidos de la coalición no 
quieren aceptar la decisión 
de los ministros 
L a dimisión de Schacht dió lu-
gar a un gran escándalo 
El general Balmes, nuevo jefe superior de la Aeronáutica Militar 
E l nuevo jefe superior de la A e r o n á u t i c a M i l i t a r es una de las f igu-
ras que m á s han descollado en los ú l t i m o s a ñ o s de la c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
H a obtenido tres ascensos por m é r i t o s de guerra. Y a de coronel , cuando 
al m a n d o de una columna se d i s p o n í a a embarcar para Alhucemas , tuvo 
que i r a levantar el cerco de Kudia-Tahar , donde r e a l i z ó una b r i l l an te 
o p e r a c i ó n mi l i t a r . D e s p u é s , a l frente de tropas de l Terc io e i n d í g e n a s , 
i n t e rv ino en todos los combates de Alhucemas y posteriormente en los 
de Yebala , unas veces en combates rudos y otras en paseos triunfales, 
recogiendo gran cant idad de mater ia l de guerra, incluso a e r o n á u t i c o . 
Es observador de aeroplano y asist ió a un curso para e spec i a l i z ac ión en 
¡ m a n d o s a e r o n á u t i c o s e in te rv ino en A f r i c a en algunos bombardeos 
a é r e o s por espacio de unos meses. 
en la Cámara 
Interpelación de los damócralas 
sobre las relaciones con Rusia 
ÑAUEN, 8. — Cont inúan existiendo 
algunos inconvenientes que hacen di-
fícil el arreglo de la cuestión finan-
ciera. La conferencia que el Gobierno 
del Reichs tenía que celebrar con los 
jefes de los distintos partidos ha sido 
aplazada hasta mañana . Los socialis-
S e t o l í S persisten en su oposición contra 
les y a la Asamblea central pidiendo a¡los impuestos indirectos; en su lugar 
los miembros del Congreso que se abs-| reclaman los impuestos directos; so-
tuvieran..., directa o indirectamente..., i ̂ re todo, se megaan a aceptar ningún 
de participar en las futuras elecciones",:compromiso sobre las futuras rebajas 
exigía de los diputados la dimisión i n - de impuestos, con respecto a las cua-
mediata y, por último, autorizaba al son algo escépticos. El Centro y los 
Comité ejecutivo del Congreso a iniciar .Avaros insisten en reclamar el previo 
la "desobediencia civil, incluyendo no pa ¡arreglo financiero antes de aprobar de-
gar los impuestos en todo el país o en Unitivamente el plan Young, y que en 
parte de él con las garant ías que el Co- ^ ^ que esta condición no sea sa-
tisfecha, se abs tendrán de votar. 
Las relaciones con Rusia 
mité creyese necesarias". 
El boicot a las Asambleas legislativas 
no fué seguramente el éxito que Gan-
dhi esperaba, aunque la mayor parte Ñ A U E N , 8.—Muy significativa, por 
de los diputados nacionalistas dejaron sus partir de un grupo izquierd sta, ha sido 
puestos. Conviene señalar entre las de-
fecciones resonantes la del presidente de 
la Asamblea central, Patel, que, con un 
la interpelación presentada por el par-
tido demócra t a al Gobierno para l la-
mar la atención sobre el hecho de "que 
pretexto no muy bien buscado, eludió el el Comité ejecutivo de la I I I Interna-
compromiso, aunque continúa aproban-
do el movimiento de independencia. Pe-
ro este boicot no era el gesto decisivo; 
las otras medidas preco nzadas dehí_n 
ser más eficaces. 
Para llevarlas a la práct ica se ha fija-
do el día 12 de marzo, y previamente 
Gandhi ha enviado al Virrey un ult imá-
tum cuyo plazo expira el día anterior. 
No se ha publicado el texto del docu-
mento, pero de los ar txuloá y 'ap deHa-
cional, ín t imamente unido al Gobierno 
de los soviets, ha decidido acelerar el 
movimiento revolucionario en Alema-
nia por todos los medios posibles". Los 
interpeladores desean saber las medi-
das que el Gobierno ha tomado para 
que Rusia haga honor a las obliga-
ciones que le incumben según el Tra-
tado de Rapallo de no intervenir en 
los asuntos interiores de Alemania, ya 
que no se puede admitir la distinción 
LONDRES, 8.—El úl t imo discurso de 
Baldwin ha tenido, entre otras, l a vir-
de dividir a los fundadores del nue-
vo "Partido del Imperio Unido", ya que 
Mientras lord Beaverbrook se declara 
satisfecho de las palabras del jefe con-1 an ahora m á s detalles. , 
Bervador, lord Rothermere afirma esta t t . „ • j * 
«oche de modo terminante que las per-i U n caPltan muer to en accidente 
Eonas que por su mediación se han a f i - ' LAS PALMAS, 8.—A bordo del vapor 
iiado al nuevo partido cont inuarán su i "Hierro", se hallaba el capi tán don Emi-
«rabajo, con objeto de conseguir, p r i - 110 G/rcia Valle ordenando las operacio-
mem i,« l. 1 ^nscguii, PLL s de atraque en el mueiie ¿el puerto 
«¿«ro, un arancel sobre todas la importa- i ¿e ia l u z gg 
Actos de la Fiesta del 
Estudiante 
D o s a v i o n e s v i g i l a r o n a 
l o s c o m u n i s t a s 
Así la Prefectura de París sabía 
inmediatamente dónde había 
grupos sospechosos 
(De nuestro corresponsal) 
raciones del jefe nacionalista en las se- entre el Gobierno soviético y la I I I I n -
manas transcurridas, a partir del Con-
greso de Labore, puede suponerse cuá-
Ayer se levantó por primera vez 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Sensiblemente mejorado de 
su indisposición, el general Primo de Ri-
vera nos ha recibido a ú l t ima hora de la 
l ^ } S l ^ ™ J U e l í a *ZS*IÍ ^ S l t a r d e . Una reciente monograf ía econó-
mica, "L'Espagne", ilustrada con gráfi-
cos de nuestro país, estaba en sus ma-
nos. El general Primo de Rivera se ha-
fectura de Policía por primera vez el 
concurso de los aeroplanos con motivo 
de la abortada manifestación comu-
nista. Hacia las diez de la m a ñ a n a 
aparecieron sobre Par í s los aparatos 
" A - l " y "A-2. En un ext raño auto-
móvil un hombre descifraba los men-
sajes que por T. S. H. se enviaban 
desde varios centenares de metros de 
altura a algunos ki lómetros de este 
últ imo; en la Prefectura, otro indivi-
duo también, con los auriculares pues-
• |tos, recibía los mismos despachos. PerojCreo que el tratamiento no d u r a r á me-
VALENCIA, 8.—Esta tarde se celebró ante la Prefectura, autocars cargados ¡nos de un mes. Y con tal motivo me 
en la Casa del Estudiante un acto dej^e gendarmes aguardaban la t ras la- ¡someteré a un reconocimiento completo. 
En Valencia se celebró ayer uno 
de afirmación escolar 
bía levantado una hora, por primera 
vez, y había tomado a lgún alimento. La 
indisposición le ha quebrantado visible-
mente, pero no altera su buen humor. 
Sonriendo, nos dice: "Dentro de unos 
cuantos días, en cuanto recupere las 
fuerzas, m a r c h a r é a Francfort, donde 
ingresaré en una clínica antidiabética. 
les serán sus peticiones. 
No pide la independencia, sino una se-
rie de medidas que, por constituir ver-
daderas abdicaciones del poder, serían 
lo bastante para dar al movimiento na-
cionalista un ímpetu arrollador. Gandhi 
solicita la abolición del impuesto sobre 
la sal—monopolio del Estado—, la re-
ducción en un 50 por 100 del impuesto 
sobre la renta de la tierra, una reducción \ 
igual de los gastos militares, la libertad j 
de los prisioneros políticos y la ley seca.! 
Si esto no es admitido, se pondrá eni 
práctica la llamada desobediencia civil, »s! 
decir la rebelión sin violencias. Claro quej 
esta úl t ima parte no pasa de ser unaj 
buena intención del jefe indio. Ya hace! 
años intentó del mismo modo la insubor-! 
dinación sin sangre, pero al poco.tiem-
po un motín popular costó la vida a 31 
policías y guardias rurales en Chauri 
Chaura. Y ahora desde hace poco tiem-
po los atentados desmienten la seguridad 
que -posee ©--afecta poseer el caudillo na-, 
cionalista de realizar su política sin vio-
lencias. 
La situación es grave, pero debe te-
nerse en cuenta que las masas indias 
distan de estar unánimemente al lado 
de los nacionalistas. Mucha parte de la 
opinión espera obtener de Inglaterra una 
mayor libertad política de la que ahora 
disfruta por medios constitucionales. 
Confia en la Comisión Simón, cuyo infor-
me se publicará en abril. Por otra par-
te, los nacionalistas están separados de 
los musulmanes y de las castas inferio-
ternacional. 
El director del Reichsbank 
Ñ A U E N , 8.—El nuevo presidente del 
Reichsbank se rá designado el martes 
afirmación escolar, final de la fiesta del 
estudiante. E l señor Balbino pidió cier-
tas reformas en el estudio del Derecho. 
E l e xpresidente, señor Haro, expuso el 
programa de la Confederación y pidió 
ción de la señal aé rea para lanzarse Será la primera vez en mi vida que me 
en una u otra dirección de Par í s . 
Los dos aviones encargados de vigilar 
el movimiento de los comunistas, comu-
una Universidad autónoma y regional yjnicaban con cuatro automóviles del ser-
la intervención de los estudiantes a tra-
vés de las asociaciones. Defendió des-
pués la creación de la Facultad de Cien-
cias sociales y la reforma de la estudios 
de Comercio. 
Don Francisco Calatayud defendió la 
libertad de las Asociaciones. Surgen—di-
jo—en el campo de las convicciones sin-
dicales multitud de casos en que no ha 
sido respetada esa libertad por quienes 
más la predican. Combatió el monopolio 
docente y pidió el fortalecimiento de 
las Asociaciones de padres de familia. 
El señor Estévez, de Medicina, pidió 
que se active la construcción de la Fa-
cultad y que en ella se reserve un lo-
cal a los estudiantes. Hizo el resumen 
don Antonio Ruco, que recabó para los 
estudiantes católicos el movimiento ac-
tual de resurgimiento universitario. 
vicio policíaco, cada uno de los cuales 
posee una instalación receptora y emi-
sores con antena de una potencia de 50 
vatios, capaz para un radio de 50 kiló-
metros. Los coches, cuyo personal es 
reducidísimo, el chofer y el operador, 
estaban apostados en sitios estratégicos 
y en contacto a su vez con brigadas de 
agentes ciclistas, que, según las indica-
ciones recibidas, podían llegar veloz-
mente hasta el foco descubierto. Como 
los aviones estaban también en contacto 
con la Prefectura, és ta puede disponer 
el refuerzo de los autocares que espe-
ran a la puerta. No sería posible estor-
bar la radiodifusión porque la claye se-
r á siempre distinta.—Daranas. 
E L EX CANCILLER LUTHER ~ 
próximo. Entre los candidatos de pr i -
mera fila figura el ex canciller Luther. 
El Gobierno del Reichs sabía ya des-
de el lunes úl t imo que Schacht tenía 
la intención de dimit i r ; esa decisión 
res por diferencias difíciles de salvar, i se la hab ía comunicado por carta 
Pero si las autoridades británicas po- Schacht a Hindenburg, que, en una 
someta con fervor e incondicionalmente 
al médico. Esta decisión y el hecho de 
dejarme la barba constituye—termina 
sonriendo el marqués de Estella—son la 
prueba irrecusable de que he cumplido! 
ya los sesenta años. Subrayo, pues, que 
soy un sexagenario." 
Cuanto a sus planes de trabajo, nada 
por el momento tiene decidido. En rea-
lidad, quedará supeditado al dictamen del 
especialista. Terminada su colaboración 
para "La Nación", de Buenos Aires, con 
cuyo rendimiento, 26.400 francos, espera 
costear los gastos que aún le ocasione 
su estancia en el extranjero, Primo de 
Rivera no piensa por ahora sino des-
cansar. Es la primera colaboración que 
cobra, aunque ya una Agencia norte-
americana le giró 1.000 pesetas por un 
drán seguramente vencer las dificulta-
des .también es cierto que los meses 
próximos serán particularmente difíci-
les. Es preciso contar con el tempera-
mento de los indios. Salvo algunas razas, 
no se distinguen por su tenacidad, pero 
sí son temibles en el momento de ex-
plosión. No son fuertes, pero pueden ser 
violentos. K. L . 
conversación que duró una hora, t r a tó 
de disuadirle. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
informado al parecer por el presiden-
te dimisionario del Reichsbank, dice 
que dos cuestiones eran las que pr in-
cipalmente habían determinado la di-
misión. En primer lugar, los convenios 
sobre las liquidaciones, que ya en 
el memorándum de diciembre pasado 
Schacht calificó de adulteración funda-
mental del plan pericial que él orga-
¡nizó, y en segundo lugar, la presencia 
en el protocolo final de La Haya de 
la cláusula referente a las sanciones, 
que en la p rác t i ca hace inefectiva la 
revisión del plan Young, aunque es-
tuviera prevista en estipulaciones im-
precisas. 
Escándalo en el Reichstas: 
Briand trató de ello con Stimson y 
hoy conferenciará con Macdonaid 
LONDRES, 8.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros francés, Briand, ha La sesión del Reichstag fué hoy muy 
celebrado hoy importantes conversado- agitada, y finalmente la presidencia se 
cienes y subsidios a l a agricultura; se-
p^do. economías en el presupuesto; 
tercero, ruptura de las relaciones diplo-
máticas con Rusia, y cuarto política 
^ é r g i c a en la India. A menos que el 
Partido conservador aceptie esos puntos, 
wrd Rothermere cont inuará la lucha 
con candidatos propios. 
Lord Beaverbrook dice que esas peti-
ciones no tienen nada que ver con los 
tmes del partido que había fundado, y 
«pe las personas que habían enviado 
londos para la 
rompió un calabrote y una 
de las puntas dió con gran violencia al 
capitán, que cayó al agua. Fué recogido 
rápidamente, pero falleció poco después. 
—La vecina del puerto de La Luz Ju-
liana Cabrera Hernández, fué a las tres 
de la tarde a llevar unas ropas a varios 
obreros que trabajan en las obras de 
ensanche del puerto y fué alcanzada por 
una de las locomotoras que se emplean 
en el arrastre de vagonetas. Quedó muer-
ta en el acto. 
Robo de una caja 
- — — ^ueva organización pue- FALENCIA, 8.—Unos desconocidos ro-
n recogerlos, puesto que se abandona barón la caja de caudales del almace-
lajdea de presentar candidatos propios. I nista don Juan Casanave, que contenía 
"T; ! 1.500 pesetas y otros valores. Parece ser 
ULTIMA H O R A 
HIWITE EL GOBIERNO DE BOLIVId 
que la caja fué llevada en automóvil has-
| ta el lugar conocido por Escuelas Pom-
l bo, donde la rompieron con unas pie-
j dras y se llevaron su contenido. Se ase-
j gura que el automóvil es de la matricu-
jla de Madrid, número treinta y cinco 
L a -pAr* o i -m ^ i . - i. mil- Dos agentes salieron para Vallado-
tadn i f , ' .7" 1 Gobierno ^ Presen- lid, por donde se dice que pasaron los 
^ ia dimisión.—Associated Press. i ladrones en el automóvil a las once de L¿CUDUN H A R A U N A «TOURNEE"!la noche. 
N t t p v a P O R A M E R I C A La Escuadra inglesa en PoUensa 
^ a S t t l Z ^ ' V ^ f ^ ^ - i PALMA D E MALLORCA, 8. - Ayer 
laS dlífrencias Pendientes con tarde, desde las cinco, empezaron a fon-
acenb,^ ^ia§:er ' Paulmo Uzcudun h a t e a r en la bahía de Pollensa los buques 
Prinri i efectuar una " toumée" por las ingleses de la Escuadra del Atlántico, 
bairT? f ciudades norteamericanas., mf-ndada Por el almirante Chafield. En-
;orazado "Nelson" 
ra los acorazados 
jrrera para una obra de protección al 
; soldado.—Daranas. 
t 
eo^13, Erección de Gibson y con i ¿ ' arbola la insignia el acó 
°a;ción de que se le proporcione i ¡ n i ? L c o ? i p o n . e n E s c u a d n 
J^oate importante en el i 
t0ño—Associated Press. 
e verano o ^"Barha-m" ' . . " ^ n e y " . "Malaya", ocho 
I cruceros, 19 destructores y los buques 
portaviones "Argus" y "Fir ing". 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEÑORITA 
M a r í a J o s e f a B a s e l g a A l a d r e n 
Que falleció en Pamplona el día 5 del corriente mes 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E Sü SANTIDAD 
D. E . P. 
Las misas gregorianas que se celebran desde el día 6, a las ocho y 
media, en el altar de San José, de la iglesia parroquial de San Felipe 
y Santiago; a la misma hora en la capilla del Colegio del Salvador, 
en la Santa Capilla del Templo de Nuestra Señora del Pilar; las mi-
sas de seis, ocho y diez y media que se celebran en el convento de los 
padres Capuchinos, el día 9 del corriente; las de seis y media, siete y 
media y ocho y media del día 10 en el mismo convento; las de seis 
y media, siete y siete y media del día 9 en el convento de los padres 
Carmelitas, y las de siete, siete y media y 8 del día 10 en el mismo 
convento, en Zaragoza; las misas gregorianas que se celebrarán en 
Madrid, en-la iglesia de San Jerónimo el Real desde el día 10 del co-
rriente, a las once y media de la mañana ; en San Sebastián, a las 
nueve y media de la mañana, en la iglesia parroquial de San Vicen-
te; a las diez, en la iglesia de los padres Capuchinos, y en el santua-
rio del Santo Cristo de Lezo, a partir del día 8 del corriente; en 
Utrillas (Teruel), en la iglesia parroquial y capilla del Hospital Mi -
nero, a partir del día 10, se aplicarán en sufragio de su alma 
Sus resignados padres, hermanos, abuela y demás familia 
SUPLICAN la asistencia a alguno de los referi-
dos sufragios, por lo que les quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
nes que han versado acerca del aspee- vió obligada a suspender a un diputado 
to político de la cuestión del desarme i cen^rvador y levantar la sesión, 
naval, con los delegados ingleses y ñor-i Los naoonalistas quisieron utilizar la 
artículo, cantidad que el entonces jefe,teamericanos. |dimisión de Schacht para combatir al 
del Gobierno entregó a la señora de Ba-i Briand irá m a ñ a n a a Chequers, donde lGobierno y al plan Young, y las i¿-
' ' se ent revis tará con el primer ministro,i quierdas respondieron a estas crí t icas 
Macdonaid, y con el ministro de Ne-icon censuras a la actividad del direc-
gocios Extranjeros, Henderson. tor del Banco del Imperio Por último. 
El próximo limes celebrarán una re-mientras el diputado demócrata Dern-
ünica en precios, surhdo y calidad^ en el pa]acjo de Saillt James ios;burg ridiculizaba en su discurso la afir-
E L ARCA MEDI A ^ v ^ 1 6 ^ 0 5 Agieses, norteamericanos y!mación hecha pocos momentos antes 
UAb 'franceses. Por u;n nacionalista de que la coalición 
Plaza de San Ddefonso, 1 y 2. T. 50339: Briand ha invitado a almorzar a Hen-"viajaba en el "sidecar" de Poincaré". 
. 'derson y por la tarde conferenció con¡un diputado de la derecha gri tó que los 
D • i • . Stimson, para tratar de la posibilidad i Partidos de la izquierda no tenían pa-
o a j a e l C O m e r C l O y a n q u i do concertar un pacto de ga ran t í a mu-!trioti:smo ninguno. Con ello se desenca-
con a n o a m e n c a 
En enero, cuarenta y un millones 
de dólares menos 
tua entre las cinco potencias, que per-
jmi ta una limitación general de los ar-
¡mamentos m á s importantes que la 
prevista hasta ahora. , 
Recelos 
denó un tescándalo mayúsculo que el 
presidente no pudo cortar sino suspen-
diendo la sesión. 
Dernburg había dicho también que el 
plan Young contiene las suficientes ga-
ran t ías para evitar una nusva inflación 
monetaria, lo cual era un méri to de LONDRES, 8—El Com'.té del 
sejo mundial pro Sociedad de Nació-jSchacht ' ^ había velado por el cum-
nes y el Consejo nacional de previsión|Plimiento de tales garant ías . El suce-
contra la guerra se han dirigido al p r i . ; s o r — a ñ a d i ó - d e b e ser una figura de 
mer ministro, señor Macdonaid para^P1"6811^0 internacional, y polí^camente 
declararle su inquietud con mot'vo deiindePendiente- Term;nó dicieido que los 
la marcha de la Conferencia londinense Pjemócratas votar ían a favor del plan 
WASHINGTON, 8.—La sección de], 
departamento de Comercio, encargada 
de las relaciones comerciales con los 
paises extranjeros, ha comunicado que 
durante el pasado mes de enero las 
transacciones entre los países hispano-, p a r a " Í r r e d ^ ^ aunque éste dejara la proble-
amsncanos y los Estados Unidos han navales. mát ica cuestión de las reparaciones. 
experimentado una baja de 41 millones 
de dólares. 
Los funcionarios del expresado orga-
nismo no han querido hacer comenta-
Los delegados han declarado que es-
peraban que la Conferencia volviera al 
la a tmósfera de confianza de sus co-; 
mienzos. y prosegui rá enérgicamente | 
Un viaje de la Escuadra 
ÑAUEN. 8.—El Reichstag ha votado 
rios acerca de l¿s ^ u s a T ^ Í ^ fondos necesarios para un crucero 
dido motivar la baja r ez i s t r ad l aun- « r ^ . ™ ^ . o f ^ L ^ u c c . ó n de loS¡por el Mediterráne0i que ha de hacer 
la Escuadra alemana, compuesta 
. -3̂ - j j l ü j v̂ v/imi. cu í = u l í v u un ia iULei:: 
sólo repre-'nal socialista y la Federación 
de 
que ha* expresado,la op nión de que lal E l Comit éd rectivo de la J n t e r n a c i o - ! ^ - ^ ^ un cruCero y 19 tor-
S ^ f ^ V Í ™ cita^a es rePre-lnai socialista y la Federación sindical inp¿,.orn<? 
sentahva de los precios de los artículos, internacional han aprobado por unan- P 0S• 
sm que se refieran, por lo tanto, a la 
s ^ M r ^ ^ L ^ - r í a ^ r . herbiot, en la sección espíola de 
bajadores de todo el mundo a apoyar! 
cantidad de mercancías cambiadas. 
Han hecho también constar que los 
precios de gran número de productos ;a Í ^ T a l ^ r l s t a r i n g r é s e s 7 n "sul eíñíer '-
hispanoamericanos, tales como el café.izos en favor de la paz y exbresar su' 
el azúcar, el plomo, la plata y los ce- esperanza en el buen éxito de la Con-
réales, haoa bajado mucho y que, por 
consiguiente, las cifras referentes a pre-
cios tienen sólo un valor relativo—Asso-
ciated Press, 
UF. 
ferencia naval y en cuantas reuniones 
se celebren para conseguir que la gue-
r ra se declare definitivamente fuera 
de la ley. 
LYON, 8. — Herriot, presidente del 
Consejo municipal de esta ciudad, v i -
s i t a r á el lunes, a las dos, la sección es-
pañola de la Feria Internacional de 
I -yon. 
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CINE IDEAIi (Doctor Cortezo, 2).. 
Comprende nueve jornadas. Prueba de patrullas militares 
en esquíes, Risko contra Campólo. 
irnr*iA«*R<=k i^rí!1"05 v1-e3os aficionados por estas simples 
i m C l a i B C C41l generalidades; ya trataremos cuestío-
l a s C a r r e r a s de C a b a l l o s ? (1) 1163 qU* Pneden interesarles y discutir. 
Las carreras de Barcelona TLas pruebas militares y de vallas 
Ya tenemos en nuestras manos un 
programa de ca,rreras de caballos. Es 
sencillamente un impreso que contiene 
todos los detalles de cada prueba. Una 
jomada hípica consta, generalmente, de 
cinco carreras. 
Gomo primera providencia, aparece el 
nombre del premio, y vemos, por ejem-
plo, que dice: Premio "Randolph", pre-
mio "Juenga", premio "Fernán-Núñez" , 
premio "Gorgorito", e tcétera . Se toman, 
ordinariamente, de los nombres de un 
caballo ("Randolph" y "Gorgorito"), de 
lina yeguada ("Juenga") y de un pro-
pietario ( "Fernán-Núñez" ) . En esto no 
hay un plan n i concierto, porque ta l 
vez los organizadores piensan que el 
nombre es lo de menos. 
' Se podrían adoptar un sinfín de com-
binaciones, pero parece que la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballar se ha 
encerrado en este nstema. Tendrá su 
cuenta y razón. ¿ H a c e falta un nom-
bre de caballo? Ahí va uno, aunque el 
que llevaba tal nombre fué en su época 
La Sociedad de Fomento de l a Cría 
Caballar <Se España ha aprobado el 
prograipa de las próximas carreras de 
Barcelona. 
Habrá nueve reuniones fijadas para 
los días 20 y 27 de abril ; 4, 11, 18 y 
25 de mayo, y 1, 8 y 15 de junio. 
Dos clásicos argentinos 
BUENOS AIRES, 5.—Ayer se corrió 
el Premio Carlos Casares (1.000 metros 
y , 10.000 pesos), llegando: 




También se corrió el Premio Miguel 
Cañé (2.000 metros y 10.000 pesos), lle-
gando: 




Los ciclistas españoles en P a r í s 
BARCELONA, 8.—La afición ciclis-
™ f ^ f J ^ S - ta ¿ S k m u i tatareta por laS prne de toda indicación, puesto que ta l vez 
caería en el vacío. 
E l lector ve rá muchas veces que des-
pués del nombre del premio aparecen 
estas pala-bras entre parén tes i s : " M i l i -
tar", "Vallas". 
P^r la primera quiere decir, sencilla-
mente, que la prueba se reserva para 
el elemento mili tar , y por la segunda 
que no es lisa, sino con obstáculos. 
Desde el punto de vista hípico, las 
carreras militares, el elemento mil i tar 
si el lector lo prefiere así, merece to-
das las consideraciones. Gracias a ellas, 
es posible que se haya llegado a la ac-
tual importancia del " turf" español. En 
efecto, hace veinticinco o treinta años la 
afición había decaído bastante y las ca-
rreras militares eran las que daban la 
nota de interés por el número de sus par-
ticipantes. Este hecho ha ocu.rido casi 
hace diez y ocho años, que corrían por 
lo menos siete caball 
que las c? eras civiles se reducían a 
un sencillo -natch" .tre Cimera y San 
Miguel, por ejemplo, o Cimera y la Aso-
ciación Andriatorrepalma. No son muy 
lejanos los años de "Madras 11", " H u 
racán'% "Fripon HL ' 
thia" j "Manigero". 
bas de ios españoles Español y Cenón 
en el Velódromo de Invierno, de Pa-
rís. Las pruebas empezarán m a ñ a n a 
para disputarse la americana de dos 
horas, junto con un lote de ases con-
sagrados. A part ir del año 18 en que 
tomaron parte en las pruebas el ma 
drileño Fuentes y el ca ta lán Rubio, no 
han actuado españoles en velódromos 
parisinos 
Prueba-"inaugaraci6n" de la U , V, E . 
La Unión Velocipédica Española (pr i -
mera región) celebrará una carrera e l 
dis ta el d ía 30 de marzo de 1930, de-
nominada inauguración, en la que po-
drán tomar parte todos los corredores 
de la primera región, socios de la t 
ma que posean licencia de la U . V, 
del corriente año y estén al corriente 
en el pago de sus cuotas 
Ei recorrido de esta carrera se rá bajo 
el itinerario siguiente: salida del küó 
metro 3,200 de la carretera de Extre-
madura (Castillo de Bofarull) a seguir 
iosa Brúñete, Chapinería, 
an Mar t in de Valde-
iglesias, donde e s t a r á situado el viraje, 
y regreso por el mismo itinerario al 
punto de partida, que hacen un total 
de 125 kilómetros. 
A las ocho de la m a ñ a n a 
Se han reunido los miembros que 
componían el Jurado, calificador, para 
adjudicar los premios que la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid tenía otorgados a los que presen-
tasen mejores trabajos en 1? Í Í I Ex-
posición estudiantil de Arte. 
Formaron el Jurado los señores don 
Rafael Hidalgo Caviede, don Jacinto 
Higueras y don Teodoro de Anasagasti. 
El acta dice as í : 
"Antes de proceder al reparto de los 
premios, se complace el Jurado en ma-
nifestar que ha visto con sumo agra-
do, tanto el número de obras presen-
tadas, como el alto nivel a r t é t i co de 
la mayoría de ellas, y envía sus para-
bienes a la Federación de Estudiantes 
Católi-cos de Madrid, por su manera de 
fomentar, en forma tan halagüeña, el 
espíritu artístico y profesional de la 
clase estudiantil." 
Además de los premios que se otor-
gaban en las bases, se vió la necesi-
dad de conceder otros con carácter ho-
norífico. 
En la sección de Pintura, han visto 
premiadas sus obras los señores Boné, 
Montes, García, Herrero, Seigner, Ba-
rrios, Martín, Iribarren, Del Amo, Her-
nández y Del Campo. 
En la sección de Escultura se han 
premiado las obras de los señores V i -
llegas, Coli y Fernández Segura, 
En la de Dibujo, a los señores Diez, 
Boné, Echarri, Valentín Sáenz de He-
redia, Hernández y García Muñoz. 
En la de Arquitectura, a los señores 
López Pereira, Herrera, Villanueva, Pe-
dro Bidagor, Temes y Alcalde. 
En la de Caricatura, a los señores 
Mairata, Eguía, Chóliz, Robles, García 
Pablos, Famo y Llanos. 
Y en la sección de varios, a los se-
ñores Peretier, Mairata, Sáenz de He-
redia y Fació. 
Esta Exposición es ta rá abierta du-
rante toda la semana próxima, de seis 
a nueve de la tarde, en el domicilio 
social (Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
segundo). 
rio siguiente: carretera de La Gran; 
frente al Centro mil i tar ; cerro deJ Te-
iégrafo, ki lómetro uno de la carretera 
de L a Granja, Guarramillas y deseen 
so a i punto de salida. Las cuatro pa 
trullas representativas de los batallo1 
nes indicados cubrieron ei recorrido en 
las condiciones señaladas en la regla^ 
mentación de la carrera, obteniendo el 
triunfo la del batal lón de Fuerteven-
tura, que lo hizo en 57 m 42 s., si 
guieudo con pequeños intervalos de 
tiempo Gomera-Hierro, Antequera y 
LAR A: "Manos de plata" 
Doña Remedios, señora entrada en 
años, viuda, rica y con dos hijos, se ha 
casado recientemente con Agustín, un 
buscón, de empaque un tanto equívoco, 
de alguna edad también. 
No ha sido, claro está, un matrimonio 
de amor. Ella sola, víctima de engaños 
que le han costado algún dinero, ha bus-
cado al hombre activo, enérgico y de 
experiencia, que maneje honradamente 
la fortuna e imponga su autoridad en 
la casa. El . únicamente, no ha buscado 
mas que el dinero. 
Los hijos de su mujer, varón y hem-
bra, menores aún, lo reciben con no di-
simulada hostilidad. Agustín sólo quiere 
captarse su simpatía y hasta su compli-
cidad para manejar libremente el dine-
ro en negocios de usura, para los que 
se vale de amigos de su vida pasada." 
Pero Agustín se va dejando ganar por 
la vida del hogar, por la paz y la tran-
quilidad de que no disfrutó nunca. Ve 
a su hijastra dolida por un desengaño 
amoroso y arregla el conflicto sentimen-
tal, para lo cual le sirven a maravilla 
sus antiguos conocimientos de la pica-
resca y las relaciones que tuvo en ella, 
como le sirven también para salvar ai 
hijastro de un mal paso con vistas a 
la cárcel. Agustín llega a tener autori-
dad^ en la familia, se siente regenerado 
y aún le llega la recompensa: el amor 
que empieza a sentir ñor Remedios, la 
mujer buena, abnegada y comprensiva, 
y este amor será calor tibio y dulce en 
la vejez que llega. 
« * « 
Parece que la id*ea primordial de don 
Francisco Serrano Anguita, feliz autor 
de esta comedia primorosa, honrada y 
dulcemente cordial, es la de demostrar 
que el pasado no muere, que -aunque lo 
creamos enterrado para siempre, sigue ESPAÑOL (Príncipe. 27).—6,15 y 10,30, 
Lara 
Ayer se estrenó "Manos de plata", y 
hoy se representa por la tarde con el 
juguete cómico "TL-a mala memoria''; por 
la noche, "Manos de plata". E l público 
juzgará de la importancia de la come-
dia leyendo su reparto^ 
Apenas quedan localidades 
para las representaciones, en el ALKA-
ZAR. de "La educación de los padres", 
el mayor éxito cómico de la temporada; 
tarde y noche.—Hoy, a las 4, " E l rayo", 
graciosísima creación de Bonafé. 
Catalina Barcena 
Véanla en su genial creación "Mari-
quilla Terremoto", la más hermosa co-
media del repertorio quinteriano; TEA-
TRO INFANTA BEATRIZ. Teléf. 53108 
ema 
Mañana lunes, d ía de moda, estreno 
de la producción española "Gloria' 
teroretada por Dina Montero. 
Inauguración de la temporada 
Hoy domingo, d ía 9, se lidiará una 
magnífica novillada de don Luis Ber- 'odias internacionales (sonora). La mu-
CrRAN METROPOLITANO (Avenida 
Reina Vic tor ia Teléfono 36326) .^Com-
pañía ,Rambal, de grandes espectáculos. 
A las 3.45, 6.30 y 10,30, ¡¡VolgaÜ ¡¡Vol 
g a ü (extraordinario éxito). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Despedida de la compañía,—i, Coplas 
de ronda (butacas, tres pesetas).—6 30 y 
10,30, La picarona (últimas funciones). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—i. De cuarenta para arri-
ba...—6.30 y 10,30, Los que tenemos cin-
cuenta años. 
_ PAVON (Embajadores. 11). —Compás-
nía Carlos M. Baena.—i (popular), Ras-
tros de lobo.—6,30 y 10,30 íéxito cla-
moroso), ¡Róbame, que no doy parte! 
Ovaciones al maravilloso cantador Niño 
de la Flor. Lujosísima presentación. 
Precios populares. 
FÜENCARRAL.—. Compañía A n l t a 
Adamuz.—Í15, 6,45 y 10,30, E l alma de 
la copla (éxito rotundo de Guerrita y 
Pena (hijo). 
PRICE (Plaza del Rey, 8). — A las 
6,15 (doble). La alsaciana y La canción 
del olvido, cantada por Marcos Redon-
do por primera vez en Madrid (éxito 
de clamor).—A las 10,30, La alsacia-
na y La canciói. del olvido, cantada 
por el gran Marcos Redondo (gran 
éxito). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U ) . 
A las 4 30, 6,30 y 10,15, Que viene el 
mono (muda). Metrotone (sonora). Me-
naldo de Quirós (antes Tovar) de Sala-|chacha del bar (sonora). Varietés (so-
manca. Espadas: "Finito", "Cantimplas" 
y Manuel Zazo ("Perete"). La corrida 
empezará a las cuatro menos cuarto. 
LOS D E HOY 
carreras militares? Con la autorízacióú 
bién por el reglamento de la Sociedad 
de fomento de la Cria Caballar de Es-1 esta carrera serán los siguienties: Clasi-
paña , Pero es fácil suponer que. a d e - A c a r ó n general. Primero, 60 pesetas; 
segundo, 35 pesetas; tercero, 20 pesetas; 
cuarto, 20 pesetas; quinto, 10 pesetas; 
sexto, 10 pesetas, y séptimo, 10 pesetas. 
jefes u oficiales. En este ú l t imo caso 
La inscripción queda abierta hoy 
l d ía 28, que quedará 
mente cerrada. 
í q , . c o r r o e r J:í305i 
Unión Velocipédica Española podrá mez-
ntre los partic 
rrera en que no 
Bes antes del d í a de la prueba. Fue-
mil i tar para pasar a la segunda con-
dición, de que la carrera es de valias. 
bailo que no haya corrido en otistáculos 
aunque lo haya hecho en liso, se con= 
sidera como no habiendo corrido'% 
Las carreras de abstáculos se dividen 
en dos clases 
Secas) y 
metamos a ú n en honduras y 
con 
La distancia mínima admitida en las 
pruebas de obstáculos es de 2 
tros. Cuando se vea por lo tanto de 
2.400 o menos, hay qw 
como un error. 
Pero entendamos 2.500 metros, supo-
niendo que participen caballos de tres 
Si él m á s joven admitido en la prue 
ba es d!e cuatro años, entonces dicha 
distancia no es la ínfima, sino que se 
eleva a 2.800 metros. 
Hay un número mínimo también de 
obstáculos. Para la distancia m á s cor-
ta, siete vallas. A l aumentar l a distan' 
cía se aumenta un obstáculo por cada 
300 metros m á s de recorrido. 
E l aficionado no verá nunca correr 
sobre obstáculos un caballo de tres años 
antes del 15 de junio. De ser así, puede 
tener la absoluta seguridad de que la 
inscripción es ilegal. 
Y otra cosa que ptuede asegurar es 
que ningún caballo que participa en 
vallas lleva menos de 60 kilos de peso. 
Peso del jinete se sobreentiende. Y 
hacernos esta aclaración, puesto que en 
la lectura de los pesos, muchos novatos 
han llegado a pensar que es el peso 
de los caballos. 
Y basta por el momento. N o se im-
pacienten profesionales, veterinarios y 
contraventores la penalización a juicio 
s seguidores de los industriales 
para un 
La patrulla vencedora luchará con 
la selección que se haga entre los ba-
tallones que han practicado el esquí 
en los Pirineos para la adjudicación 
de la Copa de Peña la ra . 
E l concurso resul tó lucidísimo y de-
mo s t ró la eficiencia de las p rác t icas 
militares realizadas en Navacerrada. 
Asistieron al acto, entre otras per-
sonalidades, los generales Orgaz y Gon-
zález de Lara, Junta directiva de la 
Real Sociedad Española de Alpinismo 
P e ñ a l a r a y algunos esquiadores de la 
misma Sociedad. 
La Copa Amér ica 
LD, S.-r-Ya se han ultima-
do los detalles principales del "Sha-
T', de sir Thomas Lipton, que 
en el próximo mes de septiembre re-
g a t e a r á por la Copa América. 
Lo han visto varios técnicos y su 
impresión ha sido excelente. 
BARCELONA, 8.—Ha sido comunica-
do a la Federación catalana el casti-
ZUsko conira Campólo 
dor europeista Alcoriza, que se peleó 
con uno del Arenas. Por ser reinciden-
te se le castiga con un mes de suspen-
sión-
concertado para el d ía 24 de este mes.-
ü n a victoria dif!c!l de Griíf i tbs 
BOSTON, 8.—-Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
iffy Griffiths, de Sioux City, y Fried-
man, de Boston. 
Obtuvo la victoria por puntos el p r i -
fiths pasó, sin embargo, por un momen-
to difícil en el sépt imo asalto del com-
bate, donde estuvo a punto de ser de-
rrotado por "k. o.".—Associated Press. 
Erni© Jan- i» vence por "Ic o" 
LONDRES, 8.—En el Estadio Club 
se ha celebrado ayer un combate de 
boxeo entre el peso mosca inglés Emie 
Jarvis y el belga de la misma cate-
gor ía Van Daele. 
Este fué puesto "k. o" por su con-
trincanfe en el tercer "round". 
ngo, en el Stádium, a las 
2,30, partido campeonato "amateur": 
ARENAS SPORTING-ATHLETIC; a las 
4,15, campeonato Liga: F . C. BARCE-
LONA y ATHLETIC. Localidades: Pla-
za del Rey y en el Campo.—U-
Irlanda vence a Escocia 
ABBRDEEN, 8.—El equipo de "hoc-
key" de Irlanda fia batido 
cocía por dos a uno. 
(1) Véase E L DEBATE del 2 de marzo, 
le esquíes 
Prueba de patrullas militares 
Se ha celebrado en la sierra del Gua-
darrama la primera de ias carreras de 
patrullas militares, en la que se dispu-
ta la gran Copa Peñalara . concedida 
por esta Real Sociedad Española de A l -
pinismo a los batallones de m o n t a ñ a 
como preparac ión para la próxima 
Olimpíada de 1932. 
Participaron las seleociones de los 
batallones de Lanzarote, Antequera 
Fuerteventura y Gomera-Hierro, y úl-
timamente se han adiestrado en el ma-
nejo de los esquíes en el Centro m i -
l i t a r de montaña del puerto de Nava-
cerrada. 
E l recorrido consistió en ei i t inera-
Gales vence a Irlanda 
SWANSEA, 8.—El equipo representa-
tivo del Pa í s de Gales ha derrotado al 
de Irlanda, por doce puntos contra 
siete. 
de Es-
Estado del tiempo 
Parte telefónico del estado del tiem-
po en la Sierra, facilitado por la esta-
ción meteorológica del Club Alpino Es-
pañol: 
Temperatura, seis grados. Viento, nin-
guno. Nieve, abundante. Cielo despeja-
do. Niebla baja 
Los automóviles pueden llegar al Ki-
lómetro 18 de la carretera de Villalba 
a La Granja. 
Campeonato mundial en esquife 
E l 31 del próximo mes de mayo se ce-
lebra rá en el Támesis , en el famoso re-
corrido de Putney a Morlaka, el cam-
peonato mundial de esquife. 
Bar ry defenderá sus títulos contra Ted 
Phelps, también inglés. L a bolsa repre-
senta unas 40.000 pesetas. 
perteneciendo a nuestra vida y surge 
de improviso, unas veces por un oscuro 
impulso nuestro, otras resucitado por 
fuerzas exteriores. Esto se ha dicho al-
gunas veces, pero para decirlo el señor 
Serrano Anguita se ha situado honra-
damente ante la verdad, ha creado t i -
pos, los ha dejado vivir con entera l i -
bertad, dejándoles hacer uso de su libre 
albedrío. Ya hemos dicho muchas veces 
qué esta actitud tiene siempre su re-
compensa. En este caso la recompensa 
es magníf ica Nada menos que una idea 
m á s profunda, m á s trascendente y m á s 
sutil que el pensamiento que inspira el 
bien, ei prestigio del bien'incluso para 
ios m á s desalmados y su fuerza conta-
giosa. Y otro pensamiento secundario 
m á s sutil, menos destacado, pero ver-
dadero también: el de que el secreto de 
muchas maldades es tá en la fal ta dé 
afectos, en la lucha aislada y dura con-
t ra la vida. 
En cuanto un autor deja v iv i r a t i -
pos reales, surge ante él la vida con 
todos sus matices y complejidades, no-
tas insospechadas; contempla un espec-
táculo cuyos destellos no hay m á s que 
fijar y tanto valor tienen que hasta 
se imponen al pensamiento inicial que 
queda como pretexto para hacerlos ac-
tuar. Y esto es lo que da importancia 
a la obra de Serrano Anguita; sin ellos, 
analizando escueta y fr íamente la ma-
terialidad del asunto, nos encontramos 
con una remota visión de " E l ama 
la casa", en la que el tipo central es 
un hombre, pero los elementos espiri 
tuales que aporta Agustinillo "manos, 
de' p rá tá ,V 'e í"ant iguó" croupier, '^contra- i 
bandista y estafador, hacen que la anéc-
dota pierda valor; el in terés reside en 
la t ransformación de este hombre, en 
su cambio, en sus emociones: este es 
el asunto y tras él va la s impat ía del 
público y de ta l manera y con tanto ím-
petu, que pierde importancia la casua-
lidad, que hubiera puesto en peligro a 
otra obra, de que Agust ín pueda inter-
venir eficazmente en los dos conflictos 
que se le presentan, y la casualidad de 
que el noble orgulloso que pudiera cons-
t i tu i r un obstáculo invencible, haya te-' 
nido en su pasado, "que también revi-
ve", flaquezas que le obligan a ser dúc-
t i l y complaciente: es que el in terés 
reside en un plano espiritual m á s alto.1 
Y como esto sucede con los demás ; 
personajes, algunos muy vistos, como la¡ 
criada antigua, fiel, mandona y de mal ' 
genio, la comedia va adquiriendo una 
trascendencia y una emoción cada ves 
mayor, subrrayado por el acierto to ta l 
de escenas, de frases, de diálogos, j Có-
mo que hablan hombres y mujeres! 
Alguna insistencia en fijar efectos, al-
guna repetición en los detalles, alguna 
lentitud, el afán de dejar demasiado 
terminada la comedia, son defectos de 
! construcción que abundan, pero, sobre 
ellos, es tá la verdad de los caracteres 
y sobre todo la pureza y la fogosidad 
del sentimiento cordial y la moralidad 
absoluta 
L a representación fué sencillamente 
magistral, no sólo aisladamente, sino en 
el conjunto, magnífico, tan unido y ágil . 
Manolo González, que celebraba su 
beneficio, escogió con acierto el tipo pa-
ra ocasión tan solemne, y lo encarnó 
sobriamente, c o n una extraordinaria 
verdad, supo darle a su personaje co-
rrecto un difícil y ligero matiz denun-
ciador de su pasado. Leocadia Alba con-
siguió a fuerza de arte sobreponer su 
delicadeza interior a las apariencias del 
tipo. Concha Catalá , sencillamente ge-
nial, imposible m á s a r t í s t i ca verdad; y 
artistas en todos los momentos, dentro 
de un acierto general, Carmen Carbo-
nell, Soledad Domínguez, Antonio V i r i , 
Gaspar Campro, Santo y Torner, 
E l público entró pronto en la obra, 
subrayó algunas f r a s e s , in te r rumpió 
con aplausos y con llamadas a escena 
algunos pasajes y, a l final de los tres 
l .tos, t r ibutó grandes ovaciones a l au-
tor y a los intérpretes,. 
Jorge de la CUEVA 
Los tres mosqueteros. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Temporada 
popular d* Camila Quiroga, Debut miér-
coles 12. Reestreno, E l demonio fué an-
tes ángel. Butaca, tarde, cuatro pese-
ta? ; noche, tres. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Des-
pedida de la compañía.—A las 6,30 y 
10.30, La aventura de Irene. 
CA* ^"^"H^T f Atocha. 12).—4 (nopu-
lar, tres pesetas butaca). E l huésped 
del sevillano.—Ó.30 y 10 30, La campana 
rota. 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 4, 
Teatro Pinocho. Taholí, Taholá y el bru-
jo Pipirigallo Butaca, tres pesetas.—A 
las 6,30, (butaca, cinco pesetas), Sixto 
Sexto.—A las 10.30, (popular, tres pese-
tas butaca), Sixto Sexto. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—A las 
6,15, La mala memoria y Manos de pla-
ta (gran éxito).—10,30, Manos de pía 
ta (éxito inmenso). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A. las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
4, E l rayo.—A las 6,30 y 10,30, La edu-
cación de los padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—-
6 30 y 10,30, La condesa está triste... (dos 
horas y media de risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A la« 6,30 y 
10.30, Mariquilla Terremoto (grandioso 
éxito). 
ñora de dibujos) 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 4.30, 6,30 y 10,15, 
Reportaje gráfico. Haya paz. Ladrone? 
honrados. E l cacique. 
CINE D E L CALLAO (Raza del Ca-
llao).—4,15, ¿Quién quiere un huérfa-
no? (cómica). Altsr the hall (dibujos so-
noros). Noticiario sonoro Frx. Shari. la 
hechicera, por Myrna Loy, Roy D'Arcy 
y Víctor Me. Laglen.—6.30 y 1030, Af-
ter the ball (dibujos sonoros). Girls, 
por Dina Gralla. Shari, ia hechicera 
("f i lm" sonoro). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4 Revista Paramount. Negrín, 
candidato. La cosa es ganar. A caza de 
dotes.—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Negrín, candidato. La cosa es 
ganar. A caza de dotes (Mary Briand). 
Zalacain el aventurero (producción na-
cional según la novela de Pío Baroja). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 4, Revista Paramount. 
Lo Revellers. Hermanos vagabundos. La 
máscara del diablo.—A laf 6,15 y 10,15, 
Revista Paramount. Geo Lyons (arpis-
ta). La canción de las rosas (tecnico-
lor). Los Revellers (cuarteto -vocal). 
Hermanos vagabundos. La máscara del 
diablo (John Gilbert, Alma Rubens y 
Ralph Forbes). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 4, Revista Para-
mount Negrín, candidato. La cosa es 
ganar. E l vértigo.—A las 6.15 y 10,15, 
Revista Paramount. Negrín. La cosa es 
ganar. E l vértigo (Reginald Denny). A 
caza de dotes (Mary Briand). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, Romanticis-
mo y estacazos (muda). Metrotone (so-
nora). La da-nza macabra (sonora). E l 
loco cantox-, por A l Jolson (sonora). 
4 30 tarde, Kokó en la pista. ¿J ! -
Paramount, Quiero ser actriz dran?-8*3, 
ca y Oasis, por Jack Holt—TardeRs 
El conde de Montecristo, por Jear. Á ' 
gelo y L i l Dagover; cuatro jornnH • 
completa,—Noche, a las 10, Revistad ' T 
ramóunt y E l conde de Montecriit ' 
cuatro jornadas, completa Mañana i ' 
nes, programa dê  estrenos, entre eli 
Silenciosa acusación (gran superprn/05' 
ción, creación de Henry Edwards-H0" 
cornadas, completa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral i& 
Teléfono 30796. C o n t a d u r í a ) . ^ "las-
tarde. Revista Paramount Kokó JrT i " 
pista (dibujos) E l jardín de! Edén" * 
las 6 y 10.15 noche. Revista Paramo^f" 
Deuda saldada, Kokó en la pista tpi 
ardín del Edén (Louise Dresseñ "v pVr* 
les Ray). y Uüaf-
CINEMA ARGÜELLES (Marou^ 'i 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E r .y 
fono 33579).—A las 4, Diario Metro r T 
dos escoceses. M i marido es un embif3 
tero (Rod La Rocque).—A las 6 30 
1015, Diario Metro. M i marido es u 
embustero (Rod deste 
MAÑANA LUNES 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santive-
r l , S. A. FWta Mayor. 24 (esquina 7 Julio) 
con desfile de MANIQUIES 
de la 
que presentará sus úl t imas creaciones. 
' RESERVEN SUS MESAS 
Teléfono 15802 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR LA7 
P E P y O N A / D E BUEN GU/TQ 
Y P A L A D A R REFINADO 
Tetii'ONo 16691 
I S l l a . Q o s t u r a 
Avenida Píy M a r s a u . 20 
MADRID 
Mañana gran Exposición de 
vestidos y abrigos 
De cinco a siete de la tarde 
C t m e ú s r é é 
c o m o 
8 N T A 9 m V A f t M A C » » 
Pedid 
CARRERAS D E CABALLOS. Pronósticos de la Prensa, 
PERIODICOS 
E L DEBATE. 
A B Ca 
E! Sol, 
El Imparcial 
L a Nación.. . . , 


















La Rocosa, 6 votos 
















Royal Dutch, 3 
Aníbal, 2 
3.» CARRERA 
At l án t ida 
Maur í ac 
Mauriac 







At lán t ida 
Por Etienne 
Mauriac 



































The Bath, 2 
GACETILLAS TEATRALES 
Hoy domingo, despedida de la muy 
eminente actriz Camila Quiroga. con la 
preciosa comedia "La aventura de Ire-
ne". 
Día 15, inauguración de la temporada 
lírica. 
Hoy domingo, a las 4, popular (tres 
pesetas buca), " E l huésped del Sevilla-
no", por Felisa Herrero y Delfín Pu-
lido.—A las 6,30 y 10,30 y lunes noche, 
"La campana rota". El próximo viernes, 
sensacional estreno: "La rosa del aza^, 
frán", libro de Romero y Fernández! 
Shaw, música de Guerrero, interpreta-j 
da por Sagi-Barba Felisa Herrero. Al- j 
ba. Valentín González, María Téllez, I 
Cuevas y principales elementos de la i 
|gran compañía lírica que ac túa en este 
¡teatro. A punto de agotarse las locali-
idades para el estreno, despáchase en 
¡contaduría para sucesivas representacio-





y los hijos 
lo aprovechan 
iMadresI, evitad a vuestros hijos el 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se h a l l a r á asegura 
da si t omá i s durante la crianza del n iño el 
tón ico reconstituyente que nutre la sangre 
y m u l t i p l i c a las e n e r g í a s : e l Jarabe de 
ívo se vende 
a g rane! 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Red! 
Academia de Medicina. 
rr?do de Santa Elena (Warner KrameT 
CENE M A D R I D (Tetuán, 29)."—3 '̂ 
6,15 y 10,15, La chica de la suerte (No? 
ma Shearer). Noches del Trópico (Pats« 
Ruth Miller y Malcolm Me'Creeos 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisn. 
i. Empresa S. A G. E. Teléfono 33277)' 
A las 4, La caza de la zorra. Se ha pep! 
dido un bebé. E i orgullo de Albacete^! 
A las 6,30 y 10,15, La caza de ia 
rra. Se ha perdido un bebé. Pasiones 
del hampa (Virginia Vall i) . Él orgullo 
de Albacete (producción nacional, por 
José Montenegro). 
CINEMA EUKOPA (Bravo Murilln 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4, 63Q 
y 10 noche, Ben-Hur. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San. 
to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
1.7452).—A las 4, Diario Metro. Estrellas 
dichosas.—A las 6,30 y 10,15, Diario Me» 
tro. Los hijos del otro. Estrellas dicho-
sas (Janet Gaynor y Charles Farvem 
FRONTON J A I - A L A I (Alíonso XI. $)[ 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pa-
la: Araquistain y Quintana n contra 
Chiquito de Gallarta y Perea, Segundo 
a remonte: Ucin y Echániz (J.) contra 
íCchániz ( A ) y Salaverría I . Tercerola 
pala: Gallarta n i y Abáselo contra Ba-
diola y Jáure^ui 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Tarde, n» 
hay función.—10,30, Los tres mosque. 
CALDERON (Atocha, 12).—Tarde, na 
hay función para dar lugar a los ensa.-
yos de La rosa del azafrán.—10,30, La 
campana rota. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), Sixto 
Sexto. 
L A R A (Corredera Ba'a, 17).—Función 
popular; tres pesetas butaca—A las 
6 30, La mala memoria y Para t i es el 
mundo.—10,30 (especial), Manos de pla« 
ta (éxito formidable). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
A las 6,15 y 10,30, E l monj» blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A laa 
6,30, E l rayo.—A las 10,30, La educa-
ción de los padres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
8,30 y 10,30, La condesa está triste... (la 
mejor y más graciosa obra de Arni* 
ches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—A las 6,30, Mariquilla Terremoto, 
Noche, no hay función. 
GRAN METROPOLITANO (Avenida 
Reina Victoria. Teléfono 36326).—Com-
pañía Rambal, de grandes espectáculos. 
A las 6,30 y 10,30, ¡¿Volga!! ¡¡VolgaÜ 
(éxito clamoroso). En esta semana, es-
treno: Las mi l y una noches. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
!E1 viernes, debut de la compañía de re-
vistas: Vedette Celia Gámea. 
COIVUCO (Mariana Pineda, JW.-Z^-
reto-Chicote.—6,30 (popular), De cMaren-
ta para arriba...—10.30, Los que tene-
mos cincuenta años. 
PAVON (Embajadores, i l ) . -Compa-
ñía Carlos M. Baena.—A las 6,30 y 1030 
(éxito inmenso), ¡Róbame, que no doy 
parte! Ovaciones al maravilloso Niño 
de la Flor. Lujosísima presentación. 
Precios populares. 
F Ü E N C A R R A L . —Compañía Ani ta 
Adamuz.—6.30 y 10,30, E l alma de la 
copla (éxito inenarrable de Guerrita y 
Pena (hijo). 
PRICE (Plaza del Rey, 8).—Martes, 
a las 10,30, La nazarita (estreno); pro-
tagonista, Marcos Redondo. 
R E A L CINEMA (Plaz^ de Isabel TI). 
A las 6,15 y a las 10,15. Semana ingle-
sa (muda), estreno. Varieté (sonora). 
E l pueblo del pecado, grandiosa super-
producción rusa (estreno). 
" PALACIO D E LA PRENSA (PlaM 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
Actualidades Gaumont. Dos hachas. Vi-
viendo de ilusiones, por Doroíhy Mac-
kai l (estreno). Panik, por Harry Fie! 
(estreno) o 
CINE D E L CALLAO (Plaza del O 
llao). —6,30 y 10,30, Noticiario sonoro 
Fox. Girls, por Dina Gralla. Shari, 1» 
hechicera ("ftlm" sonoro por Myrna 
Loy, Roy D A r c y y Víctor Me. Laglen). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall w 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571). 
A las 6,15 y 10.15, Noticiario Fox. ¡vm 
la Pepa! Locuras de corral (Conejo 
Blas). E l promotor de campeones 
Cody y Aileen Pringle) La redaaa 
(Gecrge Bancroft y Evelyn Brent). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E Telefono 
16209).—A las 6.15 y 10.15, Noticiario 
Fox. Revista internacional. Fantasía ro-
1 mántica. E l terrible Oeste (Conejo Blas'-
La bodega (producción nacional, Por 
[Conchita Piquer y Valentín Parera). 
i CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa , 
!S. A. G. E.).—A las 6,15 y 1015. Bfdstó [ 
I Paramount. Locuras de corral (9onei! 
Blas). :Viva la Pepa* E i Ffomotor ^ 
1 campeones (Lew Cody y Aileen t r i " 
j gle). La redada (George Bancroft y ^ 
1 lyn Brent). , Va 
MONUMENTAL CINEMA (Atotíba. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). Melodías internacionales (so-
nora), estreno. La danza macabra (so-
nora de dibujos). Et loco cantor. W 
A l Jolson (segunda semana de proyec-
ción). - , 154 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 0J 
10,15 noche, Félix en el hosP'1^1,^. 
bu jos). Oasis. Estreno: Gloria 
Montero y Montenegro). . ie 
CINEMA. A R ^ r w * , - (™^"ne* l 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G E ^1 
fono 33579).—A las 6.15 y 1015. Nou 
ciario Fox. Los dos escoceses. P" 
de los llanos (Tom M i x ) . Todo por » 
oeso (Richard Dix y Ruth Eider). 
C I N ' - ^ \ D R I D (Tetuán 2Q).-f'lsJ 
10,15, Noticiario 32 (a^tualidadi-f)• ' 
va Madrid, que es mi pueblo, 
cial La'anda). Tres únicos días t . ^ -
CINEMA CHUlíCA (Plaza del . 
i. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Lunes popular.—A las 6.15 y üt 
caza, de la zorra. Se ha pe^if^inia 
bebé. Pasiones del hampa ^ ' f w 
Valli) . El orgullo de Albacete /P"" 0). 
ción nacional, por José Monteneg 
Butaca, 0 50. -ví-iriH0' 
CINEMA EUROPA (Br-vo ^ 
! 126. "Metro" Alvarado).-A las ^ maT 
de y 10 noche, A tiro limpio y ^ 0 7 5 ) . 
i niñeo " f l i r t " (butacas, las mejores. • 
CINE DOS DE M A Y r (Espíritu d() 
'to, 34. Empresa S. A G. E. ^ ' ^ ^ 
17452).—Lunes popular.—/• \*f 0 * Es-
Diario Metro. Los hijos del o" ¿,bar. 
trellas dichosas (Jane¿ Gaynor y 
les Farrell). „ n -Xl. & 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso ^coD. 
A la.s 4 tarde. Ochotorena y ^ pa-
tra Tacólo y Errezábal. Segunoo,, ^ 
la- Azurmendi IT y Axnorebieta J -
Fernández y Pérez. s& 
(El anuncio de los espectáculos 
pone aprobación n i recomenoaci^ 
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Jgrran influencia sobre la literatura poste-!ayer tarde un accidente de Aviación, « n | r | 
Casta Real r Iliza)dora' en la imposibilidad de dar- cuerdo a la caridad que resplandece en 
el corazón del Rey. 
E l director general de Sanidad, doctor 
Palanca, recordó, entre otras cosas, la 
paite activa que • tomó el señor Masip 
en la reciente Semana Médicopedagó-
las a conocer todas, renunció a leerlas. 
L a señorita Antelo, en nombre de 
los alumnos, ofreció el homenaje. Tuvo 
palabras de elogio para la labor pe-
dagógica desarrollada por el señor Ro-
gerio Sánchez y tributó un aplauso aígica. 
la superioridad por el acierto y jus-
ticia con que ha procedido en este 
nombramiento. 
L a señorita Alvarez leyó unas cuar-
tillas dedicadas a ensalzar la escuela, 
encarnada en la persona del señor Ro-
el alumno de ter-
Fueron recibidos en audiencia por su 
majestad los condes de las Infantas, pre-
sidente de la Diputación provincial, don 
Luis Sáinz de los Terreros; gobernador 
civil de Gerona, don Juan José Alonso; 
don I . M. Figueras, don Horacio del 
r . í o , don Manuel Banzo y Echenique, el 
barón de Cárcer, marqués de Chiloeches. 
don José F . Villaverde, don Mateo Sil-
vela y el conde de Torrepando. 
—Cumplimentaron a sus majestades sánche 
la condesa de ^ ^ mar1 ?e " a ñ o señor Jiménez, una poesía que 
queses de la Frontera y Romana. aniaudida 




señor Escartm. !med.0 de 
—Ayer mañana, a las ocho y media', naieado 
se celebró, en el oratorio de damas de Trag ^ brev6S palabras p.onuncia. 
Palacio, una misa de réqmem , que di- das el delegado regi0 marqués ¿te 
jo el capellán d^ honor de su majestad, «.V-l i . , , , . , 
don José Suárez Faura, por el alma del 
conde del Grove, jefe de estudios que 
fué de sus altezas. Asistieron a ella, 
además de la viuda y familiares del fina-
do, los Infantes doña Beatriz, doña Cris-
tina, don Jaime, don Juan y don Gon-
zalo. 
— E l martes, a las doce, presentará las 
;rior es debida más bien a sus cualidadeslel que resultaron heridos el piloto civilj 
¡personales, a su temperamento batalla- don José Cárdenas y el marqués de 
dor, a su fe en ima literatura nacional en Amboage, que iba como pasajero, 
el porvenir. Su definición de la pintura y! Tripulaban una avioneta del Aero 
de H p-esía en el "Laocoonte" concuer-jClub que, después de volar durante al-
da con la de Du Bos, Diderot y Shaf- gunos minutos, entró en barrena y cho-
B l doctor Masip dió las gracias muy 
emocionado y recordó la labor de Tolosa 
Latour en pro de la Infancia. 
Después de este acto el señor Masip 
¡fué obsequiado con un banquete. 
terbury. Su "Dramaturgia Hamburgue-
sa", si bien llega a destruir el predomi-
nio del teatro francés, fundándose en 
los mismos principios aristotélicos, im-
Eí impedimento de fuerza o miedo., 
y el matrimonio por procurador, i 
por i n t é r p r e t e y condicional 
S E P T I M A L E C C I O N D E L C U R S I -
L L O D E DON E L O Y M O N T E R O 
có violentamente contra tierra. 
E l aparato quedó destrozado. De en-
tre los restos fueron sacados los tripu-
lantes. E l marqués de Amboage resul-
plica un reconocimiento de ese hecho enjtó con ligeras heridas, y el señor Cár-
sus obras logradas. ¡denas con fractura del maxilar 'zqir.cr-i gig^igndo ei estudio de los errores de 
E l conferenciante fué muy felicitado. 1 do. Fueron asistidos en la clínica del:la vo]untad en el consentimiento^explicó 
^ , . , aeródromo. 
Curso sobre apl icac ión | Bolet ín 
pto 
i c je acusa de haber 
dispuesto de 3 millones 
Querella contra un alto empleado 
de u n a Sociedad 
E l procura|lor de los Tribunales don 
Aquiles Ulrich presentó anoche una que-
rella crimináii, firmada por don Juan de 
la Cierva, contra un alto empleado de 
asa de haber 
cifra aproxi-
de los rayos X 
Se dará un curso práctico sobre apli-
;ayer el profesor Montero el impedimento una g ^ i ^ a ^ ^ qUe se acus  
m e t e o r o l ó g i c c de fuerza o ^ ñ n e J ^ f 7 f e^ dispuesto de valores por la i 
— ¡el concepto romano y añade que es l a i ^ ^ ^ ^ ^ 
Estado general.—En la Península E s - causa eficiente del miedo L a clasMflca 
nn W i ™ «fe nertur-ilu^o "en absoluta" (violencia propjamen-
L a clasifical1113^3- ê tres millones de pesetas. 
^ t ^ t a l que^eca"^ 
L a querella la presentó una personali-
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene caci6n ¿e log R a y o S F T p a ^ " ^ d^ter^^0500 a tmosfér iT'^ nioral 
„ ,— minación de la estructu-a de los mine- llas rejones vientos del Oeste, con agua- uso de ]a razon 
E n la sesión celebrada por esta So-!r_lp_ Q n!,r(rn ,ol AnTy ceros. También existe otro núcleo bo-'recae sobre la voluntad por amenazas,! 
que perturba totalmente el franceses, representados por un político 
ó ) y "compulsiva" (que'^e ]a misma nacionalidad. 
E n el escrito, además de reseñar los rales, a cargo del profesor don Gabriel ceros. 
grandes aplausos, al home-
Retortillo, en las que ruega al nuevo 
director haga cuanto pueda en bene-
ficio de la Escuela, se levanta a ha-
blar el señor Rogerio Sánchez. 
Los asistentes, en pie, le tributan 
una ovación, que dura unos momentos. 
Visiblemente emocionado, agradece 
el homenaje y pide la ayuda espi-
ritual de todos para la mejor reali-
credenciales a su majestad el nuevo em- zaci5n ¿e su iabor en pro de la en-
bajador de Francia, M. Corbin. ¡ Señanza. 
A l terminar su breve discurso fué 
grandemente aplaudido y muy felici-
tado. 
E l ramo de flores que adornaba la 
Se suprimirán los agentes ! 
honorarios de circulación 
E l marqués de Fontalba, nuevo con-
cejal delegado de Carruajc3, tiene el pro-
pósito de suprimir, a la mayor brevedad, 
los agentes honorarios de la circulación, 
y, a tal efecto, dictará las oportunas dis-
posiciones dentro de algunos días. 
— E l alcalde, marqués de Hoyos, no 
recibió, como de costumbre, ayer maña-
na a los informadores municipales por 
encontrarse presidiendo la reunión de la 
Comisión municipal consultiva. 
—Parece que las sesiones del Pleno 
municipal correspondientes al período 
cuatrimestral actual comenzarán a cele-
brarse en los últimos días del mes en 
curso, tal vez para el día 20 y siguien-
tes. 
L a Diputac ión y e! paro 
mesa presidencial fué 
señora del festejado. 
ofrecido a la 
Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros G e ó g r a f o s 
E n la Junta general celebrada por 
la Asociación de Ingenieros Geógrafos 
para la renovación reglamentaria de su 
Directiva, ha sido elegido por unanimi-
dad para el cargo de presidente el jefe 
del Servicio Mieteorológico don Enrique 
L^eseguer, notable meteorólogo, que go-
za de gran prestigio, y que muy re-
cientemente fué nombrado miembro del 
Comité Meteorológico Internacional y 
comendador de la orden del Mérito Ci-
vil. 
Homenaje a l doctor Masip 
estudió la evolución del concepto epi-
demiológico a partir de los trabajos de 
Pasteur; trató del terreno o individuo, 
e hizo por último, un detallado estudio 
de la ratas e insectos y de los peligros 
inherentes a su existencia. Estima nece-
sario divulgar las prácticas sanitarias 
de desratización y desinsectación por 
el ácido cianhídrico, que estudió deta-|(jos ¿j 
cha compañía tiene emitidas con todos 
los requisitos legales 230 acciones; que 
• no obstante ello, por el referido emplea-
citada Junta (Almagro. 26) o en la del ¡nes altas aparecen, unas, en Marruecos;jP^de1- esta la que sufre^ei ^ J ^ , ' ^ ¿ J j d o se han supuesto emitidas 15.000, de 
Museo (Palacio del Hipódromo), de nue-¡otras, al Oeste de las Azores, y otras, en¡na?faf^ntrinse0co'' de una causa interio* cuales ha vendido al grupo que sa 
ve a doce y de cuatro a siete. ¡Francia. i (la causa externa puedo a su vez ser "ne-lquerella y a la personalidad catalana de 
L a U n i ó n Internacional! Aviso a 108 aviadores.—En las rutas aiccsar¡a 0 libre"); "justo", el que se ineigelreferencia, 3.000, percibiendo por ellas 
iBiárritz y Barcelona el ambiente será sin haber derecho para inferirlo; "ln- cercg, de tres millones de pesetas; que 
de Abobados encalmado y de bastante nubosidad. ¡justo", el caso contrario. ¡en la Compañía se lleva un doble juego 
Aviso a 'los agricnltorcs.—El tiempo1 Historia la cuestión en el derecho ro: de libroS; habiéndose hecho en los mis-
Se ha reunido en el Colegio de Aboga-|va a empeorar en el Sur de España y j J o c a K a e í i ^ S ^ ^ T O i é ^ q u S ^ alteraciones de importancia. Estos 
s de Madrid la sección española de laiPortnga1, con lluvias y poco viento. 'anuía. ei matrimonio es el grave inferido'son los bechos que se denuncian. 
lladamente, y demostró que el obtenido¡Asociación Internacional de Abogados.; Aviso a los navegantes.—En el Golfo 
por una causa externa y de manera in-j E l magistrado señor Bellón, juez del 
por el procedimiento español es el más Quedó aprobado el reglamento y se i de Cádiz y Mar Ibérico debe haber ma-j justa. E l Código dice ""inferido injusta-i distrito del Congreso que se hallaba de 
¡mente", lo que plantea el problema de,guarda, admitió la querella, e inmedia-
la modalidad, es decir, puede haber nuli-jtamente dió las órdenes oportunas para 
Para el lunes i dad no sólo porque el miedo sea efecto jque compareciera a su presencia el que-
apto para esta lucha. 
E l doctor Fernán-Pérez ilustró su co-
municación con la proyección de una 
película y de diversas gráñeas y foto-
grafías. 
otorgó un voto e confianza al Comité r jada y aguaceros t rm ntosos, 
organizador, que quedó encargado de 
la dirección de la sección definitiva-
mente. 
Lo preside don Melquíades Alvarez 
— .de una causa injusta, sin porque ^ reiia(]0_ Este qUe se hosp da en un ho-
cía, por uní. , , . -•. , L. 
'tel de primer orden, se excusó pretex-
Academia Médico Quirúrgica Española ¡aprecie injustamente, vorbigraci 
_ . . . . i fEsparteros, 9).'—7 t.. Sesión especial del'juez incompetente. 
E x p o s i c i ó n Intemacional es tesorero e l . señor Pérez Ubed^ se-|curg0 j E1 miedo que d¡r¡niíi el matrimonio es tando que se hallaba enfermo. Ante la 
cretarios la señoril a abogado Clara | Facetad de Filosofía y Letras (Uni-según unos, de Derecho Natural; según'alegación, -el juez dispuso que el foren-
Campoamor y don Francisco Rubio ylversidad).—5 t., Don Fidelino de Figuei-
vocales los señores Barcia, Salazar¡redo: Los juicios de Menéndez y Pelayo 
Alonso, Dubois, Rodríguez Rivera. Ca^lsobre los valores literarios portugueses. 
de Higiene 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, manifestó ayer 
mañana a los periodistas que había sido 
recibido en audiencia por su majestad, al 
que fué a cumplimentar. E l Rey—agre-
gó—conoce perfectamente y está al tan-
to de los asuntos provinciales, de lo 
que es la Diputación y de lo que puede 
ser y, por consiguiente, de lo que la 
Comisión permanente y la presidencia 
actuales pueden realizar. 
Quiero hacer, dijo después, una acla-
ración, pues en algún periódico he leído 
que la Diputación no coadyuva a resol-
ver la crisis de trabajo, pues sus obras 
están paralizadas. E n efecto, es exac-
to lo de la paralización; pero, en vir-
tud de la real orden telegráfica del Go-
bierno que prohibió obras y gastos de 
importancia no consignados expresa-
mente en los presupuestos ordinarios. 
Esto, a nuestro entender, se refería a 
la Diputación pasada, y no a la nueva; 
pero se necesita una aclaración por par-
te del ministerio de la Gobernación. 
Por lo demás, ya expuse mi criterio 
de continuar todas las obras empren-
didas y de estudiar de nuevo las no co-
menzadas, deseosos de dotar debidamen-
te las necesidades de la provincia y de 
contribuir a resolver el problema del 
paro. Pero antes necesitamos autoriza-
ción legal. 
L a pediremos el mismo lunes y supon-
go que la aclaración será inminente. E l 
mismo lunes visitaré con los diputados 
€l Hospicio, obra muy adelantada y que 
espero que se inaugurará en septiembre. 
E l martes o miércoles iremos al Hos-
pital Provincial, donde son urgentes las 
obras de ampliación. 
Por cierto, dijo, que el Rey me ha 
preguntado que cuándo inauguramos el 
Hospicio. 
Homenaje al director de 
E n el despacho del director general 
de Sanidad se celebró ayer el acto de 
entrega al doctor Masip de un perga-
mino que le ofrecieron sus compañeros 
por su labor en favor de la infancia. 
E l general De Francisco dijo que el 
homenaje era al hombre bravo y sabio 
defensor de los niños, y dedicó un re-
E n la Real Academia Nacional de Me-
dicina tuvo lugar ayer una reunión, a 
la que concurrieron, entre otros, los doc-
tores Recaséns, Palanca, Salazar, Tello, 
Aguilar, Casares, Chicote, Pulido y Pas-
cua, para tratar de la asistencia de E s -
paña a la Exposición Internacional de 
Higiene, cuy apertura se verificará en 
este año. 
Desptiés de un cambio de impresiones, 
se acordó confiar la presidencia del Co-
mité encargado de gestionar y coordinar 
la contribución española a la Exposi-
ción al doctor Recaséns, y la secretarla 
al doctor Pascua, así como reunirse fre-
cuentemente para dar el mayor impul-
so a los trabajos preparatorios. 
Curso de literatura italiana 
I 1 S 
Interesante película PARAMOLAT 
E l profesor Ezio Levl, de la Univer-
sidiad de Ñápeles, dará un curso de li-
teratura italiana en la Universidad 
Central en la sala de conferencias, con 
el tema general "Elementos realistas 
en la tradición épica de Italia". 
L a primera será mañana limes de 
seis a siete de la tarde sobre "Forma-
ción de las tradiciones épicas de Ita-
lia; romeros y peregrinos en la Italia 
medieval. Viajes de romería y poesía 
de los juglares". 
E l resto del programa es el siguiente: 
Martes, de seis a siete, segunda con-
ferencia, "Las tradiciones épicas del Me-
dio Evo en Yenecia y en Florencia". 
Viernes, de seis a siete, tercera con-
ferencia, "Poesía de juglares ,en la an-
tigua Florencia". 
otros, de derecho positivo. E l profesor|se, señor Canseco, se personara en el 
Montero apoya la primera tesis porque i hotel para dictaminar acerca de la en-
la misma razón natural condena la tor-j fermedad. Cuando se hallaban realizan-
brera, Hermida, Armenta y Noguera.j Instituto Francés (Marqués do la Ense-ipeza e injusticia que entraña el miedo. !do esta diligencia, se presentó en el 
Presidentes de sección han sido de-|nada 10).—7 t., M. Guiñare!: Las capita- Habla después de vanos casos especia-]J d j ministro conservador don 
les de matrimonio. E n primer termino,!- . „,,„, „ ^ M V 1 . signados los señores Pérez Serrano, lleí3 « J 6 ' m a c i z o . c c n t r a l : 
o f ™ ^ - r o ™ ^ noHrpr^ Malazar Alón- m°nt Sánchez Román, Cabrera, S 
so y Barcia. 
Dimite la Junta del 
Colegio de M é d i c o s 
Limoges y Cler-
ones). 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
all, 11).—7 t., Acto do propasranda. 
del matrimonio por procurador. L a Igle-, , 
sia admite el mandatario do uno de los C1° 
contrayentes siempre que se establezca 
Real Dispensario Antituberculoso Prín- por una escritura firmada por ambos y 
cipe Alfonso (Cabeza, 4).—Comienzo do 
las consultas gratuitas. 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t., D. José Antonio de Sangroniz: 
Organización, económica de la zona de 
Francisco Bergamín, el cual conferen-
con el juez un cuarto de hora. A 
la salida, el señor Bergamín fué abor-
dado por los periodistas. Respondiendo 
matrimonio si antes de éste no se revoca 
tífica ordinaria. Expone también el matrimonio por in-
Otras notas r̂ 1"!""®*6' cuando se trata de extranjeros. 
' E l párroco de éste, como del matrimo-
Instituto Francés.—El ilustre pintor y!™0 Por procurador, debe dar cuenta al 
crítico de arte de la "Nouvelle Revuej015'^0 y hace constar la escritura del 
Prancaise", André Lhoto, dará un cursi-|mandato o la lealtad del interprete. Añ-
ilo de conferencias en el Instituto Fran-ites del Código podía celebrarse el matri-
Anoche dimitió en pleno la Junta de 
Gobierno del Colegio ^ J ^ P ^ ^ f " . protectorado español en Marruecas, 
dnd. L a Junta, que tenía el propósi to^ Sociedad Española de Física y Química _ 
ae presentar su dimisión tan pronto co-,(San Bernard0i ^.—eAo t, Sesión cien-iel consentimiento dado al procurador, 
mo se aprobara el nuevo reglamento, 
llevó a Junta general la propuesta de! 
nombramiento de una Comisión que ha-
bía de hacer la reforma reglamentaria, 
así como presentó a la general unas 
propuestas de petición de reformas a 
los estatutos vigentes. L a Junta gene-
ral, en su sesión extraordinaria del día 
6, no aceptó el criterio de la Junta de 
gobierno y marcó un nuevo camino a 
seguir: entrar en la discusión de la to-
talidad de los estatutos, y como la Jun-
ta de gobierno estima que ésto está 
por encima de su competencia, acordó 
anticipar aquel propósito, presentando 
su dimisión y convocando a la mayor 
brevedad a elecciones totales. • 
Junta da la Cámara de 
por el párroco o el Ordinario o dos tes- a las preguntas que éstos le dirigieron, 
tigos, y en caso de no saber escribir al-:manifestó que había acudido a ver al 
guno de los novios, por un testigo más'jucz para aciarar algunos extremos re-
que firme por el analfabeto. Hay que con-lferentes a úeterminK6!L persona, y que' 
ceder el mandato para casarse con do-i • j j .̂ „ • 4.1_ . 
terminada persona y puede celebrarse el P01" error sm duda se habíaT1 ^ r p r e -
tado mal unas órdenes del juez. 
Parece que el asunto se muestra algo 
complicado por si es civil o criminal. 
A última hora de la noche, el quere-
llado prestó declaración. 
cés los días 13, 14 y 18 del presente, a 
las siete de la tarde, sobre el tema: "Pro-
blemas de la pintura moderna". 
Películas de España—Ante ol general 
Berenguer, el ministro de la Goberna-
ción y otras personalidades se proyec-
taron anoche algunas do las películas 
que Jos Propaga,ndistas de España en-
viaron como propaganda a las Repúbli-
cas hispanoamericanas. Estas películas 
son, entre otros asuntos, acerca de Gra-
nada, Cádiz, Sevilla y la Exposición 
G O S A L B E Z 
monio por carta. Ahora nada dice el Có-
digo de él y se supone que no. E l ma-
trimonio por procurador está admitido on BARQUILLO, 14 
España. Italia lo tiene también para las 
personas de sangre real, y tanto esta 
nación como Francia, lo admitieron du-
rante la guerra para el matrimonio de 
los combatientes. 
Habla, en fin, el profesor Montero del 
matrimonio condicional. Las condiciones 
pueden ser de "presente pretérito y fu-
Eugenla 
Desde el lunes próximo exhibe sus mo-
delos de Primavera, Verano 
Teléfono 18510 
turo". Las que interesan son las de "fu-
Mitin de higiene social.—Hoy, a las tu^?"* ^ue ?e clasifican en "contingentes" 
•'once y cuarto de la mañana y bajo la 
n 
Transportes m e c á n i c o s P1"65'̂ 6110̂ 3 c'e' doctor Navarro Fernán-
dez, se celebrará en el teatro-Eldorado 
SUMARIO D E L DIA 9 
Reales decretos de la firma del Rey. 
Marina. — R. D. concediendo la gran 
y "necesarias". Las "contingentes" pue- cmz de la Orden del Mérito Naval, con 
den ser "casuales" o "potestativas", i distintivo blanco, al contraalmirante de 
También las condiciones pueden ser "sus-i la Armada francesa Mr, León Augure 
(que aplazan el valor del acto • Isidoro Le D'O. 
re-'f ' Economía A'acionair—R/TT-áu^rtmlen-
Primera e n s e ñ a n z a 
POR 
G E O R G E B A N G R O F T 
E V E L Y N B R E N T 
W I L L I A M S P O W E L L 
Sábado, de seis a siete, cuarta con 
ferencia, "Un hombre típico del Rena-!Mecánicos. 
cimiento florentino: Luis Pulci". se procedió a dar cumplimiento a lo 
> 
> 
C I N 




en el aula número 2. 
Con extraordinaria concurrencia, en la un ™evo acto de divulgación dfe ^ i g í e t ^ W g g g ' 
„ , „4.„„-„„Xc Ar. ;social, en el que tomaran parte los se-ina ta Q110 se reauce la condición.» y 
que figuraban representaciones <»et0-inores Albiñana, Soler Soto, Prieto Pazos. |soiut]vaS" (<3ue anulan el acto realizado'do él organismo denominado "Consorcio 
aso que se verifique la con-|Nacional Arrocero'", creado.y establecido 
I en Valencia. / 
lunta ecneral la Cámara de Transportes García Triviño y P. Bartolomé Dorao. ÍJ'A condición futura, imposible o torpc,! Presidencia.—-R. O. disponiendo que por 
pero no contra la sustancia del matrimo-¡as fuerzas del Ejército español y por las 
¡nio, se tiene por no puesta. Las que van'de la Marina, que prestan servicio en el 
Soledad.: contra la esencia del matrimonio, si so ¡Protectorado de Marruecos, se tributen 
prueban en el fuero externo lo anulan, a las banderas y estandartes de las 
verbigracia, el pacto de impedir la g-íne-jMohal-las Jalifianas los mismos honores 
Deseníraño, 10. Funeraria La 
Los viernes y sábados a las once de :que preCeptúan los Estatutos de la en-j. No pertenece á ningún trust, 
la mañanarse dará^ clase de Seminario |tidad en io que afecta a la renovación 
de la Directiva, la cual quedó consti-
L a cá tedra de Lite- ituída' Por aclamación, en la siguiente 
, ! forma: 
Presidente, don José Graells Pinós; 
vicepresidentes, don Alejandro Ivisón y 
ratura alemana 
ve fuerza y 
Ayer por la tarde se celebró en la 
Escuela Superior del Magisterio el 
"lunoh" con que loa alumnos de la E s -
cuela obsequiaron a su profesor, don 
José Rogerio Sánchez, con motivo de 
b u nombramiento para director gene-
ral de Primera enseñanza. 
E n las galerías y dependencias del 
primer piso se colocaron las mesas, y 
en la sala de profesores la destinada 
a la presidencia. 
Ocuparon ésta d homenajeado y suj 
esposa, que asistió por deseo expreso 
de los alumnos; el delegado regio, 
marqués de Retortillo, y los profeso-
res de la Escuela, señoras Díaz Recar-
te y Hierro, señoritas Sáez y Segura 
y señores Hoyos, Zulueta, Leal, Vegue, 
Blanco, Zaragüeta, Pereira, Atocha y I 
Plans. 
Asistieron cerca de trescientos co-
mensales, y se recibieron tal cantidad' 
de adhesiones que la Comisión orga-
E n la Facultad de Filosofía y Letras'don Francisco García Gamoneda; voca-
se inauguró la cátedra de Lengua y Lá-iles, don Federico Fernández, don E v a -
teratura alemanavS a cargo del doctor jristo Gastromil, don Juan Antonio So'ís, 
H. Petriconi, quien disertó en su prime-¡don Juan Mirat, don Carlos Die-Cechini 
ra conferencia sobre "Las ideas estéti-iy don Lorenzo Puértolas; vocal secreta-
cas de Lessing". rio, don Carlos de MIquel. 
Leasing—dijo el disertante—quien porj E l señor Graells amplió algunos ex-i; 
sus propias obras dramáticas y por suj tremes de la Memoria, exponiendo elji 
crítica teatral parece que fué el promo-; problema de los transportes en automó-|i 
tor del llamado clasicismo alemán, no i vil, así como el futuro de los mismos. 
j|!l|jjr^p profesa en realidad las ideas estéticas! L a junta general discutió acerca de|j 
1— ĵde ese movimiento iniciado por él. Sulla constitución de Cámaras provincía-js 
les o representaciones regionales. 
Entierro del capitán I j 
M é n d e z Paradas 
Ayer a las once de la mañana se ve-
rificó el entierro del aviador, capitán 
Méndez Paradas, muerto el día ante-
rior en accidente. 
Presidieron el capitán general, go-
bernador militar, jefe superior de Aero-
náutica, general Kindelán; presidente 
del Alero Club, duque de San Fernando; 
el hermano del finado, don Pedro—tam-
bién oficial de Artillería—, y una re-
presentación del Aero. 
E n la comitiva figuraban gran nú-
mero de aviadores y amigos del finado. 
E l cadáver recibió sepultura en el ce-
menterio de Carabanchel. 
Accidente de aviac ión al m a r q u é s 
No use usted vaselinas anónimas. No 
sabe usted lo que le venden. Exija siem-
pre la vaselina neutra garantizada de 
la Perfumería Gal. Caja 0.25, en todas 
las farmacias, perfumerías y droguerías 
penden el matrimonio hasta que se ve-
rifiquen. 
Los Códigos civiles no admiten, en ge-
quede di-
del Mercado 
bursátU de Barcelona; admitiendo a don 
Maiia.no Azcoiti y Sánchez Muñoz y a 
don Nicolás Pérez Serrano las renuncias 
TM INHtlJ» es SU rABÍOUtllíl -
o_RBt.SEVaAN3Pgs.n-Tu stpiúd . s i o i i u l 
l'ASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea la» encías. 
A P E 
neral, este matrimonio, pero la Iglésia sí.:que han presentado de los cargas de vo-
Termmo el profesor Montero su lee-cales del Tribunal de oposiciones a ing¡ v-
cion proponiendo la solución de un c a s ó l o en el Cuerpo pericial de Contabi'iua'd 
practico sumamente interesante. del Estado, y nombrando para los ¿iis-
. . imos a don José Ramón Pérez Bauces y 
Dr. Navarro Fernández. Arenal. 4. Ia don Antonio Sacristán Colás. 
Gobernación.—R. O. dictando las nor-
mas que se indican relativas a la reno-
vación de los Cabildos insulares de Ca-
narias; concediendo un mes de licencia 
Fabricación española, las mejores por su! por enfermo a don Joaquín Mestre Me-
cí? r^ente y calldad- ! dina, médico del Cuerpo de Sanidad Na-
í| S E COMPRAN ALHAJAS ; cional, inspector provincial de Sanidad 
jiPuerta del Sol, í l y 13. 2.°—Hay ascensor de Jaén; ídem id. id. a don Adolfo T¡-
• ' | rafle Ayllón, secretario intérprete del 
puerto de L a Coruña, 
Trabajo y Previsión.—R. O. fijando el 
número de vocales del Comité pleno de 
la Exposición Tberoa.mericana de Sevi-
lla y designando vocales de dicho Co-
mité. 
Economía Nacional.—R. O. ampliando 
| Acaoa de aparecer la segunda edición |eil quince días naturales el plazo de cua-
5, corregida y aumentada con nuevos pre-¡ renta marcado para la presentación de 
, t ? £ T m \ S O i ^ exigidos a los inspectores 
' k l ^ ^ T - l ' X 2?- ^ J 0 ' , 7 P«as i municipales de Higiene y Sanidad. 
Principales Librerías. A reembolso, 7.60 i L ^ , » J . 
; pesetas. 
P r e c i o s c o m p u e s t o s 
d e c o n s t r u c c i ó n 
JUAN NOREÍíA E C H E V A R R I A 
Santa Engracia, 33. Madrid 
BD? LTOGK AFIA 
Ü L L O A r ó p l i c o 
G á m e n , Í 4 . . - M 
de Amboage y a l s eñor Cárdenas i 
[ E n el aeródromo de Getafe ocurrió j 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
¡Agricultor! ¿Cómo puedes ganar di-
nero, si no estás al tanto de las cotiza-
ciones de los mercados, de las novedades 
agrícolas del mundo, si no tienes quien 
te resuelva rápidamente todas tus dudas, 
¡ quien te aconseje y adoctrine? 
i Para tener todos caos problemas rc-
| sueltos, suscríbete a " E l Progreso Agríco-
| la y Pecuario", revista semanal que se 
; Eustoquio CarcÍH. Arcipreste do Vastranal publica en Madrid (Plaza de Oriente. 
3 pesetas.—De venta: ¡número 7). 
¡ Librería IlEUNANl>K'A. Faz, 6. Si no la conoces, pide un número de 
I Pedidos al autor, rastraría (ííuadala jara)., muestra, que se remite gratis. 
T a p i c e s d e P a s t r a n a , , 
por 
E S P E R A N D O A L A F A M I L I A . . . 
...a la familia de ciclones, y la familia sin venir con 
su regalito de lluvias. Regalito, sí, porque los campos 
ya van estando algo sedientos como las personas por 
esta brusca subida de la temperatura. 
Estábamos, pues, muy contentos la pasada s'emana 
viendo acercarse a nosotros una sarta de ciclones—una 
familia de ellos como decíamos antes—que iban a 
baquetear en firme al anticiclón .invernal, a desbara-
tarlo y a producir esas lluvias benéficas. 
pero... el proceso real no se ha acomodado estricta-
jnente a nuestra previsión,, sino que ha presentado 
™ trámite final, causante de este «alor excesivo y 
ae muneaciones terribles en el Mediodía de Francia. 
E l gráfico 1 se va a encargar de mostrarnos ese 
ultimo trámite invernal, y, por cierto, que parece pa-
radoja, y no lo es, el decir que este calor casi sofo-
cante que disfrutamos estos días es el último eslabón 
ae la cadena de fenómenos de la estación fría. 
Aparece en ese gráfico un anticiclón, situado sobre 
fc>ur de Francia y el Norte de España. Alrededor 
tari Se encontrabai1 una serie de ciclones. De ellos, 
ooos los que están en el Atlántico tienen un naren-
crt ri atmosférico muy estrecho; formaji una de esas 
maclas familias. Guiada y conducida por ellos subía 
C/C/ü/V 
^ m '"" l " i r " • " L ^ L . 
hacia el Norte una corriente de aire caluroso y se 
retorcía para aprisionar el resto de anticiclón de in-
vierno que aún quedaba a un lado y otro de los Pi-
rineos, resto de la masa de aire frío que nos agobia 
en enero y febrero. Se veía, por consiguiente, esa 
masa acorralada y sin poder esparcir su mole y ex-
perimentaba, como consecuencia, el agobio de su pro-
pio peso, la sofocación d'e la encerrona. Se calentaba. 
No era, pues, la subida de temperatura consecuencia 
únicamente del contacto con el suelo caldeado por los 
rayos solares, sino que era producto de una compre-
sión que experimentaba, que la dejaba quieta—estos 
días casi no ha soplado el viento—, sucia por falta 
de ventilación, y a elevada temperatura, no sólo en 
las capas bajas, sino en las altas. Díganlo, si no, 
Cuenca—que ha llegado a una máxima de 24° el vier-
nes último—y Teruel—que ha alcanzado los 22—, hora-
breándose de este modo con Jaén, con Almería y casi 
con Sevilla, y sobrepasando a lugares tan templados 
cuales Valencia, Alicante y Murcia. 
Resalta, en una palabra, el hecho de esa igualdad 
de temperatura de arriba a abajo en la atmósfera, 
igualdad que no puede ser duradera porque contradi-
ce las leyes normales de la estabilidad atmosférica 
que exigen que decrezca gradualmente la temperatura 
con la altura. 
De la mano viene ahora, como derivación de ese ca-
lentamiento no común eu las alturas, el explicar la 
causa de esas terribles inundaciones en Francia. E l 
pasado mes ha sido muy pródigo en nieves, y el gran 
depósito de éstas se está deshelando ahora de un modo 
rápido, en forma de torrente, en algunos lugares mon-
tañosos, a causa de ese excesiva elevación termomé-
trica en las capas superiores de la atmósfera, que se 
hallan en contacto con las laderas y las cumbres. 
Queda en pie el problema de aclarar por qué causa 
la corrientie de aire cálido (gráñeo 1) que lamia las 
costas de Portugal ha girado de Inglaterra a Fran-
cia, en vez de dirigirse hacia Noruega como hubiera 
sido más normal. Lo probable es que asi haya acaeci-
do por haberse corrido hacia el Báltico el ciclón del 
Norte oe Europa, lo que ha obligado a ¡a corrier a 
calurosa a retroceder por Alemania y a formar un 
como dogal que .-.pri3iona?e al ántic.cTón europeo", ! 
cual no ora sino el resto de la situación invernal que 
nos quedaba. 
Éste se encuentra ahora, agonizante, y «n su parlo 
de defunción habrá que decir que muere estrangulado; 
pero moribundo y todo, ha sido causa de que no pu-
dieran penetrar por España y Francia esos dos ci-
clones que están esperando entrar en Europa, uno por 
Inglaterra y otro por las costas de Portugal, según se 
ve en el gráfico 1. 
Como decíamos antes, el viernes último ha sido el 
día de las exageraciones de temperatura (gráfico 2). 
E n toda la meseta de la Península Ibérica subió ese día 
el termómetro a altura mucho mayor que en el li-
toral, salvo Huelva. que superó a España entera con 
sus 27°. Las costas levantinas se mantuvieron en cam-
bio dentro de su régimen de benignidad: los 17 gra-
ditos, como máxima y... de ahí no se pasa por ahora, 
ocurra lo que quiera en otros lugares. No fueron tan 
parsimoniosas las costas del mediodía que alcanzaron 
los 23" en Almería, y menos a\in—como hemos di-
cho ya de Huelva—las del Atlántico que recibían sin 
ningún reparo, la corriente caleutosa que lamía el li-
toral portugués. 
E l pronóstico que de la situación atmosférica se 
deduce para la semana que empieza, tiene más pro-
babilidades de acierto que el de la anterior. Ahora ya 
se ve acabar el dichoso y manoseado anticiclón inver-
nal. Ahora ya se ha seguido paso a paso su agonía, 
y, por lo tanto, no cabe dudar de que ha de termi-
nar su vida de un instante a otro. E l puesto que él 
deja lo han de heredar los ciclones atlánticos, y ellos 
nos traei-án lluvias. Luego... lluvias nos vienen en los 
iimiediatos. 
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La exportación de la naranja—primer 
saldo acreedor de nuestro balance co-i 
mercial—sigue su curso prósperamente.! 
Ze&in datos de la U. N. E.-A... en ^ iTelefonica prefs. (M.) 
campaña de 1928 se exportaron 859.000™70e ^ { ^ • • 7 ¿ > T 
toneladas con un valor de 340 millones , SeviUana Electricidad'ai.) 
contenga todavía la precisión!de pesetas. Seguramente en la tempo-(lL Eiéct.» Madrileña (M.)i 
rada de 1929-30 se abasará esa cifra. índice del grupo 
Hasta la fecha, se han exportado unos i 
diez millones de cajas, con un aumento i Minero Metalúrgicos 
de más de un millón, Sobre igual fecha j 
del año pasado, en tráfico marítimo. A-ltos Hornos (B._).. \ 
Por vía terrestre, desde el comienzo « g K r M S á K ^ 
la actual temporada y hasta el día 10 GUjn<iOS ( m . ) ¡ 
de febrero, se estima así la exportación: Iponferrada (B.0)....."...'..*.'.!".j 
Cerbere Hendaya I Sierra Meritera 
P A I S E S 
Según nuestros informes, el dictamen 
provisional que la Omisión designada 
para estudiar la industria siderúrgica 
ha elevado al ministro de Economía es 
un documento de positivo interés. Tal 
vez no 
propia del dictamen definitivo, pero no 
dejan de acusarse ya los trazos funda-
mentales del problema. 
La organización de la moderna side-
rurgia española data del proteccionis-
mo de la época de Cánovas. Con ante-
rioridad había ya preocupado a nues-
tros hombres de negocios la considera-
ble importación de productos siderúr-
gicos que se llevó a cabo en los pri-
meros tiempos de las construcciones 
ferroviarias. Era una contradicción con 
la natural riqueza minera del país 
París 204 
Departa, de Francia.. 3.824 
Alemania 3.909 
Checoeslovaquia 330 
Es- Austria 809 
p , ,^a'Bólgica 30 
paña debía y podía organizar una fuerte Hoianda 












(B.°) | 153.751121.6 
Hullera Española (B.1) | 125 58 ¡114.5 
1118,7 
(B.a) 1 219,45 
Alcoholera (M.) 
Salinera (B/) 




Indico del grupo... 
industria del hierro. 
Desde 1882 hasta nuestros días, la 
evolución de los derechos de importa-
ción sobre los productos siderúrgicos ha 
estado orientada en un sentido progre-
sivamente alcista. De esta manera el 
pi-oteccionismo no ha tenido nada de 
educador. La comparación de nuestra 
tarifa aduanera referente a siderurgia 
con la de los principales países pone de 
manifiesto que nuestro proteccionismo 
por regla general no tiene hoy rival. 
De esta manera el nivel de precios 
español resulta en cuanto a la fundi-










Indice dei grupo 
Construcción Mecánica 
¡Española C. Naval (M.)....! 112,87 
!Babcock Wilcox (B.0) i 138,66 1111,5 
; Auxiliar F. C. (M.) 
¡Maquinista Terrestre (B.*). 
160,001100 0 
102.16 1 94,6 
Hispano Suiza (B.«) ) 167,00 100,2 | Norte (M.) 
Euskalduna (B.0) ! 641,66! 77.2 '• M. Z. A. (M.) 
Española C. Elec. (B.-) i 82,00 97,6 ¡.Transmediterránea (M ).... 
Indice del grupo j — | 96,11|Madrileña Tranvías (M.)... 
Alimentación 13.539 
En junto la exportación hasta la fe-
cha se calcula en unas 609.000 tonela-
das. 
El "stock" para el consumo interior 
no se resiente por esta enorme corrien-
te exportadora. Continuamente se es-
tán ensanchando las zonas de cultivo, 
y es casi seguro que en este último 
año se han plantado más de dos millo-
nes de pies entre las provincias naran-
jeras de Valencia, Castellón, Murcia y 
Alicante. 
El Poder público debe fomentar todo 
lo posible esta exportación, que es uno I Químicos 
1W.' de los más firmes sostenes de la Eco-i 
grandemente superior al nivel de Pre-.uomja añol al €fecto na<ja mejor [Explosivos (M-) 1.177,651101.8 
"en el interior que buenos medios d e j ^ e S m ^ ' l ^ U e o ^ 
transporte rápidos y económicos y eniPaPelera ( B - > ' 197.941 l0b,0,IX 
el extranjeros Tratados de Comercio. 
La naranja española continúa domi-
Este nivel de precios restringe consi- nan(3o los mercados extranjeros a gran I 
Azucarera Gral. Ord. (M.)l 65,41 
Industrias Agrícolas (B.*).! 326,50 
Azucarera Madrid (M.) ! 13300 
Aguila, S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas 
Indice del grupo 
Textiles 
Fabra Coats (B.*) 
España Industrial (B.1) 
Cuadras Prim (B.*) 
Indico del grupo ] 
cios en el exterior, siquiera el margen 
aduanero no se haya apurado en toda 
su integridad. 
derablemente el consumo de hierro y 
acero por habitante de tal modo, que 
el promedio español es de los más ba-
jos, y en general todas las industrias 
sobre las que repercute la rlderurgia 
resultan enormemente gravadas. Side-
rurgia cara supone tanto como desen-
volvimiento industrial difícil. 
En la actualidad este ramo de nues-
tra economía atraviesa por un período 
de coyuntura al alza, impulsada por la 
labor constructora que el anterior Go-
bierno iniciara; la producción se ha in-
tensificado, pero al desarrollarse sobre 
unos precios tan dispares del nivel exte- i 
distancia de sus concurrentes. En los 
nueve millones de quintales importados 
por Inglaterra en 1929, la participación 
dé los principales proveedores fué: 
España 6.242.000 
Estados Unidos 979.000 
Palestina 796.000 
Africa del Sur 670.000 
La importación en Inglaterra es li-
bre de derechos; en Alemania paga 2,50 
marcos por 100 kilos. E l consumo ale-






Estados Unidos 20.000 
Africa del Sur 17.000 
E l mercado alemán puede muy bien 
rior hace gravitar una carga conside-jnegar a. Gonsuinir seis millones de quin-
rpblfinaob^Jas s(^toffes..exp^ ,.,,.,*,.„, 
nuestra economía. Mas la actual coyun-l Holanda recibe también libre de de-
tura cesará en un periodo no lejano, y 
se impone el pensar seriamente sobre 
la ordenación do esta industria clave. 
Sobre el costo de producción de la 
siderurgia española influyen ciertamen-
te, en sentido adverso, factores ajenos 
a su organización, como los preciog del 
carbón y las tarifas de transportes. 
rechos la naranja y consume anos 
750.000 quintales métricos de naranja 
(española, importando en total irnos 
800.000 quintales métricos; es decir, gue 
somos los principales proveedores. Lo 
mismo ocurre con Bélgica, que consume 
sobre 500.000 quintales métricos. La 
naranja española priva en los mercados 
de Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza, 
Checoeslovaquia, Austria y Hungría. En1 
j estos últimos tiempos, a pesar de tener 
A pesar de ello, y aun reconociendo la vecindad de Italia, que es también país 
productor, con tan grandes facilidades, 
que van los vagones directos desde las 
zonas productoras de Catania y Messina 
hasta el mercado consumidor. Quedan 
todavía mercados por desarrollar como 
Polonia y Rusia. Polonia podría consu-
las capacidades personales que existen 
en la industria, el informe no vacila en 
afirmar que es una gr?*n decepción na-
cional la falta de correspondencia en-
tre la generosidad proteccionista del 
Estado y la obra prácticamente reali-lmir un millón de quintales métricos, 
zada por .la industria siderúrgica es-if^s cuenta con treinta millones de ^ 
„ , „ . , , . i hitantes, y Rusia es un mercado enor-
pañola. Se impone reducir el proteccio- me que pudiéramos abastecer junta-
nismo arancelario. ¡mente con los mercados del Oriente me-; 
La contabilidad de las empresas arro-i diteJ:rájieo P0^ el Mar Negro, tocaudo, 
^ J , " . en Varna (Bulgaria), Costanza (Ruma-
ja costos de producción que en parte nia) y Qdessa (Rusia), 
están integrados por gastos superfinos,! Recientemente, el Instituto Nacional 
ficticios y otros reducibles. Entre los'de Exportación de Italia, ha dado unas 
instrucciones sobre la confección de la i 
naranja, poniendo como modelo la na-
ranja española, de la que dice, es la me-) 
jor del mundo y su confección la más 
esmerada, excitando el celo de los ex-
portadores italianos para que copien los 
métodos españoles. 
CAMBIO DEL DOLAR 
Media N.0 Indice 
y otros reducibles. 
primeros se citan las comisiones de 
determinados almacenistas1, entre los 
segundos, la hinchazón en el precio del 
combustible o del transporte por em-
presas siderúrgicas que poseen minas 
de aquél o vías de comunicación; como 
excesivos se reputan los gastos de ser-
vicio financiero y los de mano de obra, 
no correspondidos por un buen rendi-
miento. Una corrección de estos facto-
res permitiría bajas muy considerablesj1930- Enerc> 7,640 
en los precios unitarios, que todavía! F ^ e r o 7,887 
podrían intensificarse con mejoramien-j 
to técnico del utillaje. 
El extranjero nos brinda ejemplos 
que justifican la pretendida reducción 
arancelaria. Suecia, con una riqueza mi-| 
neral semejante a España, a pesar del 
la libertad aduanera del lingote de hie-
rro, cuenta con una industria impor-̂  
tante. Italia, sin los yacimientos mine-
ros de España, desarrolla la industria 
del acero con un proteccionismo muy| 
inferior al nuestro. 
Es de desear que cuando la Comisión! 
haya puesto cima a su dictamen defl-i 
nitivo, su contenido sea sometido a pú-i 
blico contraste. La labor iniciada de ir! 
estudiando concretamente nuestros sec-* 
tores industriales merece sinceros plá-* 
ceníes y formará considerablemente lai 
opinión sobre estas vitales cuest:ones. 
OBSERVACION 
Todos los números índices es-
j|j tán calculados sobre la base, cne-
;. ro 1939 = 100. La experiencia de 
| más de un año nos ha permitido 
^tltuir los índices ponderados de 
Boba por índices si 
0 0 Z 4 A 
Medias 




tilla: Azúcar, miel: 
Pesetas 100 k 
Febrero 1929 
Febrero 1930 
Dinero. Balance del Banco 
de España 












1-28 Febrero —5,66 Diferencia 
Cebada Urgel: 








Cuentas crédito 1.305 
Cuentas corrientes. 966 




182,60 123,1 —19,2 Diferencia 
Avena Extrí 
dura: 
Pesetas 100 1 
Febrero 1929 
Febrero 1930 
132.00 i 114,4 
142,50 1101,7 
89 Diferencia 
Vino Mancha tinto: 






-4,81 —11,4 Diferencia 
Arroz Benlloch O: 


















Auxiliar Construcción (E.a) 
Asland (B.a) 
B̂ omento Obras (B.a) 
Constructora Ferrov. (B.*) 
Portland Valderribas (M.). 
Consts. y Pavimentos (B.a) 










Pesetas 100 kilos, 
! Febrero 1929 
Febrero 1930 
Diferencia 
A l g o d ó n Str 
Middling: 





Transportes —150 Diferencia 
Habichuelas Casti-
lla corrientes: 




169,60 540,13 | 86.0 512,78| 86,7 
206 00 i 113,1 
127,161 88.4 
Tranvías Barna. (B.a) | 112.50 1129.8 
Sota y Aznar (B.0) 1.219.001 98.9 
Autobuses Barna. (B.a) 
Indice del grupo 
D E S C U E N T O S 132,50 
131,00 Diferencia 







Pesetas kg. canal 














(B.0)... España (M.) i 579,101 98,7 
Pílspano Americano (M.)...l 286,06 1105,1 Diferencia 
Bacalao extra: 
Pesetas 100 kil 
Febrero 1929 
Febrero 1930 
Bilbao (B.0) 12.039,12 
Central (M.)..,. | 143.35 
Vizcaya (B.0) 11.839,50 
Eapañol Crédito (M.) | 429,60 
Cataluña (B.0) | 106,64 




Febrero 1930 140.00 1100,0 270.001 91,4 
100,0 
Diferencia Diferencia 
E. F. ñ. A. ñ. J . J . A. S 0. N. v. 
;Unión Fénix (M.) ; 412.78 1 
rtCBITE Estrella (M.) Indice del grupo 
INDICE GENERAL 
108,00 T R I G O 
100,0 ¡ 
C U E i m S CREOITO 
m ñ / c o s 
L F. ñ. A. ñ. J . J . A. S. 0 N. D. 
A R R O Z 
E . E ñ . A ñ . J . J . A. S. 0. N.D. 
m FEBRERO 
E. E A . ñ . J . J . A S 0. K.D. 
W T M m / C O S J , 
116 




E E Ef. A. Ef. J . J . A. S. 0. N. 0. 
Su J . J . A. S. 0. N 0. E E N A. fí. 
S A J V Z O S 
1 9 2 9 Cámaras de Compensación 329 1930 
E E S R E R O Í08 Total 






1929. Octubre 4.622 
Noviembre ... 4.668 
Diciembre .... 4.243 
i 1930. Enero 5.657 
Febrero 4.887 
E E K A R. J . J . A S. 0. íf. 0, 




C A R B O A i F£Bfí£ffO 
T R A # s p o / ? r £ s 
104 
1929 1930 
PZBÑEflO FtBRERO E f. A f . A N . ¿ J . A S . 0. R 0. E E ñ. A ñ . J . J . A. S . 0 . R 0. 
E E Ef .A .N . J . J . A. S. 0. R. A. 
T F X T f L E S c m r m c / o / v m c A m A 
100 V / I C U N O A ¿ 6 0 0 O h 
98 
Promedio 
Febrero >,« Imlice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 73,44 
Amortizable 4 % 1908 75,26 
Amortizable 5 % 1900 92,30 
Indice general 
Cédulas y obligaciones: 
Cédulas Hip. 5% 100,12 
Crédito Local 6% 99,43 
Chade 6% 104,22 
Norte 3% 72,92 
M. Z. A. 3% 330,37 
Azucarera 4 % 78,33 
Altos Hornos 6%.,f... 105,00 
Indice general 
FFSÑBfíO 
E F. ñ . AAf. J . J . A 5. 0. R. ü. FEBRERO 101,1 
E . E Af. A ñ. J . J . A. S.0.R.11-
B A N C O S S E G U R O S ioi. r, 
A Z U C A R £8 
C U E R O S 
E O m S PUBLICOS 
1929 1950 
F E B R E R O 
1929 1930 
FEBRERO 
E E N A. ñ. J . J . A S. 0. N. D. 
CEDULAS r0BLIGAC/OR£S 
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n f o n n a c i ó n C o m e r c i a l y F m a i i c k ^ ^ 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serlo F 125,1325; d ó l a r e s . 5,17; pesetas, 62,50; 
(73.10), 73,50; E (73.55), 73,50; D (73,55), marcos, 123.31. 
73,50; C (73,65). 73.50; B (73,55). 73,50; B O L S \ 
A (73.55), 73,50; G y H (73). 73.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D (83). 
83 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(74,50). 74.25; C (74.50). 74,25; B (74,50). 
74,25; A (74,50), 74,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie D 
(92,25), 92,50; C (92,35), 92,25; B (92,35), 
92.25; A (92,25), 92.25. 
5 POR 100, 1917. — Serie C (87,50), 
87,25; B (87,50), 87,25; A (87,50), 87,75. 
5 POR 100, 1926—Serie B 100,25; C 
100,25. 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serie P 
(100,20), 100.20; E (100,20). 100.20; D 
(100,20), 100,20; C (100,20), 100,20; B 
(100,20), 100.20; A (100,20), 100,20. 
5 POR 100, 1927, con impuestos.—Serle 
E (85,25), 85,25; D (85,25), 85,25; G (85.25) 
85,25; B (85,25), 85,25; A (85.25), 85.25. 
3 POR 100, 1928.—Serie A (69.80). 69.90. 
4 POR 100. 1928—Serie D (87,25). 87; 
C (87,25), 87; B (87,25), 87. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle C (90.40). 
91; B (90,40), 91. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie B 
(99,50). 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie C (100). 
100. 
4,50 POR 100, E M . 1929. — Serie A 
(90,25). 90,25; B (90,25), 90,23. 
DEUDA MUNICIPAL-Empréstito 1918 
5 por 100 (89), 89; Mejoras, 1923, 5.50 
por 100 (94). 94. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (96,50), 96,55; ídem, 6 
por 100 (106.75), 107. 
ACCIONES—Banco de España (578), 
578; Hipotecario (460), 460; Español de 
Crédito (434), 435; fin corriente, 435; 
Hispano-Americano (249,50), 248;; Sevi-
llana (143), 143; Madrileña (142). 142; Te-
lefónica, preferentes (106), 106; Ordina-
rias (100), 111,50; Minas del Rif. nomin. 
(600), 600; fin de mes (637), 639; Pe-
tróleos (131), 130,50; Andaluces (58,50), 
58,75; "Metro" Alfonso X I I I (180), 180; 
Norte, contado (532), 533,50; fin co-
rriente (334,50), 534; Azucareras ordina-
rias (66), 66; Explosivos, fin corriente, 
1.146; Petronilos (52), 51,50. 
O B L I G A C I O N E S . — Naval 6 por 
100, 101,50; Norte, quinta (72,25), 72.35; 
Almansa (71,50), 72,25; I (103,25), 103,25; 
Metropolitano, A (94), 94 ; 5 y medio por 
300 (100,50), 100,50; Tranvías Este. A 
(89,50), 89,50; Peñarroya, 6 por 100 (101), 
101. 
MONEDAS Precedente Dfa 8 
I ibraa 
Doíairea 
, 32,40 •32,075 
40,20 •39.85 
8,28 *8,18 
Suizos , 160,40 *158,7o 
Liras 43,45 M^OO 
Belgas "115,60 •114,35 
Marcos 198 1̂96 
Escudos portugueses. 0,3750 "O^SS 
Pesos argentinos « 8,08 •S.OO 
Coronas checas 24,60 •24,35 
Idem noruegas 2,22 02,18 
Florines 8,3250 *3,29 
Chilenos 0,99 •0,98 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Amortlzables 3 por 100, 69,90; Nortes, 
105,40; Alicantes, 102,50; Andaluces, 57,65; 
Banco Colonial, 105,25; Banco de Catalu-
ña, 102; Chades, 632; Filipinas, 426; Ex-
plosivos, 228,50; Minas del Rif, 127,50; 
Aguas, 211,50; Petróleos, 10,25, 
» * « 
BARCELONA, 8.—Francos, 32,05; li-
bras, 39,75; belgas, 114; liras, 42,85; sai-
ios, 158,35; marcos, 1,957; dólares, 8,18; 
argentinos, 3,04. 
Amoríizable, 69,90; Nortes, 107; Alican-
tes, 102,80; Andaluces, 57,70; Gas, 146,50; 
Rif, 128; Filipinas, 431; Explosivos, 232,50, 
Colonial, 106; Cataluña, 102,50; Docks, 
25,50; Felgueras, 94,50; Aguas, 212,75; 
Nuevas, 154,50; Azucareras, 66; Chades, 
634; Petróleos, 10,30; Guadalquivir, 74. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 13,99; 
mayo, 14,25; julio, 14,47; octubre, 14,54; 
enero, 14,77. 
Liverpool: Marzo, 7,66; mayo, 7,70; ju-
lio, 7,74; septiembre, 7,78; octubre, 7,80; 
diciembre, 7,86; enero, 7,89; marzo, 7,96. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.030; Vizcaya, 450; 
L a Robla, 795; Hidroeléctrica Española, 
206,50; Hidroeléctrica Ibérica, 700; Sota. 
3.120; E . Reunidas, 164; Altos Hornos, 
178; Constructora Naval, blanca, 111,50; 
Duro-Felguera, 93,50; Siderúrgica Medi-
terránea, 121; Vizcaína, 885; Explosivos, 
1.142,50; Resinera, 40; Setolazar, porta-
dor, 220. 
BOLSA D E P A R I S 
Liras, 133,85; belgas, 356,10; libras, 
124,21; dólares, 25,555; pesetas, 309. 
» » íf 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Valores cotizados al conta-
do (mercado oficial). Fondos del Estado 
francés: 3 por 100 perpetuo, 86,25 ; 5 por 
100, 1920 amortizable, 135,20. Valores sJ 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
24.550; Crédito Lyonais, 3.095; Sooiété Ge-
nérale, 1.757; París Lyon Mediterráneo, 
1.544; Midi, 1.227; Orleans, 1.435; Elec-
tricite del Sena Priorité, 1.022; Thompson 
Houston, 1.070; Minas Courrieres, 1.660; 
Peñarroya, 1.031; Kulmann (Estableci-
mientos), 1.052; Caucho de Indochina, 899, 
Pathé Cinema (capital), 325; Fondos ex-
, tranjeros: Russe Consol al 4 por 100, pri-
mera serie de la segunda serie, 6,60; Ban-
co Nacional de Méjico, 575; Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 631; Ríotlnto, 
5.425; Lautaro Nitrato, 317; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 580; Royal Dutch, 
S.935; Minas T h a r s i s , 560; Seguros: 
L'Abellle (accidentes), 3.750; Fénix (vida), 
1.775; Minas de Metales: Aguilas, 275-272; 
Ovenza, 2.925-2.935; Piritas de Huelva, 
3.200; Minas de Segre, 175; Transatlánti-
ca, 282. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 51,25; dólares, 4,193; libras, 
20,38; francos franceses, 16,41; ídem sui-
dos, 81,10; cforonas checas, 12,422; cheli-
nes austríacos, 59,04; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,572; milreis, 0,484; Deutsche 
nnd Disconto, 146,25; Dresdner, 146,50; 
Dranatbank, 230; Commerzbank, 152,50; 
Reichsbank, 233,50; Nordlloyd, 105,25; Ha-
pag, 103,50; A. E . G , 160,50; Siemenshals-
ke, 244; Chade, 318,50; Bemberg, 150,50; 
Glanzstoff, 1 6 3 ; Aku, 105; Igfarben, 
161,50; Polyphon, 272; Svenska, 331,50; 
Hamburgsned, 168. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
^«setas, 229,08; francos, 74,70; libras, 
•«,80; marcos, 4,55; francos suizos, 369,23; 
dólares, 19,09; peso argentino, 16,24; mil-
reis, 227; Renta, 3,50 por 100, 66,90; Con-
solidado, 5 por 100, 79,70; Banco de Ita-
2.015; ídem Comercial, 1.441; ídem 
^reíhto Italiano, 798; ídem Nacional de 
Crédito, 596; Lloyd Sabaudo, 288; Snla, 
Í £ i £ i a t ' 368! Marconi, 218; Gas Torino, 
D E NUEVA T O B E 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 12,16; libras, cheque, 4,85 3/16; 
libras, cable, 4,86 3/16; chelines austría-
cos, 14,08 1/8; francos belgas, 13,93 1/2; 
coronas checas, 2,96 3/8; ídem danesas, 
26,76; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,91 1/4; marcos, 23,85 1/2; 
dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,09 3/4; 
pengo, 17,47 3/8; liras, 5,23 7/8; coronas 
noruegas, 26,75; zlotys, 11,23 1/2; lei, 
0,59 3/4; coronas suecas, 26,84; francos 
suizos, 19,13; diñar, 1,76 1/2; Anaconda 
Cooper, 75 5/8; Betheleem Steel, 105 1/8; 
Baltimore and Ohio, 118 7/8; Canadian 
Pacific, 204 1/2; Chicago Milwaukee, 
23 1/8; General Motors, 42 3/4; General 
Electric, 78 1/4; Int. Tel. and Tels., 
68 1/8; New York Central, 184 1/2; Pen-
sylvania Railway, 82 5/8; Radio Corpo-
rations, 49 3/4; Royal Dutch, 50 1/2; 
Sheel Union Oil, 22; U. S. Steel Corpo-
ration, 181; Westinghouse, 192 1/8; Wool-
worth Bullding, 65 3/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Pondos públicos están sostenidos 
en esta sesión, en que apenas se hizo 
negocio. 
Las cédulas del Hipotecario suben cin-
co céntimos las del 5 por 100, y 25 las 
del 6 por 100. 
Valores bancarios: las acciones del E s -
pañol de Crédito suben un entero; las 
del Hispano Americano bajan 1,50. 
Las accioens-ordinarias re la Telefó-
nica suben 50 céntimos. Las Rif, al por-
tador a fin del corriente suben despun-
tes. 
Valores de tracción: Andaluces suben 
25 céntimos. Los Nortes suben 1,50, y a 
fin del corriente bajan medio entero. 
Los Petronilos bajan medio entero. 
Los dólares bajan 10 céntimos. Las 
libras bajan 35 céntimos. 
« « * 
E n el bolsín de última hora se cotiza-
ban los Nortes & 534,50; los Alicantes, 
a 513; Explosivos, a 1.155, y Española de 
Petróleos, a 51,50. 
e o o 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 262.500; Amortizable, 6.000; 
Exterior, 37.000; 5 por 100 amortizable, 
1920, 42.500; 1917, 27.000; 1926, 35.000; 1927 
sin impuestos, 638.500; con impuestos, 
218.000; 3 por 100, amortizable, 1928, 1.000; 
4 por 100, 35.000; 4,50 por 100, 60.000; 
5 por 100 amortizable, 1329, 15.000; Deu-
da Ferroviaria, 5 por 100, 5.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 12.500; Villa de Madrid, 1918, 
5.000; 1923, 10.000; Cédulas, 5 por 100, 
201.000 ; 6 por 100, 171.500. 
Acciones.—Banco de España, 9.500; Hi-
potecario, 12.500; Español de Crédito, 
22.000; fin corriente, 6.250; Hispano Ame-
ricano, 57.500; Sevillana, 15.000; Unión 
Eléctrica, 34.000; Telefónica, preferentes, 
10.000; ordinarias, 15.500; Rif, fin co-
rriente, 150 acciones; nominativas, 80 
acciones; Pétróleos, 6,000; Andaluces, 
10.000; "Metro", 2.000; Norte, 10 accio-
nes; fin corriente, 100 acciones; Azuca-
reras ordinarias, 12.500; Española de Pe-
tróleos, 600 acciones; Explosivos, fin co-
rriente, 7.500. 
Obligaciones.—Naval, 6 por 100, 7.500; 
Norte, quinta, 12.500; Asturias, 75.000; 
M. Z. A., I , 1.500; "Metro", A, 5.000; C, 
7.500; Tranvías Este, A, 22.500; Azuca-
rera sin estampillar, 5.000; Peñarroya, 
62.500. 
R E S U M E N SEMANAL 
l E l cambio de la moneda ha cautivado 
DI^l 9. Dorainso I de Cuaresma. I . fllio-praria np<;n 
^ i«o v vr _ | . , (Fórmula del Dr. Bayé) P . Z ^ t a Francisca, ^uda; Stos. Gre-' a i igeraaa ae peso. 
« L t - ñ ^ T * f k T r T la'ae positivos resultados en la E P I L E P S L \ , g ¿ ^ Paciano. Obs.; Catalina de Bolo-
aimis.on del director del Reichsbank. Las! y toda clase de afecciones nerviosas1 nia, vg.; Girón, Cándido, mrs. ' E n la Casa de Socorro de ChamartínJ 
acciones de esta entidad ganaron 13 pun-1 t w ^ W o OT • « . l o o i o » • « « « o ^ o o « L a misa y oficio divino son de lalde la RoSa fueron asistidos Francisco' tos. E n general, l mercado estuvo tra -
quilo. 
L a Bolsa de París 
PARIS, 8.—El Boletín financiero de 
"Le Temps" registra que, en la sesión ¡ 
de Bolsa de hoy, las transacciones fue-! 
ron algo difíciles al principio; pero po-
co después adquirieron una orientación; 
favorable, a consecuencia, especialmen-
te, de haber sido rectificadas y aclara-
das las declaraciones atribuidas al mi-
nistro de Hacienda, señor Reynaud, que, 
mal interpretadas, originaron un senti-
miento de pesimismo completamente in-
justificado. 
Nota oficiosa del Ministerio francés 
PARIS, 8.—La Agencia Económica y 
Financiera ha hecho pública la nota si-i 
g-uiente: "Con relación a las manifes-
taciones atribuidas por un periódico al 
ministro de Hacienda, señor Reynaud, 
la Agencia Económica y Financiera ha 
sido autorizada por el ministerio de Ha-
cienda para publicar lo que sigue: E l 
señor Reynaud no ha hecho ninguna de-
claración de carácter oficial acerca de 
las condiciones en que se encuentra el 
mercado de París, limitándose a confir-
mar, ampliándolos en conversaciones 
particulares, los términos en que se ha-
llaba concebida la declaración ministe-
rial. 
L a crisis económica mundial afecta 
a Francia en menor proporción que a 
otros países; pero el Gobierno entiende 
que no debe permitir que el ligero ma-! 
lestar existente en la actualidad se acen-
túe. 
Por último, la situación monetaria es, 
igualmente, mejor en Francia que en los 
demás . países." 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio venta, pesetas 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
E N C A M B I O , D I S M I N U Y E L A 
D E C E B O L L A S 
L o s negocios de aceites y 
vinos, paral izados 
'7% 
J I M E N E Z 
Cuando su nífto es té indi' 
gesfo, acuérdese que nada 
le pondrá meior m á s r r S i -
dameníe que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes, 
oe V e n t a c h t o O a s tAS r a r m a c i J í S 
dominica, con rito semid ble y color | Gallegteros VelagC0) de veinticinco años 
^ ^ ^ f ^ o wmr Qnpxnria Familia 'con domicilio en Montoya, 9, y Aseen-
L ^ s ^ " ^ 8 ^ Fam, l l%i6n Marttoe. Castmo, que vive en Pí-
Ave María. Hoy, 11, misa, rosano nos Altos, 9. Los dos padecían nendas ... 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada^ VALENCIA, 4.—Naranja. — Seguimos 
¡por doña Margarita Grases. Lunes, 11 Declararon que en la calle de Monto- dentro de la mejora iniciada en la se-
y 12, misa, rosario y comida ^ ^ ^ " l y a les salió al encuentro un individuo,: mana anterior, merced al cambio de la 
v S ^ n S ? ? í f s r M Í ? o ^ L t ^ - ' d e l que sólo saben que se llama Boni- divisa extranjera, a la ausencia de na-zanedo y doña Luisa Mayo, iespect^a , ^ 4 ^ ^ ^ ranja de otrag procedenc:aSi a ¡a esca. 
i ^ H o n ^ - H o y Ajilo de S. Rafael, miedo, con la cua^ y como la cosa i - ^ / - t a s de ^ clases^y ^ p e -
'Lunes^ parroquia, del Carmen. , ¡más natural del mundo, empezó a lar-lfrut0f Son verdaderamente censurables 
Corte «o María.—Hoy, Kosan^ en ias!garleg ta;¡0Si gin despegar los labios, (las quejas que desde Alemania, Inglate-
Catannas (P.): Clivar, b - , J 0 S C ' ^o. i^o- ge practican averiguaciones para en- rra y Países Bajos vienen formulando 
v S . I S e ? . L r e t ^ ^ B u e n ^ i centrar al deportista de las cuchilladas; a & 
:ceso: Sagrario, en. S. Ginés; Vtóa en;y poner en claro lo ocurrido. ^ í u " S l d u S z ^ m ^ s f l i l T y S 
i Santiago; Patrocinio, en Sta. M^ría y , morfal sabor más persistente. Lo que sucede 
S, Fermín de los Navarros; Desampara- L a i d a mortal es que ^ ^ temperaturJ y el cons. 
dos, en Sta. Cruz (,F,) ! Francisco Córdoba, de catorce años, tante rocío han determinado falta de 
Catedral.—8^0, comunión mensual Pa- 'Con domicilio en Los Requena, 92 (Puen-; resistencia en la fruta de algunos huer-Píinr- q '^n Tn^n^nTivontual v s Q ite de Vallecas), se cayó por el hueco de'tos más castigados, y esto unido a la Pilar, 9,dü, misa conventual, ^ ^ w . , , ^ '' 0 ^i' rlQ lo r,Qn0 ^a nosibilidarl de: haber exist. do r>art daa Capilla Real.—11, misa cantada. M escalera de una obra de la calle de 
Parroquia de las Angustias.—12, mi- j Juan Bravo, esquina a la de Alcántara, 
sa perpetua por los bienhechores de la donde trabajaba, y falleció en la clínica 
parroquia. , . _ . . . v de esta última calle, adonde sus com- burgo y Londres es resultante de los 
. P 3 ^ ^ hablan trasladado. excesivo^ envíos que se han hecho y 
, que al ser el consumo suficiente, to-
Se le dispara la escopeta marón los corredores la resolución de 
formar el "stock" de reserva que ahora 
p d  ti  partid s 
heladas, encuentran camino propicio pa-
ra proseguir la campaña tendenciosa. 
Por otra parte, lo sucedido en Ham-
de comunión general para la Herman-
dad del Rosario. 
Parroquia del Buen Conseio.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, "misa Cándida Piqueras López, de doce años,; Jl Z " n " ^ r l ^ Z v T l o d ^ 
parroquial con explicación del Evange- con domicilio en Antonio Leiva, 20, su-, D ^ e jufgo? la demanda se afianza 
n iworfo ftím « o ifrió lesi0nes de gravedad al disparársele I por momento en el Reino Unido casi 
10 v 7 í q m i s a í - 8 e x o l ^ S ^ d é l Évkn-lIa escoPeta ^ su abuelo, con la que ma-| en todos los mercados a excepción de 
10 y 11, misas, 8, explicación del hAan- nl„llloKa ^ ¡Londres, que por exceso de fruta atra-gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flor/da. 
--!8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión pa-
'ra las Marías de los Sagrarios y ejer-
cicio de desagravios. 
Parroquia de los Dolores,—Novena al 
nipulaba. 
E l hecho ocurrió en la finca citada. 
U n can inoportuno 
"LOS GOINDOS" 
L a Junta general ordinaria, a propues-
ta del Consejo de Administración, ha 
acordado repartir a los accionistas un 
dividendo complementario de 5 por 100, 
como liquidación de los beneficios del 
ejercicio de 1929. 
E l expresado dividendo, importante,! 
previa deducción de impuestos, pesetas j 
23 ,— por acción, podrá hacerse efecti- i 
vo, a partir del día 11 del corriente j 
mes, en el Banco Hispano Americano, 
Banco de Vizcaya, Banco Español de 
Crédito, Banco Alemán Transatlántico, 
Banco Sáinz, Banco de Bilbao. Casa La-
zard Brothers & C.0, y en la Caja de la 
Compañía, calle de Antonio Maura, nú-
mero 9, bajo, contra cupón n.0 15. 
Madrid, 8 de marzo de 1930.—Cía. Ml-I 
nero-Metalúrgica "Los Guindos". E l pre-
sidente, J . Luis de Oriol. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
ISOEL ESTADO, PROVINCIA 
la atención durante la semana en Bolsa, 
L a libra llegó a cotizarse a 42,10, aunque 
terminó la semana por bajo de este cam-
bio. 
Los fondos públicos causaron debilidad, 
con excepción de la Deuda Interior, que 
reaccionó algo en los últimos días. 
Los valores bancarios no presentaron 
mal aspecto durante estos días. 
Ha habido retraimiento en el grupo 
eléctrico. 
Se registraron fuertes oscilaciones en 
los valores de tracción. Los Alicantes es-
taban el viernes a 513 contra 510 el lu-
nes. 
Los Explosivos al contado cedieron. E l 
primer día de la semana se hicieron a 
1,154 y el viernes a 1.139, o sea 15 pun-
tos de baja. Ayer no se cotizaron al con-
tado. 
E n el corro de moneda extranjera ae 
ha hecho escasa cotización, 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy hay 
mejor tendencia en general. Las Deu-
das del Estado repiten cambios prece-
dentes. Los demás valores se tratan en 
baja. E n Obligaciones se negocian en 
geners.1 a las últimas cotizaciones. Las 
Asturias, primera, mejoran 0,15. Las Ibé-
ricas 1925, x-etroceden 0,30, las Tudelas 
cuarta, un cuartillo y las Sevillanas sép-
timas, medio entero. Las demás repi-
ten cambios. 
E n acciones bancarias las Silbaos y 
los Vlzcayas serie B, repiten cambios, 
quedando ofertas. Los Vizcayas, serie A 
se piden a 1.800, con ofertas a 1.810. Los 
Urquijos se piden a 260, con ofertas a 
265. Los Hispanos se solicitan a 246, con 
ofertas a 249, Los Guipuzcoanos siguen 
ofrecidos a 800 sin compradores. 
Poco negocio en ferrocarriles. Las Ro-
blas repiten su cotización, quedando so-
licitadas. Los Nortes se demandan a 532 
con ofertas a 533. Los Alicantes se de-
mandan a 511, con ofertas a 515. Hay di-
nero de Vascongados a 810, y de San-
tanderes a 630, sin papel a la vista. 
Firmes las eléctricas. Las Españolas y 
Reunidas de Zaragoza, mejoran entero 
y medio, quedando demandas. Las Ibéri-
cas viejas, y Uniones Eléctricas Vizcaí-
naíf repiten cambios, quedando ofertas. 
Las Cartagenas bien orientadas ganan 
un punto. Se ceden los Viesgos a 625. 
Las Ibéricas, nuevas, a 560 y las Sevi-
llanas a 143, con dinero a 142,50. Las 
Cooperativas de Bilbao y las Chades se 
demandan sin papel. 
E n mineras, las Setolazar, al portador, 
ganan un duro, quedando demandas. Las 
Rif, al portador, pierden en cambio igual 
cantidad, quedando pedidas al cambio 
con papel a 540. Las Irún y Lesaca re-
piten cambios. Se solicitan las Rif, no-
minativas a 600, las Vasco-Leonesas a 
595 con papel a 600, y las Setolazar, no-
minativas a 205. 
E n el departamento naviero, las Sotas 
vuelven a retroceder 20 pesetas. Las Ge-
nerales de Navegación mejoran un du-
ro. Las Uniones Guipuzcoanas y Vasco-
Cantábricas repiten cambios, quedando 
bien orientadas. Las Mundacas se piden 
a 1X2,50; las Euzkeras, a 80; las Bil-
baos a 87, sin papel. 
Animado el grupo siderúrgico. Las Fel-
gueras y Siderúrgicas del Mediterráneo 
gana entero y medio, quedando pedidas 
las dos. Los Altos Hornos y las Navales, 
mejoran un entero. Los Talleres de Dsus-
to repiten cambios. Hay ofertas de Bab-
cock Wilcox a 136, de Basconias a L1C0 
y de Echevarrías a 450. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
ganan entero y medio, quedando pedidas 
cambio de cierre. Las Resineras retro-
ceden tres pesetas. Las Bodegas Fran-
co-Españolas, los Alambres y Ebroa re-
piten cambios precedentes, quedando so-
licitados. Se piden las Papeleras a 193,50, 
las Telefónicas a 104,90 y los Petróleos 
a 131, con ofertas a 132. 
E n el "corro" de moneda los francos 
se cotizan a 32, las libras, a 39,83 y loa 
dólares a 8,18. 
Impres ión de l a Bolsa de Berl ín 
1 ÑAUEN, 8.—La Bolsa de Berlín reco-
E n armonía con lo dispuesto en la ñor-; 
ma sexta de la real orden .de 8 de marzo 
de 1928 ("Gaceta de Madrid", número 
80), esta Sociedad procederá al segundo 
sorteo para la amortización de "Cédulas 
inmobiliarias con el aval deü Estado; ac-
to que se celebrará en su domicilio social. 
Avenida del Conde de PeñaJver, número 
M A Ñ A N A L U N E S 
C i n e S a n C a r l o s 




L a " R o m e r i t o , , , 
S a n G e r m á n 
y K u i n d ó s 
sada, bajó de seis peniques a un che-
lín, y Bristol que cerró flojo. E n cam-
bio Liverpool y Manchester a.umenta-
ron en un chelín en casi todas las cla-
Jcse Jiménez Ayuso, de diez y nueve slficaciones de condición buena, 
años, que habita en la calle de Bur- E n Hamburgo vendiéronse en dos su-
Sant í ím^Cr^toTel^^^^ nümero 4' hSi^' sufr:ó lesíOEes de bastas 90.000 cajas, muchas de ellas del 
i S c ^ i e s t S S ? i l i ^ ^ m ó n , ? 3 o r . c a r ^ e r grave al caerse de la bicicleta^toc^^^^^ 
¡Maruenda; bendición y vía crucis. I ^ e montaba, en la calle de Fernando l t L P / ^ í ^ ^ 
! Asilo de S. Rafael ( 4 0 Horas) . -Ter- «1 Católico, por haberse atravesado un ¡ f ^ l H S o y jas Se 
mina el triduo a S. Juan de Dios, pa-iperro en su camino. ^ 6 ̂  ^ y q u S s e 0 ' ¿ ¿ f e r a f ven-
i trón universal de los enfermos 8, Expo-¡ _ « , . dido más bultos si ale-iinos barros no 
^ ^ U r ^ r ^ ^ J ^ P ^ P 6 1 1 0 8 de ^ p o r t a n c i a ' ^ i e r T demorldo l ^ r g a d a ^ S e m e n 
2 - S ; J ? S a " ^ S ^ 351 automóvil 34.41-M, arrolló en la sigue batiendo el "record", cotizando un 
ción p S a f 7 be Cll",calle ^ Alcalá a Angel Porras Pas- ™ r c o ora más sobre las cotizaciones 
i A. de S. José de la Montaña (Caracas).' fua1' ^ treinta a&os. con domicilio ; an¿Jri^|f • 
3 a A t . , Exposición; 5,30 t, rosario y | la calle^ de_ Carretas, 7, y le causó l * - ™ a f 0 f 0 d ^ 
bendición. ¡siones de gravedad. experimentado una ligera mejoría den-
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46),--^, t E l conauotor del vehículo, Serafín tro de su apariencia indiferente. L a su-
misa con explicación del Evangelio; 11, Angel San Frutos, de treinta años, que basta celebrada últimamente llegó has-
misa con instrucción doctrinal. habita en Miendizábal, 62, fué detenido. ía cotizaciones de un florín por alto, pe-
Agustmos Recoletos (p de Vergara). * » * ra las perspectivas no son tan ñrmés ni 
' í o s ^ ' y T e S i r l : 3 0 5'30" José Riesgo Pérez, de doce años, q u e ' ^ n a s como en el resto de los merca-
| ^ i o n L t í ^ n l n ^ ^ V e l á z q u e z . habita en Cardenal Belluga. número'2, ^ - ^ - t ^ este, ^ t ^ t o en la n-
^4) —6,30, misa rezada; 91o, misa con sufrió graves heridas al ser atropellado, ha s¡do grande. De Carcagente se calcu-
^xpl icacióndeEvangel io; 12, misaycon- en la calle de Alcalá por el automóvil i a que talen diariamente un promedio 
¡ferencia doctrinal sobre diversos punto»; 2.574, de Badajoz, guiado por Marcelo i de 70 a 80.000 arrobas, y ello ha mo-
de la Religión. 
Cristo de S. Ginés.—6 t., meditación, 
I explicación de la Doctrina cristiana, se-
Iñor Yurramendi, plática y preces. 
Encamación.—8, misa y plática cate-
quíst ica sobre los Mandamientos de la 
Durán Duran, de veinticuatro, vecino de 
dicha capital. 
U n c h a p u z ó n 
Dos guardas de la Casa de Campo 
¿ey de Dios; 11, explicación del Evan" i extrajero11 del río Manzanares a An-
Hmí5 ^ ñ ^ o T Z ^ ^ ^ v t ^ m S : I T ^ y.^.f™2, Ü? Se3enta y d0S Se han embarcado: 13.494 cajas, 556.432 
f« ^ , f . Q ^ C a del Pai>a ^ X I sobre a?09. C011 domicilio en la calle de Juan medias cajas y 3.301 bultos de manda-
Pantoja. número 10, la cual manifestó riñas. E l año pasado esta semana ya 
embarcaron naranjas de esta 
tivado una mejoría en los precios. E n la 
ribera continúan firmes, debido quizá 
a la disminución del fruto, pagándose 
de siete a diez reales arroba clase co-
mún, y la Blood Oval entre tres y 
4,50 pesetas. E n la Plana los precios si-
guen igual. 
F a t i g a . 
No os imaginéis que basta ©1 descan-
so para disipar la persistente fatiga, re-
24, ante el notario don Anastasio Herre-isultante del exceso de trabajo o de otra 
ro Muro, el día 1 de abril del corriente I causa de abatimiento. Este intoxica el 
año, a las diez y siete horas, verificándo-
se la recogida de dichas cédulas antes del 
1 de julio próximo, fecha desde la cual 
dejarán de devengar intereses, 
Madrid, 1 de marzo de 1930.—Por acuer-
do de la Junta de gobierno, el secretario, 
Mariano Cebrián.—Visto bueno, el presi-
dente, Luis Romero. 
rosario bpndirión v reserva " ° v™^™,,—Las cotizaciones de cinco y 
María Inmaculaáa (Fuetu:arral r m Mlgliel Helando Pérez y su hijo ¡seis chelines que se obtienen reflejan 
, D u r S S i f ^ f s ^ d e 12 e S c a ^ ^ ^ Juan. vecinos ambos de Coruña d¿l ^ desastrosa situación. L a floja calidad 
Evangelio por el padr¿ Jiménez Font !Conde (Burgos), denunciaron que al n e . / l ^ . y a sesenta y las pocas ganas que 
cj t *o-ov o •̂ /Tvrir'-.A ^,,„„ ,„ , , 1 se tienen de comprar aumentan la gra-
'gatorfo- 6 t elercickfs I ™ - ; sobre les timaron 165 pesetas. -partidas de Egipto y con ellas-"la señal 
Kosarlo.-g, misa de" los Catecismos; O T R O S S U C E S O S -*J T ñ í T í e ^ V m J v i d l ' 0 3 ' maicándo-
i l? ' í l ^ i ^ i ^ ' . ^ ^ ^ & ^ l P ? ; - 1 RateriUo detenido.-La Guardia civil Entre los agricultores 'amargados por 
rnán- todas estas incidencias parece que vaya 
do- tomando realidad la idea de reunir las 
món P Péñ iwmcinu, wiuu autut- ue m a u a t r a c c i ó n de! Proporciones del cultivo, ya que la ven-
Sftrvitn« (•«?' T pnnnrílr,-! 7 A ôo • r: f ! nueve pieles de cordero, valoradas en ta no compensa los gastos. Las com-
Exoosif-iór. v pierriHn ^ 1 8 0 pesetas, a Pedro Rojo Daganzo, que P^as siguen efectuándose a cuatro rea-
"Servitas Í S Nirol¿R\—R^n o o jm v|vlve en Tízala, 9. Das pieles fueron re- ^s arroba, con un 70 por 100 de cebo-
10 m S S * 8 a 7 Exposición; 6,30 co-?up.eradas en una botei,ía de la calle de!"a pequeña. Han salido esta semana 
REAL INSTITUCION COOPERRTIVft PARI 
FUNCIONARIOS DETESTADO, PROICIA 
y 
organismo, pues produce substancias no- roña. la Arganzuela, 4. 34.202 cajas. 
civas, que afectan al sistema nervioso 
y se acumulan en la sangre alterando 
profundamente sus propiedades nutriti 
va¿, .a , • i.,!. . , ¡de las Congregaciones, misa paradlos, 
Para purificar la sangre y restituirle EstanisiaoS po^gl p, p¿nce, S, J , ; 11.30,1 n^ls 
su riqueza y vigor, unas cuantas cajas 
de Pildoras Pink son más necesarias que 
sorcio Nacional Arrocero, que todavía 
A los efectos que determina el artículo 
26 de los Estatutos, se convoca a Junta 
general ordinaria, que se celebrará el 
próximo día 25 deJ actual, a las diez y 
siete horas, en el domicilio social. Aveni-
da del Conde de Peñalvcr, número 24, E n 
caso de no concurrir número suficiente 
de los señores socios que deben asistir, 
tendrá lugar al día siguiente, a la mis-
ma hora y en el mismo local. 
Esta Junta general, con arreglo al ar-
tículo 24 de los E s t a t u t o s citados, 
habrá de constituirse por los socios fun-
dadores, los propietarios en posesión de 
aportaciones superiores a 500 pesetas y 
por los 31 delegados a quienes ha corres-
pondido, cuya designación se les comu-
nica y cuyos números se expresan a con-
tinuación: 
Propietarios, números 20 y 52, 
De número, números 
12 168 175 219 334 381 417 448 610 740 771 
790 896 1.211 1.320 1.497 1.517 1.568 1.580 
1.622 1.702 1.711 2.224 2.244 2.514 2.811 
3.065 3.524 3.781, 
Madrid, 6 de marzo de 1930,—El secre-
tario, Mariano Cebrián, 
223,50; Eléctricas Rooía, 822; Metalúrgi-
S f f ' - I T l ; E d i s o n , 798; Montecatini. 
jo2,o0; Chatillón, 186,25; Ferrocarril Me-
diterráneo, 700; Pirelli, 217, 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
dólares, 3,72 S/4; libras, 18,11 1/2-
trancos, 1 4 , 6 2 ; marcos, 88,95; belgas' 
g¿7 1/2; florines, 149,47 1/2; coronae da-
^fsas, 99,75; ídem noruegas, 99,72 1/2; 
barcos finlandeses, 9,39; liras, 19.56. 
BOLSA D E Z U R I C H 
_ Liras, 27,08; francos, 20,3325; libras, bró las pérdidas que en la mayor parte 
unos cuantos días Inactivos, Las Pildo-
ras Pink transforman la sangre empo-
brecida en sangre abundantemente do-
'tada da los elementos nutritivos propios 
de los organismos sanos y florecientes. 
Las Pildoras Pink también son un in-
comparable tónico de los nervios, un po-










d o p o r 
D. Pran-
c i s c o 
Sale Par 
cet, que 




r i a , nú-
mero 2, 
constitu-
ye un nuevo testimonio de la excepcio-
nal eficacia de este medicamento. 
"A consecuencia de un exceso de tra-
bajo intelectual me encontraba suma-
D. Francisco Solé Parcet 
DOMINGOS D E CUARESMA sufrió lesiones de pronóstico reservado i061"513 de la provincia para que, de acuer-
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosa- Por accidente del trabajo en una obra d? las bases aprobadas en la úl-
rio.—S. Antonio de Padua: 10, explicación de la Avenida de Menéndez Pelayo. ' "í118-. Asamblea, procedan al nombra-
del Evangelio; 11, misa y explicación de AtropeUc—-En el paseo del Prado el "lle1nto üe la Junta :ocai para que esta 
la Doctrina Cristiana ! automóvil conducido por Manuel Cerdán resigne un representante para la Jun 
Iglesias,—Bernardas del Sacramento: 5 Porcela, de veinticinco años, con doml- â ^ " ^ a l arrocera, de cuyo seno ha 
t, Exposición, estación, rosario, sermón, cilio en Fernando el Católico, 43, alean- ê nombrarse la Comisión gestora para 
señor Galera; miserere y reserva.—Es-! zó a María Otero Pérez, de cinco años.1 ̂ ai" f01lma a.,un nuev0 organismo inte-
clavas del S. C. (M. Camnoa^: 5.30 t... rn-1domiciliada en Ministriles. 7. v le nrn-:fracl0- tan s.010 Por agí icultores, al ob-
sario, sermón, 




«n-rTT-R- n m m v n / w a « rnav le han sustraído un fasSb de cueros, de S L E 1 E DOMINGOS A S. J O S E 150 kilos, tasado en 400 pesetas. 
Parroquias, —Covadonga: 8, misa de -^rr^,. . ^¿-^r^r.^-. 
comunión general y ejercico.—S. José: 
emplead oiempre productes naturales. Con la 
8, misa de comunión general.—S. Ginés: tCOtOUS 0 E V U E S T R A S f i L U B ! 
8, misa de comunión general; 10, misa Pnr.i prop&rar un agua nloalina digestiva 
solemne con so: nón, señor Alcocer.—| 
Santiago: 8, misa de comunión; 10,30,; 
misa solemne con Exposición, sermón,: 
señor Jaén; ejercicio, reserva y gozos.' 
Sta. Teresa: 7,30, misa de comunión: 
a los fondos existentes del Consorcio. E l 
Gobierno todavía nada ha resuelto co-
bre el particular y los arroceros quie-
ren estar organizado» cuando la supe-
rloridad disponga lo conveniente;. 
E l arroz en cáscara continúa pagán-
dose a 35 pesetas y el elaborado a 49 
' y 49,50. Medianos, de 34 a 35 pesetas los 
. 100 kilos. Morret, de 27 a 28, y cilin-
dro, a 24. 
Se ha exportado del 17 al 23 de fe-— O b t e n d r é i s ia mejoi* • e luc ión para 
o,áu t., exposición, ejercicio, sermón, se-1 régimen y para la mesa. Facilita la dige». brero 1.170.167 kilogramos del 15 al 28. 
ñor Montes, y gozos.—S. Marcos: 7,30,' tión y ovit» lae infoocionos. Cnra de v&rdad ol 1.038.696. Linea de Almansa 742.900 ki-
misa de comunión y ejercicio, ftítritianoj rennrn, diabetes, gota, eto. : ios y línea de Aragón. 20.378. 
. Vinos, — L a situación gravísima por 
. . . . . . : qUe ati avesamoá en este negocio se. en-
Iglesias.—Calatravas: 8.30, misa de co-
munión.—Cristo de la Salud; 9, ejerci-
cio; 5,30 t, ejercicio solemne con Ex-
posición y sermón.—Comendadoras de 
Calatrava: 4,30 t.. Exposición, gozos ca.n-
tados y bendición.—J. del Corpus Chris-
ti: 8, misa de comunión general; 5 t., 
estación, rosario, sermón, ejercicio, re-
mente fatigado, habiendo llegado a ta.llserva, y gozos.—Olivar: 8, misa de co-1 
REAL INSTITUCIOH COOPEMlft m * z * £ h ^ i ^ ñ ^ J t t - S ^ r ^ i ^ ^ ^ l 
PoUuelos raza Legborn. Nací- cuentrn láteme. Se observa que fueron 
mientes. 6.000 cada mes. Aves pu ' los viticultores tardíos en moverse o 
ras ae alta producción. 1.50 pollue 1 (lue. el Gobierno anteno- anduvo algo 
WÍbár 'O franco destino. Granja "itu-1 r^mis0 e? esta cuestión. E l caío de Gre-. ra jí. 
rralde", Aranda de Duero (Burgos) cia coniinna nuestra idea, pues desde 
" .¿.¡ayer el Gobierno de aquel país ha apli-
cado como represalia la tarifa adua-
¡blecerme, a pesar de los numerosos me-
FUNCIÍMÍIIOS DEL ESTADO, PR01CIA|dlcameotos que ^ e 1 1 0 tomaba-P;" 
S E C C I O J i E S CUARTA Y QUINTA 
A los efectos que determina el artículo 
32 del Reglamento de dichas Secciones, 
se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el próximo día 25 del 
actual a las diez y ocho horas, en el do-
micilio social, Avenida del Conde de Pe-
ñalver, 24. E n caso de no concurrir nú-
mero suficiente de socios, tendrá lugar al 
siguiente día, a la misma hora y en el 
mismo local. 
Para la asistencia será precisa la pre-
sentación del oficio do nombramiento de 
socio, 
Madrid, 6 de marzo de 1930,—El secre-
tario, Tomás Diez Fríafi. 
decía con tantes dolores de cabeza y Ue-
jgué a perder el apetito. Finalmente me 
¡decidí a tomar las Pildoras Pink, cuyo 
i elogio había escuchado en muchas oca-
siones. Y reconozco que a este medica-
mento debo el haiberrae restablecido porj111?-3,?1' 
. ,_. _ ..- c i „ _ _ j _ i„« „ •,_„i estciran 
rio de Salesas, y demás señoras oue de- "eríí maxima para los productor, proce-
ytseen agregarse, que comenzará ef lunes,, íe"t.es ^ Francia Enterado de ello el 
ozos; 5,30 t„ ejercicio. para terminar el día 13. Por la mañana ?oblfno de a vecf1.n1a república ha clau-
E J E B C I C I O S E S P I B I T U A L E S PARA ^ / ^ ^ ' Z ^ J f t i ^ L ^ 1 ' m ^ s T i v l L r ^ c t v .l( , . E l último día, a las ocho, misa de comu-, ¿ 3 * , vc1VtíIlcu1. ^ co" carácter pr 
SEÑORAS 'nión "-eneral 1 visional se aplique en tanto que, por 
, E n la Basílica de la Milagrosa (Gar-: - E n la iglesia de María Inmaculada ^1^ip.tís1es«nPf.Fe llegue a un acueido 
cía de Paredes, 41), empezarán hoy a las (Puenoarral, 113), se celebrarán del 9 al ^ ^ deíinltivo. 
cinco y media, para continuarlos los de-'15 del actual, dirigidos por el P, Legui-
mas días a las 9,30 y 5 t... Las pláticas, na, S. J , Empezarán a las seis de la tar-
Nosotros seguimos todavía en reunio-
nes y Asambleas y mientras nadie com-
7 < ^ < ¿ ¿ r i K r t e J ^ J g P a j f * GonzálezVc M.; de.' y t e r m i n a r á n Í 5 , " corTmisa í e To- r ^ i s T t a r i o ^ l i o g a S s ^ m u c h ^ X 
^«íl f^^t^ i , » w o « i f ^ ^ la Pre P a r a Ia confesión por el munión general, a las 8,30. Los demás cultores nogaies ac muenos viu-ciones que tanto mo habían hecho su-
frir." 
Las Pildoras Pink constituyen uno de 
los remedios ¡más activos contra la ane-
mia, clorosis de los jóvenes, neuraste-
nia, debilidad general, alteraciones pro-
ducidas por el crecimiento y por la me-
nopausia, dolores de estómago, dolores 
padre Lumbreras, O, M.( y las medita- días a las diez y a las cuatro v treinta cuit0r( 
clones por el P, Diez, C, M, E l día 15, a de la tarde, ¿ y a m8 CUairo y ireinta Las operaciones en p.aza quedan re-
i„„ o o « . ducldas a alguno que otro "foudre" de las 8,30, misa de comunión general, 
—Dirigidos por el P. Bruno Ibeas O. S. vino con vino tinto de Utiel, Requena, 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S S a s a ^ r g Í z . 1 3 
a S. José; 8, Exposi- ^ j f ™ a ? 3 y azufrados 
vi0,v,v,«. a o a * v,̂ «,.„ eos, de 1,60 a 1,70. 
' J ^ l W . h j m - i ¿ e l 17'al 2 , 'd( í febrero m 
s blan-
LO I P O R T A N T E ES COMPRAR BIEN Y BARATO 
P o n e s o c a d a d í a v e n d e n m á s l o s 
ALMACENES P U E R T A D E L SOL 
( 1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 ) 
Parroquia del Carmen (40 Horas). 
Empieza la novena 
Parr^uia de N. Sra. del PUar.-Idem. ^ ^ l ^ ^ Z formar una idea 
Idem. 6,1o, Exposición, estación, rosa- de este negocio, pues mientras en unoa 
Irlo, sermón, señor Benedicto; ejercicio, re- centros se acusa alguna actividad, en 
serva y gozos, _ I otros hay tendencia al retroceso de pre-
1 Â  ae S. José de la Montaña (Caracas).; c¡0- y calma absoluta. Todo ello lo ha 
Idem ídem, 5 t, ejercicio, sermón, señor producido la noticia de la demanda ita-
;Suárez Faura, y reserva 'liana, que sólo se ha confirmado en una 
15, Pía» de S. Antón.—Idem ídem, 5,30 
it,, Exposición, estación, rosario, sermón, 
padre Peña, y reserva, 
* * * 
pequea parte. Hay que esperar algunos 
días para saber a qué atenerse. 
E n nuestra plaza nada nuevo puede 
decirse; los de oliva siguen con su co-
I (Este periódico se publica con censu-1 tlzación de 18 a 19 pesetas arroba, se-
:ra eclesiástica.) Igún clase. 
Domingo 9 de marzo de 1930 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—Número 6.445 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l infante don José Eugenio jTetuán; marqueses de Canille jas, Selva 
Ha sufrido un ligero enfriamiento, que Ate^e y Vinent; señores Ortega More-
le ha obligado a guardar cama unos Jo^. Almagro y otros, 
días, y del cual está completamente res-
tablecido, el infante don José Eugenio, 
hijo segundo del infante don Femando 
y de la malograda infanta Maria Teresa. 
Dicho Infante, que es ingeniero mili-
'1 
Y 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un espléndido té. programas. Matemáticas: A las once y media de 
la mañana del lunes está convocado don 
José Cardona, que tomará punto para 
el cuarto ejercicio, que explicará en se-
E l próximo miércoles, día 12, celebra-j sión pública, a las cuatro de la tarde, 




Cátedras.—Acústica y óptica.—Maña-; 
na, a las siete de la tai-de, están lia-, P E R E Z M Ü L i I N A 
mados los dos opositores aspirantes pa-
ra la presentación y defensa de los C de San Jerónimo, 39. T." 12646. Madrid. 
Para la adquisición de Alhajas, ' B E B E D A G U A D E 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
presente los señores compradores 
la Joyería de 
o s 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTINOS 
nez, Corrochano, Baamonde, Jove, Ma-ide tres y media a cinco y media de 
la tarde, estarán a disposición de los 
opositores los ejercicios prácticos de es-
ta oposición. 
rañón y Santiago Castilla. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellísi-
ma señorita Emilia Martínez González, 
para don Carlos Cantos Roca. L a boda 
se celebrará dentro de la próxima pri-
mavera. 
Carta de sucesión 
Por cesión de su padre, don Felipe 
Falcó y Osorio, duque de Montellano, 
de teniente del regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo. 
Almuerzo 
E n la Embajada de Cuba se celebró 
ayer el segundo de los almuerzos que el 
embajador de dicha República, señor 
García Kohly vien» ofreciendo a altas 
personalidades de la intelectualidad, la 
literatura y el arte españoles. 
A él asistieron los señores embajador 
de Portugal, rector de la Universidad 
don Blas Cabrera, los ex ministros se-
ñores vizconde de Eza y Rodríguez de¡ie ha sido concedida carta de sucesión 
Vi gurí, don Rafael Altamira, Américojen ei título de marqués de Castel-Mon-
Castro, Luis de Zulueta, Ramón Pérez icay0) con grandeza de España, cuyo pri-
de Ayala, Fernández Flórez, Antonio jmer poseedor lo fué en 1682, a la bellí-
Zozaya, Fernández Arbós, Moreno Car-|Sima señorita Paloma Falcó y Escandó, 
condesa de Villanueva de las Achas. 
L a nueva marquesa de Castel-Monca-
yo, contraerá en breve matrimonio, como 
ya anunciamos, con don José Mitjans y 
Murríeta, marqués de Manzanedo, hijo 
de la duquesa viuda de Santoña. 
Accidentes 
E l capitán aviador don José Luis J i -
ménez de Sandoval se cayó del caballo, 
cuando jugaba al polo en la Real So-
ciedad Hípica de Sevilla, sufriendo di-
versas heridas, que aunque no de gra-
vedad, le impedirán tomar parte en los 
próximos concursos. 
— L a señorita Pili Mora sufre un de-
rrame sinovia!, a consecuencia de una 
caída, de la que, por fortuna, se en-
cuentra muy mejorada. 
Están en Madrid 
De Málaga han llegado los condes de 
Clavijo y la Moraleda. 
—De Sevilla llegaron los condes de 
Villar del Tajo y el ingeniero don Salva-
dor Benjumea. 
—De Cannes regresaron los marque-
ses de Linares. 
Viajeros 
Llegó a Oviedo el marqués de San 
Féliz. 
—Marchó a París el marqués de L a -
miaco. 
Aniversarios 
E l 22 aniversario de don Luis de Ussía 
y Aldama, marqués de Aidama, se cum-
ple pasado mañana. 
E n sufragio de su alma, se dirán mi-
sas en diferentes templos de Madrid y 
en Miraflores del Palo, durante varios 
días. 
A su viuda, hijos y demás familia, re-
novamos nuestro sentido pésame. 
— B l día 12, hace años del falleci-
miento de don Joaquín Crespi de Vall-
daura y Fortuny, marqués de la Vega 
del Boecillo, coronel que fué de Caballe-
ría. 
E n sufragio de su alma, se dirán mi-
sas los días 11 y 12 en diferentes tem-
N o t a s m i l i t a r e s i m i B A D E L R E Y 
CASA D E GRAN CONFIANZA 'Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 31590 
Q A M A T O R I O Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
t j ^ i v i ^ l v / i v í w cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
L A F O R M I D A B L E F 
' E L TURISTA" 
CAÑOS, 8 
Lógica fundamental: Está citado pa-
ra mañana, a las once y media, don 
Domingo Flores, para tomar punto en I 
el cuarto ejercicio, que explicará en 
sesión pública a las cuatro de la tarde, j 
Registros.—Han sido aprobados el nú-
mero 168, don Constantino Prieto Gon-
zález, con 30,75 puntos, y el 169, don 
José Azual Fiestas, con 30,92. 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 9 
Subsecretaría,—Se concede pensión de! 
la Orden de San Hermenegiulo al co-
mandante de Carabineros don José Ga-i 
llego. Idem al capitán de Carabineros j 
don Julio Carbonell. Real decreto nom-; 
brando jefe de sección de este Ministe-j 
rio al general de brigada don Amado Bal-, 
mes. Nombrando jefe de la primera bri-i 
gada de Infantería de la primera divi-
sión al general don Francisco PatxotJ 
Idem de la segunda brigada de Infante-
ría de la tercera división al general don 
Joaquín de la Torre. 
Infantería.—Resolviendo continúen en i 
situación de disponibles el teniente coro-; 
nel y capitán don Ricardo Malagón y don i 
bonero, Juan Cristóbal, Manuel Macha-
do, Muñoz Seca, Francisco Verdugo, Al -
fredo Bauer, Santiago Magariños y los 
doctores Magariños, Asín y García Vi-
cente. 
Fueron invitados también el cónsul ge-
neral de Cuba, señor Ayala, el oficial 
del Ejército cubano, señor Cutillas, y el 
consejero ministro de la Embajada, se-
ñor Pichardo. 
Después del almuerzo se verificó un 
concierto, en el que tomaron parte la 
iaustre artista señorita Victoria Graci-
nedo y el notable tenor señor Góyaol. 
Fiestas 
Ayer por la noche, se celebró una 
fiesta en la residencia de los marqueses 
de Aranda, que empezó a las doce en 
punto de la noche, con objeto de que 
pudiera decirse se celebraba en el do-
miago de Piñata. 
A la fiesta estaban invitados los hijos 
del infante don Femando, los que no 
pudieron asistir por sus ocupaciones, el 
infante don Luis Alfonso y por encon-
trarse convaleciente de pasada ligera 
enfermedad, el infante don José Eugenio. 
Los numerosos y aristocráticos invi-
tados de los marqueses de Aranda fue-
ron obsequiados con una cena fría. 
L a fiesta, que terminó en las. prime-
ras horas de la madrugada, resultó ani-
madísima. 
—También en la finca que en Cara-
banchel posee la condesa viuda de Casa 
Puente, obsequió su dueña con un té-
bridge a algunas de sus amistades. 
Asistieron las duquesas de Ahumada, 
Soma y Terranova; marquesas de Al-
baicín, Bóveda, de Limia, Bedmar, Cue-
va del Rey, Caácedo, Goicoerrotea, viuda 
de González, Figueroa, Montealegre, 
Moctezuma, Selva Alegre, Torremilanos 
y VillaJba; condesad de Albiz, Asmir, 
viuda de Aguilar de Inestrillas, Infan-
tas, Fuenteblanca, Saílvatierra, Torreflo-
rida y Villarea. 
Señoras y señoritas de Alcalá Galia-
no, Beltrán de Lis, Calonge, Cardona, 
Manzaneque, Oruña, Reinóse, Rodríguez 
Acosta y Silvela. 
Duques de Amalfl, Medina Sidonia y 
£1 homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del 
genial tribuno. 
Trigésima tercera lista.—Suma ante-
rior, 36.000,20 (sigue Ciudad Real): 
Irala, Santiago de (Almodóvar del Cam-
po), 100. Miguelturra: M. F . de O. E . , 
0,50; Melgar (don Miguel), 5; Molina 
(don Bonifacio), 5; Molina (don Mar-
celino), 2; Molina (don Romualdo), 5; 
Muñoz (don Darío), 2; Nieto (don Rai-
mundo), 0,50; Ocaña (don Andrés), 5; 
Orden (don Julián de la), 2; Roldan 
(don Isaías), 5; Roldán (don Rómulo), 
1,50; Romero (don Rufino), 125; Roy-
sida (don Alfredo), 1,50; Sánchez (don 
Ulpiano), 1,50; Valero (don Federico), 
10; Vizcaíno (don José S.), 2; Yébenas 
(don Cesáreo, Pbro.), 3. Córdoba: Tru-
cios (don Antonio, Belalcázar), 30; Tí-
zanos Ortiz (don Vicente, Cabra), 10; 
Ayuntamiento de Carcabuey, 10; Dipu-
tación provincial de Córdoba, 100; Gor-
dillo (don Bartolomé, Iznajar), 5; Cor-
tina (señor conde de la, Montilla), 500. 
Suma y sigue, 36.807,..95. 
Se reciben donativo.-, en el Secreta-
riado General, Mayor, 37, y en la cuen-
ta corriente del Banco de España a 
nombre de "He menaje a Mella". 
ORNAMENTOS D E I6LESIÍJ 
J A V I E R A L C A I D E 
... Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
píos de Madrid y de Villafranca del 
Biezo. 
Renovamos nuestro pésame a su viu-
da, hijos y demás familia. 
Sufragios 
E n sufragio del alma de la señorita 
María Josefa Baselga Aladrén, falle-
cida a consecuencia de un accidente au-
tomovilista ocurrido en Pamplona días 
pasados, se vienen celebrando misas gre-
gorianas en diversas iglesias de Zara-
goza. A partir del lunes se dirán asi-
mismo en la iglesia de San Jerónimo el 
Real, de esta Corte, y en San Sebas-
tián, Zaragoza y Utrillas (Teruel). 
Por el domicilio en Zaragoza de los 
padres de la finada desfilan numerosas 
personas para hacer presente a los se-
ñores de Baselga su pésame por la des-
gracia que les aflige. 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS E S SU M E J O R RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
Hace 
brev» lo extenso. 
Ahorra ííempo y trabajo. Enseña 
a repasar con rapidez y provecho las lecciones 
astutfladas. Estimula al estudio. Conduce al *xlto. Segunde edición: 
precio, 4 pesetas. Ubrerias y su autor, F. Rey.-Concepción, 16.-CÓRDOBA 
OFERTA DIRECTA AL C H O O R . EN VISTA DEL ALZA DEL CAMBIO 
M á q u i n a p a r a 




Precio sin competencia. 
También hay modelo Sport 
plegable de 450 pesetas. 
Las dos máquinas se fabrican en negro y en pre-
ciosos colores y se venden al contado y a plazos. 
L a " C O R O N A " es la m á q u i n a m á s antigua 
y mejor que se conoce 
Boletíií a recortar (fran-
quéese con 3 ets.) 
SOCIEDAD H I S P A N O -
AMERICANA G A S T O -
N O R G E , C. A. —Sevi 
Ua, 16.—MADRID 
Remítame catálogo " F " y 
condiciones, al contado y 
a plazos, de la máquina 
de escribir " CORONA " 
modelo F O U R en color. 
Nombre - -
Calle de núm. ... 
Población 
—láliJosé Canillas. 
Caballería.—Se destina a los Servicios 
gl del Censo y Estadística de la sexta zona| 
'pecuaria (Santander), al teniente coro-! 
inel don Julio Fernández Rojo. Se autori-l 
|za al alférez de complemento don Jaime; 
| Gómez Lalanne para que veriíique prác-¡ 
jHticas en el regimiento de Húsares de la! 
jijPrincesa, número 19. 
: Ingenieros.—Resolviendo con carácter! 
-'¡general que los celadores de edificios m¡-
¡litares queden exceptuados del pago de 
_ ¡cuota por ocupación de pabellón-vivien-
da. Se desestima instancia del capitán de 
i Infantería don Teófilo Sanz, que solicita 
I reingreso de cantidades. 
Intendencia.—Se concede dietas al te-
iniente de Infantería don Matías Chávarri, 
Intervención.—Se autoriza al comisario 
del Ejército don Tomás García Espejo. 
_'para que use la Medalla de la Cruz Roja 
-¡Española. Concesión de pensión de San 
I-Hermenegildo al comisario de primera 
ídon Emilio Elvira Zapata y otro de se-
gunda, don Angel Elizondo. 
Ascensos.—Se concede el ascenso al 
empleo superior inmediato a los jefes 
y oficiales de Artillería siguientes, por 
ser los más antiguos en sus respecti-
vas escalas y hallarse declarados aptos 
para el ascenso: teniente coronel, don 
Ricardo Blanco Muguerza; comandan-
te, don Luis Odriozola Arévalo; capi-
tán, don José Carlos Roca Dorda; te-
nienteg, don Alfonso Pérez Martínez de 
Vitoria y don Enrique del Real López. 
Cuerpo eclesiástico. — Se asciende al 
empleo superior inmediato a los cape-
llanes primeros don Aniano Moreno 
Mangas y don Leopoldo González Gon-
zález, y a los capellanes primeros don 
Ramón Iglesias Navarri y don Hilario 
García. 
Prácticas.—Accediendo a lo solicitado 
por los tenientes de Artillería, en si-
tuación de excedentes en la primera 
región, don José Méndez Triarte y don 
José Martínez Ubago, se dispone se in-
corporen al curso de oficiales aviadores 
del 9,ño actual, para continuar las prác-
ticas que interrumpieron en el año pró-
ximo pasado. 
Viaje de estudio.—Se confiere una co-
misión del servicio de veinte días de du-
ración para Francia y Béilgica al jefe 
del grupo y al de escuadrilla del Servicio 
de Aviación Militar, don Ignacio Jimé-
nez Martín, y don Francisco Jiménez 
Brage, con objeto de que puedan trasla-
darse a los mencionados puntos, a fin de 
visitar las Escuelas de Pilotaje de dichas 
naciones, para contrastar los métodos de 
enseñanza que se siguen en ellas con los 
de dicho Servicio. 
K inde lán , vicepresidente del Conse-, 
jo Superior de A e r o n á u t i c a ; Bal-
mes, jefe superior de A e r o n á u t i c a 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
PRESIDENCIA.—Admitiendo la dimi-
sión del cargo de vicepresidente del Con-
sejo Superior de Aeronáutica al general 
Soriano, y nombrando para sustituirle al 
general Kindelán. 
HACIENDA. — Nombrando ordenador 
de pagos de los ministerios de Fomento 
Instrucción y Economía, a don Antonio 
Cañábate. Cesando en el cargo de con-
sejero en representación del Estado en 
el Monopolio de Petróleos don Recaredo 
Fernández de Velasco, y nombrando para 
dicho cargo a don Antonio Flores de Le-
mus. 
EJERCITO.—Nombrando jefe superior 
de Aeronáutica al general Balmes; ídem 
general de la primera brigada de la pri-
mera división, al general Patxot; ídem 
general de la segunda brigada de la ter-
cera división, al general Torre. 
E l ministro de Trabajo ha firmado una 
real orden nombrando a don Manuel La-
lastra, marqués de Benamejí, miembro 
del Comité permanente de la Exposición 
de Sevilla. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
C A S A Medallas y Placas Artísticas F A B R I C A C I O N PROPIA 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, Í24 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rías. Concierto. Reportajes radiados.—19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Cara-
panadas. Señales horarias. Concierto de 
banda. Entrevistas deportivas. Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.—20,25, Noticias.—20,30, Cierre. 
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E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
A g e n t e s d e A d u a n a s 
Por real orden que ayer publicó la 
"Gaceta" relativa a la disolución del 
Consejo Superior de los Colegios Oficia-
les de Agentes y Comisionistas de Adua-
nas, se crea una Comisión encargada de 
efectuar la liquidación del disuelto orga-
nismo, que se reunirá con toda urgen-
cia en esta Corte para dar comienzo a 
la mis'^n que se le confiere. 
L a i üsión estará presidida por el 
intervei..~ir delegado de la Administra-
ción en el Consejo Superior, y formarán 
parte como vocales el presidente del Co-
legio de Agentes de Aduanas de Irún, 
en representación de los Colegios de 
Aduanas terrestres; el presidente del Co-
legio de Barcelona, por los de las Adua-
nas marítimas, y el presidente del Co-
legio de Agentes de Vigo, como tesorero 
del disuelto Consejo Superior. 
T i x i i i i i i ^ i i i z i i i i i i x i i i i y i 
en el a r i s t o c r á t i c o 
P e l í c u l a s y c i n e s ¡ i 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,15, 6,30 y 10,15, se proyecta-
rá el espectacular "film" sonoro mar-
ca F O X 
" S h a r i l a h e c h i c e r a " 
por Myrna Loy, Roy d'Arcy y Víctor 
Me. Laglen, que tan ruidoso éxito con-
siguió el día de su estreno. 
Completan el programa la deliciosa 
M cinta marca U. F . A., titulada "Girls", 
N por Dina Gralla. 
Mañana luíles, en las dos secciones de 
tarde y noche, continúa 
" S h a r i l a h e c h i c e r a " 













3 Por ser esta película la primera au-j 
H ténticamente rusa que se presentará al 
^ i público español, nos creemos en el de-
ber de llamar su atención sobre algu-
nas de ;as particularidades de este 
"film' 
C A L L A O 
E l p u e b l o d e l p e c a d o " 
que se proyectará el lunes en 
R E A L C I N E M A 
Víctor Me Laglen en una escena de la película sonora Fox "Shari la 
Hechicera", estrenada el viernes en el Callao con buen éxito 
clones de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyeo- p K I W $ 
tará por última vez la grandiosa revis- s ^ _ M ^ 
ta sonora y hablada Metro G-oldwyn 
Mayer 
^ B r o a d w a y M e l o d y " 
por Anita Page y Bessle Love. 
Complementa el programa Atracciones 




H E l "cine" ruso por ser completamente 
Mi nuevo, sin influencias de ningún otro 
Mi cinema, marca una originalidad y unas 
1̂ características propiamente suyas. E n él 
H|no hay primeras figuras que se desta-
M quen y anulen con su presencia al res-
• to. E l protagonista de todos los "films"! 
•iisoviéticos, es la masa, el pueblo; nunca1 
M|los divos. Y aunque los dos o tres prí-
g¡ meros personajes suelen estar encama-
Njdos siempre por artistas profesionales, 
M los demás son incorporados por gente 
Ni anónima, pero tan maravillosamente, iy ^otwianos sonoros Fox. 
H que solamente el paso de un actor por' Mañana lunes, cambio completo de 
H;escena, nos demuestra la gran cantidad! programa, proyectándose la grandiosa ^ 
- interpretativa que posee el tipo ruso. película marca U. F . A., 
" R a p s o d i a h ú n g a r a " 
v 














M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
u 
E L P U E B L O 
No es solamente un film. E s un 
documento maravilloso sobre la 
Rusia campesina y remota. 
L u n e s E S T R E N O e n 
REAL CINEMA 
E N E L 
E X 
B " E l p u e b l o d e l p e c a d o , , 
REAL CINEMA 
le ofrece a usted lo que tanto 
ha deseado: un film ruso, con 
D E L P E C A D O 
E L P U E B L O 
no es solamente un "film" Es el símbo-
lo de una raza oprimida ñor el feuda-
lismo y embrutecida por el alcohol, has-
I L U N E S E S T R E N O 
E l p r i m e r f i l m s o n o r o 
m a r c a U . F . A . 
P O R 
D I T A P A R L O 
1 1 D A G O V E R 
W I L L Y F R 1 T S C H 
| J a n e t G a y n o r y s u v o z 
¡¿ Esta deliciosa actriz de la Hispano 
p Fox Film, triunfadora en sus incorpo-
piraciones mudas de las protagonistas de 
= 1 películas de tan destacado éxito, como 
H -'Amanecer", " E l ángel de la calle", 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
y P r í n c i p e A l f o n s o 
MAÑANA L U N E S 
DOS GRANDES E S T R E N O S 
( S e l e c c i ó n Verdaguer) 
por DOROTHY M A C K A I I X 
y J A C K M Ü U I A I X 
T 
Soberbia creación de Harry Piel 
S u p e r p r o d u c c i ó n U . F . A . 
D E L A 
U S 1 C 
L A 
por 
M i m a L o y 
R o y D ' A r c y 
y V í c t o r M e L a g l e n 
Espec tacular f i l m sonoro 
F O X 
por Dita Parlo, L i l Dagover y Willy = 
HÍta"pWada"T¿"¿i-an"gueÍTai E^TvívTn"iFris.ch- completando el programa la gra-¡ .«WIIMM^ cuaíro diablos" y otras que no re-
H con todo su realismo, pero toda su ru- T10sisinla cint5 " E l médico a sustos".: « . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ha resuelto triunfar en el 
q|deza. las pasiones elementales v eternas i1^3. interesantes Noticiarios í o x y la V 
^idel campesino ruso. E l hogar \ - la I s o n o i a "Cocanots" (Cuatro Co-
H|tria entrelazados con los vicios y los COs)- Gran exito-
Jlrela.amientos "muiiks" teien la tom»». _1 ^ : - —'"'.•""••^..^0 • ji j tram-
^|de esta obra, en la que las costumbres 
Mj hereditarias de un pueblo semiprimitivo i 
H ejercen una .influencia desconcertante! 
^ en el destino de sus naturales. 
M Los campesinos de 
" E l p u e b l o d e l p e c a d o , , 
M por muy primitivos y anormales que! 
H nos parezcan, son el vivo reflejo de los I 
n "mujiks" auténticos. 
MÍ Olga Preobranyeskaia, a quien se le 
M|encargó un "ülm" de tendencias socia-1 
Hj'es. sacrificó su ideal político, para rea-¡ 
^llizar la maravillosa obra de arte 
M se le presentaba. 
X 
H 
i m c í n e i 
VA L U N E S 
egunda semai 
E L L O C O 
C I N E M A D R I D 
M A Ñ A N A L U N E S 
iViva Madrid 
MACAN  iTJN
comienza la s na de 
que 
Z C I N E S A N M I G U E L 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
POR 
A L J O L S O N 
E L MAYOR E X I T O D E L ASO 
| que es mi pueblo! 
T R E S UNICOS DIAS 
| | M a r c i a l L a l a n d a 
i E L A N G E l W c A D O R 
m por GARY C 0 0 P E R 
^ j "cine" sonoro, donde apreciaremos ade-
«vVmás de su inigualado sentido dramáti-
f ico, los encantos de su voz armoniosa. I Hace poco se ha dado por terminada i la revista sonora "Un plato a la ame-: 
^jricana", donde interviene Janet Gay-' 
x^nor por vez primera, siendo elogiadísi-
^ ma la labor realizada por és ta , lo Inism0 la televisión> es por ra. 
^ " L n plato a la americana" se proyec-| 2ones comerciales. Se trata de que los 
D E L P E C A D O 
E s la primera película rusa 
presentada en España 
Como español y persona moderna, 
debe de asistir a su proyec-
ción el L U N E S en 
REAL CINEMA 
tará en el "cine" del CALLAO. 
N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
i l — * — 
3»| Entre los diversos métodos anuncia-
Vidos como prácticos para la realización 
Xl del "film" estereoscópico, parece que 
¿£| el definitivo ha"ta ahora es el Spohr 
Bergreen", de que en otra ocasión ha-
^ blamos. Las patentes han sido com-
S pradas ya por la R. A. C (Radio Cor-
<̂  poration of America). 
'J^. Si no se ha llevado y> 1 'a práctica. 
¡estudios y los distribuidores adquieran 
i los aparatos hoy existentes en el mer- i 
| cado, hasta tamortizar los gastos he-
chos. Conseguido esto saldrán los nue-
vos aparatos para cintas estereoscópi-
cas, que tendrán también que comprar! 
las Empresas. 
* * * 
Lon Chaney ha sido nombrado miem-' 
bro de honor de numerosos Cuerpos de i 
Policía del mundo por su feliz inter-
pretación de agente en su producción, 
recientemente estrenada en "Madrid, 
'Mientras la ciudad duerme". 
< < F I L M , , S O N O R O 
N A C I O N A L 
según la famosa novela de 
V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ 
Producción 
J U L I O C E S A R 
Distribuida por 
S . A . G . E . 
D I R E C T O R : 
B E N I T O P E R O J O 
Principales intrórpretes: 
C o n c h i t a P i q u e r 
V a l e n t í n P a r e r a 
G a b r i e l B a r r i o 
M a r í a L u z C a l l e j o 
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C A R T A G E N A , C I U D A D M A R I N E E ? 
E l i t i n e r a r i o d e s d e A l i c a n t e , p o r c a r r e t e r a , c o n l a v i s i ó n d e l m a r y l a b l a n c u r a 
d e l a s s a l i n a s , e s s o ñ a d o r y m a r a v i l l o s o . C a r t a g e n a , p u e r t o d i s c i p l i n a d o y 
l i m p i o , c i u d a d u r b a n i z a d a q u e n o h a d e s t r u i d o e l t i p i s m o d e s u s c a l l e s . 
I N T E R E S A N T E ATRACTIVO ARQUEOLOGICO Y A R T I S T I C O P A R A E L T U R I S M O 
Ir a Cartagena por carretera desde na, llanura amplia sin las manchas de 
Alicante es dar un paseo maravilloso 
como de ensueño a la vista del mar. 
Apenas desaparece por la "popa" del 
automóvil—en este viaje la obses.ón 
marina hace brotar espontáneamente 
jos términos náuticos—la espléndida 
vista de Alicante, perdido entre oliva-
res; apenas la sesación de oasis afri-
cano de Elche, rincón valenciano en ple-
na t.erra al.cantina, moro por su bos-
que de palmeras, por sus casitas ba-
jas, blancas hasta cegar, por la cap-
ción del agua en las acequias, y cris-
tiano por las cúpulas polícromas y por 
las cruces de las torres, dan una im-
presión de tierra adentro; la rápida vi-
rada del automóvil hacia Santa Pola 
nos hace de nuevo ver el mar, primero 
por babor y luego a medida que se en-
tra en la roma península por estribor 
y por la proa. 
Ya el agua no ros dejará en muchos 
kilómetros. Más aún, se acercará al au-
tomóvil, rodeándolo por todas partes 
hasta producir la ilusión de que se na-
vega. Así, en la salinas de Guardamar 
la carretera corre entre las aguas quie-
tas, cuadriculadas, de las salinas, agua 
en todas direcciones hasta perderse de 
vista; las aguas estancadas, espesas, al-
teradas por la evaporación, toman no 
sólo matices increíbles, que van del ro-
jo al azul, sino dentro de cada tono, 
irisaciones fantásticas; el sol ciega en 
él cielo y en el reflejo plata de la su-
perficie quieta; deslumhra el blanco 
brillante de los montones de sal y el 
blanco mate de las casas, que en la 
lejanía parecen enjabelgadas con sal 
derretida; entre tanta agua, todo arde 
con luces extrañas: las lagunas relam-
paguean como iluminadas por dentro; 
se subvierte el sentido de la luz, que 
parece venir de abajo, de todas partes, 
en un juego maravilloso en que cada 
rayo solar se refleja y se refracta infi-
ntas veces. Se vive en un país encan-
tado, en el que son posibles todos los 
caprichos de la luz, espejismos fatas 
morganas, deformación de las lejanías, 
aumento de tamaño en los objetos..., 
unas aves zancudas, que pasean a lo 
lejos, agrandadas enormemente por la 
refracción, nos hacen creer durante al-
gún tiempo en un grupo de jinetes que 
anduviera por el agua; es preciso que 
echen a volar, asustadas por el estré-
pito del motor, para que, achicadas de 
pronto en una mutación brusca, recu-
peren ante los ojos asombrados su for-
ma de ave; todo es irreal e inestable, 
sujeto a súbitos oarhhos. 
A veces en una curva brusca, la ca-
rretera se pierde, el agua cierra el ca-
mino por el frente también y la ilusión 
de que se navega es completa y aluci-
nante. 
Nuevas salinas en Torrevieja, 131 pue-
blo, con sus casas bajas, quieto, blan-
co y silencioso, parece aplastado por la 
fuerza solar; otra vez la visión del Me-
diterráneo Tras los frescos y plácidos 
oasis de San Pedro del Pinatar y San 
Javier, una lámina tersa, de plata bru-
ñida, el Mar Menor y tras ella, en la 
lejanía, la faja movible y azulada del 
mar grande. 
La vuelta que da la carretera para 
©ortar al través la punta avanzada que 
tiene su vértice en el Cabo de Palos ha-
ce que lo perdamos de vista: la impre-
sión es la de una súbita huida tierra 
adentro. Las sierras que se levantan 
frente a nosotros acentúan la ilusión. 
E l nombradísimo Campo de Cartage-
cultivo, sin los arbolados, sin los ca-
seríos huertanos que están frescos en 
la memoria de quien llega de las huer-
tas ubérrimas de Murcia y Alicante, es 
como un brusco despertar, y para quien 
viene obsesionado con la visión continua 
del agua, el aspecto de la ciudad, des-
tacando sobre un fondo de montañas, 
es desconcertante; no se puede adivinar 
que el mar, adentrándose por ella, esté 
tan creca de nosotros. 
La ciudad marinera 
En Cartagena para ver el mar hay 
que ir a buscarlo intencionadamente, 
bien bajando al puerto, asomándose a 
la magnífica muralla del mar o atala-
un puerto disciplinado, limpio y regu-
lar; un puerto oficial, que produce una 
impresión extraña de actividad metódi-
ca y serena como si carga y descarga, 
entrada y salida de buques se hiciera 
bajo la m rada vigilante y autoritaria 
del castillo de la Atalaya, de Galeras 
de San Julián y las baterías de la Po-
dadera y Trincabotijas, que al mismo 
tiempo que amenazar, vigilantes, el 
mar, impusieran respeto y circunspec-
ción en tierra. 
Esto da a Cartagena un ambiente de 
exterior seriedad, que hace más simpá-
tica y gustosa la alegría de su ambien-
te, lo fácil de sus costumbres, lo ama-
ble del abierto carácter cartagenero, lle-
no de influencias andaluzas, porque Car-
í r - * v 
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C A R T A G i N A A G R A N A Q 
na de una tertulia de santos; se piensa 
que los cuatro bienaventurados patro-
nos de la ciudad se han encontrado al 
volver la esquina y charlan con calma 
cartagenera, que es como decár anda-
luza, porque en esto de la idiosincrasia 
Cartagena se incorpora resueltamente 
a Andalucía, y de manera tan comple-
ta como lo hace pensar el hecho de que, 
mientras los pueblos que muy de cerca 
la''rodean cantan la parranda murcia-
na, Cartagena canta andaluz y crea, 
crea la "cartagenera", estilización de la 
malagueña con elementos originales. 
Corre como lugar común, admitido 
sin análisis que, a pesar de su ilustre 
antigüedad, por las vicisitudes guerre-
ras de que antes hablábamos, está des-
prov sta de interés arqueológico y ar-
tístico. Para desmentirlo está la igle-
sia de Santa María Vieja, en la que, a 
pesar de su reciente reconstrucción, en 
un románico caprichoso conserva vesti-
gios de su antigüedad: la columna de 
loe mártires el bello grupo barroco de 
la Asunción, la Vireren del Rosel. es-
cultura del siglo XIV, los interesantes 
t'Mvcés de la capilla del Cristo, dona-
ción de los duques de Veragua, y los 
cuatro S'mtos, obra de Salzillc. 
Santa María de Gracia, con la Inma-
cu1ada de Salzillo; los pasos procesiona-
les, el San Juan y la Dclorosa del mis-
mo autor, que encuentra inspiración 
nueva al repetir en Cartagena los pa-
sos de Mure a, y las pinturas murales 
de Cardona. La igüesia de la Caridad, 
toda ella una inmensa cúpula con una 
portada, en la que el movimiento barro-
co se templa por el influjo neoclásico, 
al que tan aficionada es la ciudad, y en 
la que se custodia el emocionante Cru-
cifijo atribuido a Bus'; las pinturas de 
Gimbarda y la Inmaculada, con todos 
los caracteres de la escuela de Múrillo 
y destacando por su gracia barroca, con 
la severidad arquitectónica de Cartage-
na, la parroquia del Carmen, en la que 
el imponente retablo semeja ser un 
compendio de todo el estilo, y las enor-
mes imágenes de San Joaquín y Santa 
Ana, en las que queda un reflejo de la 
manera de Salzillo. 
De interés actual es el Arsenal, centro 
vert ginoso de actividad marítima, en!sobre la ría, 
T r e s e x c u r s i o n e s p o r t i e r r a s d e G a l i c i a 
L a b e l l e z a d e l a s r í a s d e P o n t e v e d r a y V i g o y l a t i e r r a d e S a i n e s , 
u n a d e l a s m á s c a r a c t e r í s t i c a s c o m a r c a s g a l l e g a s . V i g o , i n q u i e t u d d e 
c i u d a d a t l á n t i c a . S a n t a T e c l a , p r e h i s t ó r i c a , y T ú y , b u r g o m e d i e v a l . 
E s p l é n d i d a s c a r r e t e r a s f a c i l i t a n l o s i t i n e r a r i o s , e n c u y o s t r a y e c t o s h a y m a g n í -
f i c o s a l i c i e n t e s n a t u r a l e s y a r t í s t i c o s p a r a e l t u r i s t a 
Fundado en el siglo XII, importantísimo ¡frente al mar, fundado en el siglo XIT. 
en la historia del Arte gallego. Leyenda ¡Portada barroca, á b s i d e s románicos, 
del monje y el pajarito. [claustro siglo XVI. Evocación de los 
Recobrando la carretera, al kilómetro!monjes artilleros, armados contra las 
6, H. 1, Combarro, el más típico de loslpira-erías que asolaban la costa, 
pueblos marineros de Galicia. | Después, La Guardia, en el extremo 
Al kilómetro 17, Sangenjo, pueblo de i Sur de Galicia, antigua villa fuerte, al 
veraneo. Por el Grove, al kilómetro 28.¡pie del monte de Santa Tecla. Este 
playa de la Lanzada, uno de los más!monte es una de las más importantes 
fuertes paisajes de Pontevedra. Vista jeitanias prehistóricas de la provincia, 
pectos artís-icos y pintorescos, debidos^e las islas Ons. Famosísima fortaleza pasan de 400 sus casas circulares y son 
al secretario de la Junta provincial del:antigua, aprovechada durante la Edad;muy notables laS murallas escalera y 
Turismo, señor Filgueira Valverde. ! Media. Capilla donde se celebra anual-defensas. Los hallazgos prehistóricos, 
_ v , _ 1 , ¡mente el baño "das nove ondas" en aue se guardan en La Guardia, en la 
tACURSION I 'agosto. Al kilómetro 32, balneario de la;Sociedad Pro-monte de Santa Tecla, nos 
Pontevedra, centro de una de las re-
giones peninsulares más densas en ri-
queza turística, es incomparable lugar 
de reposo: temperatura media veranie-
ga de 18°, hoteles confortables con pen-
siones económicas y mesa tradicional-
mente famosa, fáciles comunicaciones, 
cercanas playas, pesca... 
A continuación recogemos algunos iti-
nerarios por la provincia, anotando as-
Vuelta a la península 
del Morrazo 
Esta excursión permite gozar de la 
belleza de las rías de Pontevedra y 
Vigo y recorrer una tierra de extra-
ordinaria riqueza prehistórica, fértil en 
evocaciones, donde existió en la Edad 
Media un importantísimo núcleo de poe-
sía trovadoresca, en torno a ermitas 
que aún hoy son frecuentadas, y fué 
teatro de temidas piraterías que dura-
ron hasta el -.iglo XVIII. 
Se sale de Pontevedra por la carrete-
ra de Vigo. Al H. 5 del kilómetro 5, 
cruce con la carretera militar que sube 
a Figueiredo, donde la Diputación ha 
emplazado sus viveros para la repobla-
ción forestal. Al kilómetro, Hm. 3, cru-
Toja, gran hotel, campos de deportes, I presentan una cultura po£?--hallstática, 
pinares, "la Isla de la vida", que cantó i intensamente romanizada. En la cum-
Figueiredo. A Cambados por Dena y bre, atalaya sobre la desembocadura del 
Cástrelo. Cambados, pueblo hidalgo y 
soñador, de viejos pazos. Torre de San 
Thomé, reediñeada por Gelmírcz, pazo 
de San Thomé, de Sotomayor, iglesia de 
Santa Mariña, impresionantes ruinas, 
1540; pazo de Monterrey, 1535; pazo de 
Fefiñans, siglo XVI, levantado por el in-
quisidor Sarmiento de Valladares, uno 
Miño y sus maravillosos valles, sobre 
La Guardia y el Atlántico, se levanta 
una capilla de antiquísimo culto a San-
ta Tecla, a la cual se celebran anuales 
peregrinaciones de penitencia, llenas de 
ingenuo sentido tradicional. 
Desde Camposcancos, cerca de La 
Guardia, puede atravesarse el Miño, y 
de los más bellos de Galicia. Capilla de viáitar Caminha, con famoso chafans, 
la Pastora, punto de vista. fuente del siglo XVI e iglesia del tipo 
Se sigue a Villagarcía (11 kilómetros) imanuelmo- , „ . . 
por Caüeiro, antigua torre, Villanueva,! Desde La Guardia, por el valle del 
Villajuan, psuzo del Marqués de Castelar, Rosa1' seguiremos a Tuy, ciudad histó-
Villagarcía, floreciente puerto mercante; 
Pazo y castro de Vistaalegre. 
Vuelta a Pontevedra por Rubiáns, pa-
zo de los Caamaños, Bayón, iglesia ro-
rica y monumental, una de las antiguas 
capitales de provincia del reino de Ga-
licia, de orígenes prehistóricos y abolen-
go romano. Túy aparece como corte de 
mánifa Simes itrlpsia románica Sa- Witiza, según el cronicón de Sebastián, 
ce con la carretera de Cangas. Vista ^ f ^ a ' Simes, ¿ f f ia ^ á ^ cS¿i Asolada por los árabes, fué reconquis-
sobre la ríâ  isla de San S i m ó n - a n t i - ^ 1 6 ^ po, Alfonso 1 y repoblada por don 
el que se goza de la gradiosa vista de |guo convento franciscano, cantada en|°eJ ^ ' ^ ^ ^Dr« 1̂ kilómítrniOrdoñ0 I- En el sigl0 x cuellta su his-
yándolo desde alguna altura, desde el 
castillo de la Concepción, por ejemplo, 
sobre un mogote inmenso que surge 
dentro de la población y desde el que se 
divisa un panorama magnífico. El mar 
no se ofrece espontáneo e imprevisto, 
como en Santander, San Sebastián o en 
Tarragona; la misma ciudad parece dar-
le la espalda y alejarse de él hacia Nor-
oeste; pero ese desvío es sólo en apa-
riencia; no se ve el mar, es cierto, pero 
todo habla de él, todo lo evoca en to-
das parte; algo hay en el ambiente sa-
turado de mariner-smo; en los barrios 
altos se encuentran casas que evocan 
formas de nave; algún esquinazo afila-
do se eleva como una rada; el torreón 
que corona la puerta del Arsenal, alto 
y escueto, semeja un faro; hay en toda 
la ciudad, como en Cádiz, una limpieza 
brillante y húmeda de barco; las calles 
tienen sonoros nombres marinos: calle 
de la Marina española, calle de Pe-
ral; uniformes marinos en todas par-
tes; en las tabernas y bares, estampas 
marinas, lindos modelitos de barcos. 
Y, sin embargo, Cartagena-puerto no 
corresponde la visión abigarrada de 
hombres de todos los países, de confu-
sión de lenguas, dt jerga franca, de mo-
vimiento febril y nudoso de tráfico; es 
EL E S P E J O 
REVELADOR 
D o s € ® m s m u y d i f e r e n t e » 
y a n a m i s m a e n f e r m e d a d 
Cuando en la cara de la mujer y en el rostro varonil 
aparecen los mismos síntomas, la situación interna 
del organismo es iguel Existe atonía intestinal, no se 
eliminan bien y a punto los residuos de la digestión. 
De ahí esa expresión de fatiga, tristeza en la mirada, 
lengua suda, cutis atado, malestar e Irritabilidad. 
Beba por lo mañana un vaso de la efervescente «Sal de 
Fruía» ENO. Es deliciosa y eficaz. Ayuda, reeduca y de-
pura. No inila. Su médico sabe el por qué. Consúltele. 
tagena parece alejarse de Murcia, de 
la que la separan 50 kilómetros, para 
acercarse a Almería. 
E l contraste se advierte desde la en-
trada por la puerta de San José. Se 
abre la puerta en la muralla; se abre 
en ella, no forma un cuerpo destaca-
do o saliente, y sólo el frontón semicir-
cular excede un poco en altura de los 
lienzos laterales; su severo neoclasics-
mo aumenta el aspecto de seriedad; se 
creería la entrada de un edificio mili-
tar ,de una casamata; pero todo no es 
más que esa apariencia con que Carta-
gena gusta de desorientar al visitante; 
la muralla sólo es un recuerdo, resto 
de la antigua cintura m'litar, y tras la 
la dársena y ios montes fortificados 
hacia el Sur, desde la hermosa plaza-
jardín. Se diría que Cartagena quiere 
borrar a fuerza de jardines la impre-
sión de aridez de su campo; de la ala-
meda de la plaza de España arranca la 
calle Real, adornada por hermosas pal-
j meras; jardines son la glorieta de San 
Francisco la plaza de la Constitución 
y la del Rey, y donde qu'era que hay 
un espacio libre brontan flores y árbo-
les, embelleciendo la ciudad, borrando 
la seriedad de su ambiente marinero. 
Pero el mayor interés está en su 
puerto militar; cerca de él, en la placi-
ta de Santa Catalina, está el nuevo y 
lujoso Ayuntamiento; más cerca aún 
el monumento, bello y sentido, a los 
heroicos marinos de 1898. La v'sta más 
amplia del puerto se domina desde el 
hermoso paseo de la muralla del mar. 
Vense desde ella los montes, que se 
precipitan a cerrar la entrada: a la iz-
quierda, la batería, de "San Leandro: 
arriba el castillo de San Julián; el di-
oue, con el faro y la lejanía del mar 
libre, y a la derecha, el ingente cerro 
del Viento, con el cast'llo de las Ga-
los cancioneros-. Más allá, ü o m a y o , ^ ^ e 
con importante estación prehistórica,!^ ae Ja carretera ae i'onieveara . 
sobre el estrecho de Rande, que fué Grove-
testigo en 1702 de la batalla naval de 
su nombre, de la guerra de sucesión. 
Después Cangas, villa marinera, con pa-
rroquial del siglo XVI. Monumento a 
Soage, del escultor Asorey. 
Vuelta por la ria de Pontevedra: Al-
dán, pazo del conde de Canalejas, cas-
tro Liboreíro; Beluso, pueblo marinero; 
Bueu, fábricas de conservas, pazos; Loi-
ra, gracioso paisaje; Mogor; Marín, 
puerto militar y comercial. Bases na-
vales y polígono de tiro. Los Placeres, 
playa de baños, Lourizán, finca de Mon-
tero Ríos, con avenida de eucaliptos. 
EXCURSION II 
La tierra de Salnés 
EXCURSION 111 
¡gio a la batalla de Valdejunquera y el 
¡martirio de su sobrino San Pelayo. Tam-
ibién jugó un papel importanit'simo en 
jlas luchas entre Doña Teresa y los Re-
A Vico Monte de'yes de L,eón' y fué escenario de pinto-
° ' ¡rescos sucesos durante el cisma de Oc-
cidente. Más tarde es aquí donde surge 
Recorrido por una de las comarcas 
más características de Galicia. E l Cas-
trove separa los señoríos monacales de 
Armenteira y Poyo. El Pico de Lobeirajhemos referido en la primera excursión, 
al kilómetro 33, Vigo. Visítense el puer-
banta lecia y luy ja hermandina, con la oposición 
' ¡entre Pimentel y Sotomayor. Don Lu-
Contraste en paisaje y emociones. Vi-!cag de Túy, el filósofo escéptico. Fran-
ge, inquietud de ciudad atlántica, Santa]C5SCO Sánchez Pereira y el humanista 
Tecla, citania prehistórica; Túy, burgo¡cadaval ilustran su historia. Visítense la 
medieval. Catedral, comenzada en el siglo XII. ex-
Por la carretera de Vigo, al kilómetro terior con aspecto de fortaleza, portal 
11, Puente Sampayo, famoso por la ac-;priCipai construido en 1225, interior con 
ción de 7 de junio de 1809, en la guerra¡piantá de cruz latina, tres naves, con 
de Independencia. En« el alto de Souto- interesantísimo triforio. Claustro ojival 
de tipo cisterciense, importantísimo te-
soro y archivo. 
Aparte de la Catedral: Capilla de San 
Telmo, barroco portugués, s. XVIII, 
xusto un bellísimo paisaje sobre la ría 
e isla de San Simón. Redondela, bajo 
modernos viaductos, ofrece típicos as-
pectos de villa marinera. En Villavieja, 
señorea la tierra de los Mariños, "hijos 
de una sirena", y de los Caamaños, pro-
genitores de Camoens. E l bravo mar de, 
leras y la punta avanzada del drque dejia Lanzada contrasta con el placer de 
Nandoa. El espectáculo, rico de anima-jias rías, donde los maizales entran en' 
ción, de color, de vida y de fuerza es ¡el agua y los pomares inclinan sus fru-
tal, que se comprende el entusiasmo i tos sobre las ondas. Las villas marine-
puerta se "abre'la animadísima'y pinto-i Que hizo prorrumpir a Cervantes en la nug o hidalgas viven un ensueño ñoreci-
resoa calle de San Diego, risueña y ale-¡hipérbole del viaje al Parnaso: do de leyendas. 
gre, a la qüe aumentan la alegría la A cuyo claro y singular renombre Por la carretera del Greve. Portosan-
plaza de la Soledad y los bellísimos jar-1 se postran cuantos puertos el mar baña, ito, donde los partidarios de la tesis Co-
dines de la plaza de la Constitución. ¡descubre el sol y ha navegado el hombre. !lón gallego ponen el lugar de nacimien-
Gran parte de la población es nueva, | ̂ * - r --- --- - -j - - - - - - - — j to del almirante. Monasterio de Poyo 
(kilómetros tres), probable fundación de 
convento de justinianos, siglo XVI. Des-jmaestro Domingo Novás; Seminario 
pués del estrecho de Rande, a que nos Conciliar, s. XVIII; iglesia de Santo Do-
mingo, en lugar pintoresco, a orillas del 
Miño, s. XIV y XV; San Bartolomé de 
reedificada tras los bombardeos con que 
en 1873 combatieron Martínez Campos 
y López Domínguez la desatentada 
aventura cantonal; si se tiene en cuen-
ta que el ejército sitiador lanzó sobre 
la ciudad 27.000 proyectiles; que los si-
tiados contestaron con más de 16 000 
y que voló el polvorín, destruyendo 
cuanto le rodeaba, se explica este as-
pecto de modernidad que llama la aten-
ción. Pero como la reedificación no se 
hizo con arreglo a un plan general, y 
se aprovechó lo destruido cuanto, se pu-
do, queda aún mucho de irregular, de 
imprevisto, de caprichoso y de caracte-
rístico. Luchan dos tendencias en Car-
tagena: la murciana levantina y la an-
daluza. Recuerdan a Murcia las rejas 
salientes, soleadas; evocan a Levante 
las galerías altas, reflejo lejano atenua-
dísimo ya de las logias valencianas y 
aragonesas. Andalucía está patente en 
n O T E L l l l A J t S l l b . bl:VlLLHÍiSaílFructuoso- Enriquecido por privUe-
gios de Bermudo n y Doña Urraca. 
Gran iglesia barroca, siglo XVIII, claus-Habitación con baño y pensión completa, desde pesetas 25 
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to, Monte del Castro, Colegiata, pazos¡Robardáns, s. XI (?), extraña iglesia 
de Cástrelos y Santhomé, iglesdas dejde rudo primitivismo. Pasando el Puen-
Castrelos, Bembrive, Bade, Valladares y ¡te Internacional, moderna construcción 
Coruxo. ¡metálica, puede visitarse la villa por-
Se sigue a Bayona por un valla fecun-jtuguesa de Valenga, fortificada, con be-
do y pobladísimo. Nigrán, con importan-lilísima vista sobre el río y ciudad de 
tes pazos; Panxón, hallazgos romanos; ¡Túy. 
Bayona, castillo de Monterreal, Colegia-j Vuelta a Pontevedra por la carretera 
ta, siglo XIII, estatua-faro de la Virgen ¡que de Túy va a Vigo por Gondomar y 
de la Roca, arquitecto Palacios, punto Vincios con maravillosas vistas sobre los 
de bellísima vista sobre las islas Cíes. 
El paisaje cambia totalmente ai salir 
de Bayona: acantilados, mar abierto, pi-
nares, despoblado. Monasterio de Oya, 
más bellos valles de Galicia. O por Po-
rriño y Mos a Redondela, o por Porriño 
y Puenteareas a Mondaríz, para hacer 
noche. 
tro de las procesiones, siglo XVI. Per-
teneció a los benedictinos, pero hoy lo 
ocupan frailes mercedarios. L a Salve i 
• que cantan al anochecer de los sábados' 
es solemnidad llena de evocadoras emo-
ciones. Una calzada lleva al Monasterio 
de Arínentéira a través del Castrove. 
Pías. 
Bellezas Naturales—de España—: 
La Sierra de Gredos 
Guía del buen comer español (por 
Dionisio Pérez) 
Guía General de Líneas de exclu-
sivas de transportes en auto-
móviles 
Guía Oficial de Hoteles, pensio-
Conce»tonart»i 
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el trazado de las calles estrechas, tor-¡ ciudades de Es i^ 'a: Sevilla..!...J' 
tuosas e irregulares, y este andalucis-! Guia de Alcalá de Henares 
mo latente estalla pleno de carácter en ¡Guía de Sigüenza 
la Puerta de Murcia, rincón típico, co-'G11'1̂  de Aran juez 
lorista, como una barreduela de Sev> j Cartas'sobre3 
lia, y la calle de la Marina española,; 
simpática, animadísima, cerrada al trá- \ 
fico, centro del comercio, de los café« j 
y los casinos, igual que la de la Sierpe j 
de la capital andaluza, con algo muyjl 
grato, típico y singularísimo, que no tole- : 
no la famosa calle sevillana: las carta- i 
generas, tipo de mujer esbelto, gracioso, j 
elegante y bellísimo; por algo se llama': 
a Cartagena la María de Levante, no í 
han dejado la calle principal a los hom- | 
bres, dominan en ella, hacen de ella su : 
paseo, y por las tardes, sentadas a las j 
puertas de los cafés, a una y otra aoe-, | 
ra, se hacen dueñas de la calle estre- i 
cha. Es un conjimto de caras bonitas • 
que sorprende al viajero inadvertido y 
le hace pensar que la ciudad está de 
fiesta, que se espera el paso de una pro-
cesión o una cabalgata, y más de un 
solterón impenitente sintió derrumbar-
se sus convicciones tras una travesía 
por el bello y comprometidísimo estre-
cho. 
Carácter cartagenero puro, especialí-
simo y "sui gensris" tiene la calle de : 
los Cuatro Santos: estrecha y larga, 
go más honda que si fuera andaluza; 
tiene un ambiente de intimidad ama-
ble; en su cruce con la calle Jara y 
Nueva están los cuatro famosos santos 
de Cartagena: San Fulgencio, San Lean-
dro, San Isidoro y Santa Florentina, 
cada uno de ellos tiene su nicho adorna-
do a la altura de los balcones en una 
de las cuatro esquinas. El efecto, vién-
dolos alumbrados profusamente en la : 
noche, es muy peregrino; la calle, soli-¡| 
tarta, se convierte un poco en oratorio; !i 
el transeúnte al pasar recibe, a más de¡5 










S E V I L L A 
P A L A C E H O T E L 
(GRAN HDTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
OFICINAS D E INFORMACION 
a cargo del Patronato Nacional del Turismo, con servicios 
gratuitos de intérpretes, propaganda y demás necesarios para 
los turistas, distribuidas en toda España en la forma siguiente: 
ALBACETE. — Diputación Provin-
cial. 
ALGECIRAS. —Muelle de Alfon-
so XIII y Antiguo Kursaal, 
ALICANTE.—Círculo de la Unión 
Mercantil, San Fernando, 37. 
BARCELONA.—Cortes, 658. 
BEHOBIA.—Aduana. 
BURGOS.—Ediñcio del Teatro, Pa-
seo del Espolón. 
CADIZ.—Muelle Reina Victoria. 
CORDOBA.—Avenida G r a n Capi-
tán, 1L 
GIJON.—San Antonio, 24 y 26. 
GRANADA.—Casa de los Tiros. 
GUADALAJARA—Ayuntamiento. 
IRUN.—Estación Norte. 
JAEN.—Palacio Municipal, bajo de-
recha. 
JATIBA—Santos, 2. 
LA CORUNA.—Dársena de la Ma-
rina 
LEON.—Diputación Provincial. 
MADRID.—Alcalá, 71, pral. 
MALAGA.—Muelle del Guadiaro y 
Ayuntamiento. 
PALMA DE MALLORCA. — Paseo 
del Borne, 36. 
PONTEVEDRA.—Mlchelana, 23. 
PORT-BOU—Estación M. Z. A 
RONDA.—^Ayuntamiento. 
SAGUNTO—Teatro Romano. 
SALAMANCA.—Plaza Mayor, 1. 
SANTANDER. — Avenida Alfon-
so XIII. 
SEGO VEA.—Ayuntamiento. 
SEVILLA. — Ayuntamiento. Plaza 
San Francisco. 
SORIA.—Plaza Benito Acuña, 4. 
TETUAN.—Colonización. 




VIGO.—Jardines de Elduayen. 
LA JUNQUERA.—Aduana. 
BOBADILLA.—Estación. 
En estas Agencias y en las Subdelegacíones del Patronato 
se han distribuido, desde su fundación, más de 500.000 folletos 
de propaganda turística, aparte 15.000 carteles invitando a 
visitar las ciudades españolas. 
S i l 
P A R A D O R D E O R O P E S A 
Instalado en el castillo que perteneció a los duques de Frías 
Habitaciones con agua corriente, calefacción central, baños, salón comedor 
Parte del castillo está declarada MONUMENTO NACIONAL 
Dista el Parador de Madrid 150 kilómetros, por carretera inmejorable 
( ;«mlno dé Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
PROXIMA INAUGURACION 
Domlrgo 9 de marzo de 1D30 ( 1 0 ) E L D E B A i E 
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los vende O R U E T A a 165 pesetas. 
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AVENIDA CONDE PENALVER, 21-23 
Todos se animaron de un movimiento de cutiosi-
dad, cuando el notario, después de colgar su capa y 
pedir café y más lumbre para el brasero, se dirigió 
a cuantos entonces charlaban en aquel saloncülo del 
casino. 
-^¿Saben .ustedes . quién-está en .eUpueblo,?, ¡Cu-
rrito Ramales! 
Don Leandro, uno de los compañeros de tresillo 
del notario, hizo esfuerzos por recordar. 
—¿Currito Ramales? 
—Si, hombre; el hijo de aquel registrador que tras-
ladaron desde aquí a Asturias. 
—¿Aquél muchacho moreno,, que estudiaba el ba-
chillerato, mala cabeza por lo que contaban, y del 
que decían que empezaba a enamoriscar a la hija de 
doña Encamación? 
—EU mismo. Es decir, el mismo, no. A l cabo de los 
veinte años de aquéllo es ahora un hombre maduro 
como nosotros, con algunas canas y con evidentes 
señales de haber sufrido la vida como cada cual. 
Yo no le hubiera conocido, si él, anoche, cuando 
veníamos eñ el tren, no me hubiera cogido las ma-
nos de pronto, llamándome por mi nombre y hacién-
dome recordar algunos detalles de sus travesuras 
de chico. 
— ¿ N o dicen que se fué a América desde Asturias? 
—Justo, y de América viene, según me ha refe-
rido. 
—Pues es raro que arribe a este pueblo, sin tener 
aquí familia, ni intereses, ni afectos que puedan li-
garle como en otro tiempo. ¡Coono no venga a pre-
tender de nuevo a aquella Purita de antaño! ¡Esta-
ría de ver, y que ella recibiera sus pretensiones ro-
deada de su marido, de sus seis chicos y del novio de 
la hija mayor! 
Y coono nadie pudiera añadir detalles a lo dicho 
por el notario, éste y sus amigos comenzaron la par-
tida de tresillo y en la curiosidad de los demás que-
dó sólo esa noticia escueta, que en verdad a casi 
¡nadie importaba: que había llegado al pueblo Curri-
to Ramales. 
n 
Pero en el vulgo, en la muchedumbre, la aparición 
del indiano llegó acompañada de detalles interesan-
tes. 
Traía el oro a montones y contaban de él rasgos, 
acciones y propósitos capaces de satisfacer la curio-
sidad más ávida de sucesos insólitos. Venía a trans-
formar el pueblo con la creación de fábricas e in-
dustrias e iba a Edificar un hospital y escuelas y 
fundar instituciones benéficas a semejanza de aque-
llos otros indianos del Norte, que a su regreso de 
América llenaban los pueblos de SJuntuosos edificios, 
pregoneros del corazón idealista y pródigo de la 
raza. Hasta no faltaba quien, al evocar los antiguos 
amores juveniles, forjase alrededor del recién llegado 
•una leyenda sentimental para ilusión de doncellas y 
añoranza de abuelas cordiales. 
No dejaban de ser sólo suposiciones los relatos y 
comentarios de las gentes, pues lo cierto era que 
cuando una vez preguntaron al interesado por los 
proyectos materiales que le atribuían, Currito, ya 
don Curro, se limitó a contestar: 
—Yo vengo al pueblo a algo más importante. Ven-
go a llenar una función social. 
Con lo cual creció aún más la curiosidad de todos, 
y hasta en el mismo casino, donde por regla general 
Interesaban más que otra cosa la política y los lan-
ces del tresillo, empezaj^n a preguntarse unos a 
otros: 
—Hottnbre ¿a qué habrá venido al pueblo Currito 
Ramales ? 
m 
Le vieron una tarde cruzar la plaza y cobijarse de 
la lluvia bajo los porches del Ayuntamiento. Le ob-
servaban desde allí, embutido en su abrigo llamativo, 
con ese aire pueril que suelen tener los que retoman 
ricos de América, y como les pareciera que estaba 
preocupado, relacionaron su estado de animo con la 
soledad y con la impresión angustiosa que daba • 
Ha tarde el pueblo, casi desvanecido en el color oscu-
ro del aguacero. 
L a plaza desierta, daba un frió especial, ese frío 
característico de los pueblos mojados, que parecí-í 
desprenderse del sUencio musgoso de los edifcios * 
Invadir el espacio hasta las nube?, que se bambolea-
ban sobre el campanario de la iglesia. 
—¡Hombre—exclamó el notario—debiéramos decir-
le que puede entrar en el casino!... 
E l mismo se prestó a ello y salió arropado en ?• 
ca-pa. bajo el paraguas. Volvió a poco de nuevo con 
forastero, entrando en el salón; al abrir la puerta. 
esa sensación de agua de invierno que parece, un 
escalofrío del aire y de la luz. 
Currito Ramales dió las gracias a todos y pidió 
un ponche. Empezó a tomarlo en silencio en compa-
ñía del notario, y alguien trajo a colación la amista' 
con el antiguo registrador y la vida y las costum-
bres del pueblo. en aquellos tiempos. 
Currito Romales se fué axiimando. ¿Y aquel mu-
"^TiacB^^ue"'fÍDa^c^^ 
cura? ¿Y aquel edificio viejo del pósito que ape-
dreaban por las noches en las travesuras infantiles? 
Se casó Purita Cebrián según sabía. ¡Qué edad aque-
lla! Encontraba ahora el pueblo transformado, no 
conocía a nadie y le aburría la inactividad de foras-
tero sin ocupación. 
Y entonces don Leandro, en plan de amigo mayor, 
se atrevió a dar forma a la curiosidad común: 
—¿Y qué te trae por el pueblo? ¿Te quedas a vi-
vir aquí? 
E l forastero movió la cabeza con un signo algo 
triste. No; no se quedaba a vivir en el pueblo. Ha-
bía de regresar, a América en seguida porque tenía 
m 
allí negocios e intereses que no podía desatender... 
Habíia venido a una comisión íntima y de conciencia, 
que acababa de realizar aquella misma tarde... 
IV 
No dejaba el notario de tirar indirectas y hacer 
preguntas a Currito Ramales, hasta que éste, sonrien-
do y en alta voz para que le oyeran todos, desparra-
mó sus palabras en el salón: 
—Después de todo no es ningún secreto, y le voy a 
referir a usted y a todos estos señores, si les interesa, 
el motivo de mi venida al pueblo. 
Y bebiendo un sorbo del ponche, que humeaba, con-
tinuó: 
—¿Ustedes recuerdan de aquel crimen del "Pilo-
to" ? Yo tengo memoria de cómo era entonces aquel 
zapatero, aquel bebedor, de grandes bigotes, que re-
mendaba de viejo en el portal de la iglesia y que 
alardeaba de valentón. Me parece que estoy oyendo 
el griterío del pueblo en aquella mañana que llovia 
a cántaros, una mañana de agua fría, parecida a 
esta tarde, en que el pueblo da la impresión de una 
esponja abultada y fofa. "¡EU Piloto" ha matado a su 
cuñada!", decían. No podía ser otro el asesino de 
aquella infeliz muller llena de vida y el crimen lo 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva ecJlción de las contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. E n el mes de marzo se 
remitirá por entregas a los que se suscriban. Diri-
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aranda, 6, 2.° 
cometió con caracteres tan repugnantes que el pue-
blo pedía a gritos su cabeza. Yo, entonces chiquillo, 
me eché a la calle y me uní al alboroto común. Ro-
deaba la muchedumbre la casa del culpable e inten-
taba echar abajo las puertas cerradas. Hervían los 
alaridos. L a descripción que hacían de la pobre víc-
tima tenía detalles tan repulsivos, que aun en mi 
conciencia de niño levantaban la más airada pro-
testa. 
L a escena aquella es inolvidable: la Guardia civil 
llegó, y a viva fuerza abrió las puertas y sacó mania-
tado al "Piloto", ei cual miraba a todos lados con 
un cinismo que irritaba aún más los ánimos, llenos 
de ira y de compasión por la víctima. 
Con grandes esfuerzos se contenía a la multitud, que 
seguía al criminal, queriendo lincharle. Recuerdo 
que más de una vez los custodios del "Piloto" tuvie-
ron que amenazar con disparar los fusiles ante el 
alud de gente que quería quitárselo de las manos. 
Pero yo, más ágil y más astuto, con una piedra en la 
mano me subí a la reja de una ventana. Al pasar el 
"Piloto" le arrojé la piedra con toda mi fuerza. Le 
herí en la frente. E l se paró un instante, y aún me 
parece verle, fija su vista en mí, lleno el rostro de 
sangre, contemplándome en silencio con una expre-
sión, con una mirada, que me sentí de súbito lleno 
de terror y aniquilado por una fuerza invencible. Yo 
no pude olvidar en muchos días esta mirada, y en 
mis sueños de entonces me figuraba que el "Piloto" 
había de mirarme así cuando pudiera escaparse para 
venir a tomar venganza de mi pedrada. 
Todos lo sabían, y el mismo notario, que era el 
más curioso, se creyó en la necesidad de advertir 
decepcionado por el relato: 
—Pero eso está ya acabado. 
—Sí—respondió Currito Ramales—, pero eso mis-
mo es lo que justifica mi comisión. No he de repe-
tir a ustedes que el "Piloto" fué condenado a cadena 
perpetua y que se limitó en sus declaraciones, co-
mo ustedes saben, a repetir que era inocente. Des-
pués, con el tiempo, aquello quedó para mi olvidado 
y yo marché con mi familia a Asturias. Desde allí 
la muerte de mi padre y las vicisitudes de la vida 
me hicieron emigrar a América. Allí logré trabajar 
y alcanzar éxitos de alguna fortuna. No me acorda-
ba para nada del "Piloto", y sólo cuando leía en la 
Prensa el relato de algún crimen me imaginaba que 
la mirada de los culpables debía de ser como la que 
yo en tiempos vi en los ojos de aquel condenado. 
Eso sí, cuando la asociación de ideas me hacía recor-
dar la escena que presencié en este pueblo, me en-
contraba siempre a mí mismo frente a frente del 
"Piloto", clavadas en mí sus pupilas, mientras yo 
me recolgaba rápido de la ventana para huir y para 
que no me conociera. 
—¿Pero entonces ao te has enterado?—interrum-
pió ahora don Leandro. 
— A eso voy, y eso explicará a ustedes mi venida. 
Un día en América al azar, leyendo un periódico, me 
conmovió una noticia. EU "Piloto" había sido inocen-
te. E l verdadero asesino, al 
borde ya de la muerte, había 
confesado su crimen y dado 
detalles fehacientes de cómo 
lo cometió y preparó la coar-
tada para que todas las sos-
pechas recayeran en el cu-
ñado de la víctima, al cual, 
por sus pretensiones amoro-
sas, rechazadas del público, 
para casar de nuevo con la 
hermana de la que fué su 
mujer y por las circunstan-
cias y caracteres del crimen, 
había que culpar y no a nin-
gún otro. Había además de-
talles, como ustedes saben, 
que c o n s t i t u í a n verdadero 
cuerpo de delito. Prendas del 
"Piloto" manchadas de san-
gre y que parecían olvidadas 
en una rápida huida. Pues 
ya ven ustedes: un error ju-
dicial, que no se hubiera des-
cubierto nunca sin la confe-
sión del veradero culpable. 
Desde entonces, señores, yo 
no sé decir a ustedes más 
que la mirada de aquel hom-
bre la sentí clavada en raí de 
nuevo y con más fuerza que 
nunca en lo hondo de mi 
conciencia, acusándome, de-
mandándome j u s t i c i a por 
haber herido a un ser ino-
cente e indefenso. 
— ¿ Y has venido qui -
zá? . . . 
—Sí, he venido a eso 
—continuó C u r r i t o Rama-
les, sin dejar concluir la pre-
gunta al notario—. He veni-
do a pedir perdón al "Pi-
loto", porque yo no podía vi-
vir tranquilo sin dar a este 
hombre una reparación. Sé 
por propia experiencia lo 
que es el sentimiento de 
la injusticia, y que no hay disolvente social tan co-
rrosivo y que tanto haga perder la fe en los hom-
bres como el castigo de un inocente. Digo esto, por-
que no he podido nunca olvidar que siendo yo peque-
ño, por una lamentable confusión, el ms estro de una 
de las escuelas del pueblo se presentó en la escuela 
a que yo acudía y me acusó de haberle faltado al 
respeto y dignidad con acciones que yo no había co-
metido. Tuvo que confundirme con otro, pero mi 
maestro me castigó dolorosamente por aquella acusa-
ción. Pues bien, a pesar de los años transcurridos, 
siento todavía en el alma la injusticia aquella y 
echo de menos la reparación. Por esto me he apresu-
rado yo a dar la mía, porque había de sentir siempre 
la mirada del "Piloto" llamándome miserable y ruin. 
¿Comprenden ustedes ahora por qué un hombre hace 
un viaje desde América para arribar a este pueblo? 
He ven:do a recoger mi pedrada. 
Dicho esto, Currito Ramales apuró el resto de su 
ponche, sonrió a todos, dió las buenas tardes y, 
abriendo la puerta del casino,volvió a atravesar la 
plaza bajo la lluvia, que entonces repicaba un tam-
borileo que parecía música de corazón. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
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para recibir la emisora local sin antena y las principales estaciones 
europeas en altavoz. 
Reproduce fielmente las siete y media octavas musicales y se su-
ministra DISPUESTO PARA TRABAJAR ALIMENTADO DIRECTA-
MENTE DE LA RED DE ALUMBRADO. Tiene dispositivo para ampli-
ficación gramofónica y gamma de ondas de 200 a 2.000 metros. 
Precio con válvulas: 
Para el Telefunken 30.W Ptas. 440 
31.G. 387,50 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien-
tos de material de radio 
K E 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a - L a m á s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
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Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 23; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo. 66). 
H E R I D A S , 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante T A F E T A N LIQUIDO " J E I L " . Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta. 1,00 tubo (encamado), E n 
farmacias y droguerías. — Agente gral.: N. Salles, 
Apartado 199, BARCELONA. •— DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y GUADALAJARA 
PAULINO D E ANGULO. Postas, 28. MADREO. 
C A L V O S 
Sólo curaréis con el específico azteca, secreto Indio 
mejicano, 
L A B E L L A C H I N A C A 
Tratamiento gratis, en Príncipe Vergara, 17, Madrid. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
¡ Plaza del Angel, 11 i T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 ( »» 34572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O B T A C I O N A P R O V I N C 1 A S 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor. 80. MA-
DRID. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
•00OO000.-rA ^ 
M A D R I D 
Eduardo de Garamendl 
Agente Oficial de Propiedad 
Industrial 
AVISA a sus clientes que el 
plazo para acogerse a los 
beneficios de clasificar como 
Rótulo para que tengan de-
recho de renovación los nom-
bres comerciales termina el 
14 de marzo. Casa Central: 
Madrid, Zorrilla, número 13. 
Primera delegación: Valen-
cia, Félix Pizcueta, 9. 
impresos para toda clase 
le índ asirlas, o&clnas y 
:omerclos. revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBUKQIJ E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80438 
U S T E D P U E D E S U F R I R 
L A HERNIA, de la cual sufren multitud de perso-
nas, se presenta casi siempre sin que ningún dolor 
anuncie su formación, no permitiendo así los cuida-
dos preventivos que la evitan. E s esto un grave pe-
ligro, puesto que la hernia, siempre curable en su 
principio, toma, descuidada o mal cuidada, propor-
ciones extraordinaria amarga la vida del herniado, 
exponiéndole continuamente a la estrangulación her-
niaria, accidente con frecuencia mortal. E l herniado 
puede sufrir o no a consecuencia de su hernia y^ a ve-
ces, hasta sólo padecer con motivo de las variaciones 
del tiempo; pero la hernia sigue inevitablemente su evo-
lución, llegando hasta imposibilitar la vida normal 
del herniado y terminando casi siempre por trastor-
nar su hogar 
Si no está usted quebrado, piense que mañana pue-
de serlo: Prevéngase contra las consecuencias, a. ve-
ces funestas, de las hernias. Infinidad de HERNIA-
DOS han encontrado su bienestar y recuperado su 
salud con los aparatos, eficaces y cómodos, del ME-
TODO C. A. B O E R . 
B E L V I S D E L A JARA. 1 de marzo de 1930.—Se-
ñor don C. A. BOER, Ortopédico, BARCELONA.— 
Muy señor mío: Tengo el gusto y la satisfacción de 
mandarle esta carta para comunicarle que estoy com-
pletamente curado de una hernia que venía pade-
ciendo desde muchos años. Me ofrezco de usted afec-
tísimo s. s. y le doy las gracias por lo que ha hecho 
conmigo. LEONARDO G U T I E R R E Z , en B E L V I S DE 
L A J A R A (TOLEDO). 
UTír'R'MT A F í O C l y todas las personas que quie-
laiCírvl^i 1 / ^ . 1 - / r a n evitar las molestias y gra-
ves consecuencias de las H E R N I A S o las complica-
ciones del descenso de la matriz, vientre caído, obe-
sidad y MUTILADOS, visiten sin demora y con toda 
confianza al eminente ortopédico Sr. C. A. B O E R en: 
M A D R I D , miércoles 12 y juevjs 13 marzo, H O T F L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
BILBAO, viernes 14 marzo. Hotel Inglaterra, 
ZARAGOZA, sábado 15 marzo, Hotel Europa, 
VERGARA, domingo 16 marzo, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 17 marzo, Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 18, Hotel Europa.. 
V I L L A F B A N C A ORIA, el 19, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 20 marzo, Hotel Frentón. 
LOGROÑO, viernes 21 marzo, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 22 marzo, Hotel Quintana. 
ELiIZONDO, domingo 23, Fonda Julián Lázaro. 
SANTANDER, martes 25 marzo, Hotel Europa. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
DON BENITO, lunes 10 marzo, Hotel Falcón. 
CASTUERA, martes 11 marzo, Hotel Morillo. 
BADAJOZ, miércoles 12 marzo, Hotel Garrido. 
A L M E N D R A L E J O , jueves 13 marzo, Hotel EsT>aña 
AZUAGA, viernes 14 marzo, Fonda Emiliano 
L L E R E N A , sábado 15 marzo. Hotel Comerci"; 
ZAFRA, domingo 16 marzo, Hotel Cabañas. 
VALENCIA, miércoles 19 marzo. Hotel Inglés 
ALCOY, jueves 20 marzo. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , viernes 21 marzo, Palace Hotel. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
NOVELDA, domingo 9 marzo, Fonda Confianza. 
MONOVAR, lunes 10 marzo, Fonda Comercio. 
JATBSA, martes 11 marzo, Hotel Españólete. 
ALCIRA, miércoles 12 marzo. Hotel Colón. 
R E Q U E N A , jueves 13 marzo, Fonda Agulló. 
SUECA, viernes 14 marzo, Hotel Flors. 
GANDIA, sábado 15 marzo, Fonda Ferrocarril. 
DENJA, domingo 16 marzo. Hotel Comercio. 
ONTENIENTÉ, lunes 17 marzo, Hotel Mitjana. 
ALMANSA, martes 18 marzo. Hotel Comercio. 
C. A. BOER, Especialista Herniario, Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A . 
D I S C O S 
CONTADO — PLAZOS 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i d o c t o r S o i v r é 
qn« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ ^ C L ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
_. , • i 1 _ 1 T"\-. c „ • ' más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s a e l U r . O O l V r C un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
Grageas pote— 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MOKCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
mmm 
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ALMONEDAS 
C O M P R A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor JacobI- ' 
no. roble macizo. 1.200. San | 
Mateo. 3. Gamo. 
A L M A C E N de camas dora-
das y muebles máa baratos 
aT¡e nadie. Desengaño, 20; 
esquina Ballesta. 
¿ B j C E N T E liquidación, cam-
bio dueño, toda clase mue-
bles, directamente fabrican-
te. Almacenes Victoria. Hor-
taleza, 134. 
¿í, todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria. 13. 
¡TÁSÓMBKOSOü Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
T j ü í d j l E I B U E ! ! Armario 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bróricés, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j GANGA ! Armario haya 
con broncas, muy bien bar-
nizado, luri\a grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
graci a, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
{ O J O ! Inmenso surtido 
' muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
DOMINGO, lunes, despacho, 
bargueño, comsdor, alcoba, 
tresillo, recibimiento, cua-
dros, burean. Reina, 37. 
ÁÍ.MONEDA particular, do-
mingó, lunes. Comedor; 10 




dos, hermoso barrio, tran-
vía Alberto Aguilera, 30 y 
33 duros. Guzmán Bueno, á. 
CASA Las Rozas, amuebla-
da, grande, agua, 125 pese-
tas.. Guarda Leoncio. 
HERMOSO cuarto, confort, 
diez habitaciones, sol. Mar-
tín Heros, 3^ 
HERMOSO piso principal, 
barato, puente Toledo, agua, 
luz, tranvía. 'General Ricar-
dos, 7, tienda. 
CEUO habitaciones, 30 pe-
selar. Divino Pastor, 5, prin-
cipal derecha. 
CUARTO amplio, alegre, con 
patio, quince duros; otro, 
con ascensor, 18. Avenida 
Reina Victoria, 40. 
EXTERIOR barato, t r e s 
balcones, nueve piezas, ba-
ño, termosifón. Porvenir, 5. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 peseta .̂ Velázquez, 
105. 
ALQUILO exterior, mucho 
sol, 25 duros. Fuente del 
Berro, 2 (esquina Alcalá,). 
ALQUILO piso bajo interior, 
cuatro habitaciones, 9 du-
ros. Princesa, 69. 
EXTERIOR, seis piezas, 23 
duros; interiores, 14 duros. 
Tutor, 67. 
BONITO entresuelo, cuarto 
baño, gas, 33 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
E S C U E I A chofera. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia. 4. 
CUATRO plazas Studebaker. 
procedente cambio, 5.000 pe-
setas. Glorieta San Bernar-
do. 3. tienda. Río. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v i l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas. 93. 
AUTOMOVILES o c a s i ó n , 
matriculas altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
CUARTOS, 33 y 38 pesetas. 
López Hoyos, 133; tranvía. 
PISO principal, gran salón 
decorado para oficina o so-
ciedades. Factor, 7 (próxi-
mo calle Mayor). 
EXTERIOR, cuatro balco-
nes. 10 habitaciones, sol, 
hermosas vistas, todos ser-
Vicios. Alquiler baratísimo. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
EXTERIOR, 23 duros. San 
Cosme, 10, próximo Santa 
Isabel. 
ALQUILO hotel, dos pisos, 
jardín, buena orientación, 
65 pesetas. Casa dos pabe-
llones, jardín, 60. Barrio Do-
ña Carlota. Prim, 9 (Fran-
cisco). 
PRECIOSO exteriorTfrente 
Retiro, 115 pesetas; interior, 
ascensor, 65. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
nal. 
ALQUILASE tienda, vivien-
da, cuarto tres balcones, 90 
pesetas. Locales para talle-
res, cerrajerías, almacenes, 
cocheras, industrias e s t a-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
; AUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, 1 a s 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
i Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CAMIONETAS Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S- A Zenkér, Alcalá, 33. 
Madrid. 
AlctsOKIOS para automó-
viles y bicicletas, ültimas 
Novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
^oen. Chevrolet, etc. Neu-
má-tícoa de todas las mar-
Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
Provincias. Raay. Mayor, 4. 
^éfnno 14501. 
A C T O-P a r í s. enseñanza 
«)mpleta, económica, con-
moción, mecánica, regla-
^ato. tontera, 15. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
-y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
COMPRO despacho Renaci-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ,- - embarazo, esteri-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA dental. José Gar-




OPOSICIONES a . escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla. 14. 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamiento. Preparación: 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
BACHILLERATO, Ciencias, 
Letras. No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cor-
tijo. 
MECANOGRAFIA, 5 pese-
tas ; taquigrafía, contabili-
dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
CULTURA general p a r a 
adultos. Clases económicas. 
Tarde, noche. Estrella, 3, 
colegio. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mfc, 0,10 pesetas | 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19864, Madrid. 
FINCA en Galicia, 30 fane-
gas regadío, hermoso pala-
cio, cercana estación. Vén-
dese o permuta por casa 
Madrid. Precio: 40.000 du-
ros. B F . Apartado 9.084, Ma-
drid. 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá 96. Ma-
drid. 
VENTA urgente, magnifico 
hotel, cuatro plantas, lo más 
céntrico Barrio Salamanca, j 
m u y próximo Castellana, 
espacioso jardín, inmejora-
ble orientación. Escribir Lis-
ta Correos, cédula número 
2.583. 
CASA compro barrio Sala-
manca, 200.000 a 400.000 pe-
setas; detalles, carta L . Ar-
tigas. Príncipe Vergara, 5. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084. Madrid. 
D E S E O directamente del 
propietario datos fincas en 
venta. Tengo importantes 
demandas, compra. Helgue-
ro. Montera, 51; cinco-siete. 
VENTA dos hotelitos Esco-
rial, sitio magnífico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel 5. 
S O L A R calle Hermosllla, 
propio hotel, 2.800 pies. Ra-
zón : Porvenir, 5. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre. 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos. 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
VENDO casa 83.000 pesetas. 
Calle primer orden, tranvía 
puerta. Razón: Cava San 
Miguel, 6, portería. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9̂  ^ 
COMPRO finca rústica, has-
ta 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza, 84. RIvas. 
FOTOGRAFOS 
l AMPLIACIONES magnlti 
cas, inalterables! Sólo las 




fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
crédito mm mmmm ce. e. i.) 
Colocación de dinero en hipotecas. Compra-venta y ad-
ministración de fincas. Ayala, 4 duplicado. MADRID. 
385.000 pies terreno. Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a . Gutié-
rrez, Ayala, 144. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
íKOOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas, Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del SolL9: * 
PARTICULAR gabinete dos 
amigos, matrimonio edad. 
Carretas, 3 9, tercero Iz-
quierda, ascensor. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E . B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084. Madrid. 
ANliNl-iü por casa en Ma 
drld o finca rústica, dese< 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mí' 
pesetas con renta liquida, 8t 
pesetas diarias demostrables 
Mo tengo inconveniente abo 
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J . L. 
Apartado 9.050. lidrld. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri-
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
VENDO hotel; precio, 55.500 
pesetas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolld, orillas "Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081, Madrid. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas rústicas y . ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torrijos, 
t. Teléfono 55056. 
CASAS, varios precios, en 
Madrid, vendo. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
GRANJA avícola, cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Roncero, Carretera 
Aragón, 18. Almacén hari-
nas. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles^ Goya, 39. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas -'mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION honorable, econó-
mica, habitaciones exterio-
r e s. interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Vía. 
PBNÍ- -ON Nacional. L a me-
jor, todo "confor* Montera. 
53. Teléfono 18661. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios Increíbles. 
HOTEL Arturo Soria, Ciu-
dad Lineal, 14 habitaciones, 
todo confort, 77.000 pies, jar-
din, garage, vendo, 38.000 
duros. Otro, ocho habitacio-
nes y 16.000 pies terreno, en 
60-000 pesetas. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
SE cede gabinete, todo con-
fort, soleado, céntrico. De-
bate 13.72L 
PENSION Tello, económica, 
estables, formales. Precia-
dos, 6, tercero. No confun-
dirse. 
GRANDISIMOS salones con 
cuatro camas, treinta duros 
mensuales. Hotel Iberia. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono I066L 
Frente a Pontejos. Madrid 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
DEHESA Salamanca, renta 
11 .000 pesetas. Véndese: 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081, Madrid. 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
T E L L O Gallardo .desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
CASA nueva, dotada con-
fort, rentando 52.200 pese-
tas, adquiérese 865.000, que-
dándose hipoteca Banco. Er -
nesto Hidalgo. Torrijos, 1; 
cuatro-siete. 
FINCA véndese: 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J . S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
PINAR, varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PARTICULAR da pensión a 
dos señoras, buen trato. Ra-
zón: Malasafia, 14, portería. 
F X r T T C U L A R gabímT-
tes, nada portera. Postigo 
San Martin, 9, principal de-
recha. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
CEDO habitaciones amue-
bladas a persona respetable. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo centro Izquierda, 
CASA seria, recomendada, 
excelente trato, pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
AMPLIAS habitaciones, se-
ñor estable, sacerdotes, dos 
amigos. Pizarro, 14. 
C E D O gabinete exterior, 
matrimonio, dos amigos. 
Fuencarral, 30, segundo de-
recha. 
SEÑORA vienesa, cede ha-
bitaciones, c o n f o r t , tres 
grandes terrazas. "Metro" 
Goya. Hermosilla, 78. 
D E S E A S E señora honora-
ble o matrimonio estable, ha-
bitación, baño, teléfono, ca-
lefacción, mejor sitio, escri-
bir si interesa. Apartado 
12.170. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gan, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Calpe. Magníficas 
habitaciones exteriores, dos, 
tres amigos, matrimonios; 
completa, 8 pesetas. PI y 
Margail, número 16, segun-
do duplicado. 
HABITACION, dos perso-
sonas, con o sin. Plaza Je-
sús, 3 duplicado. 
CON señora formal toma-
ría habitación señora sola, 
económica, llevando mue-
bles, derecho cocina. Escri-
bid precio: Debate 13.730. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA domicilio desea 
casa particular o pensión fi-
ja. Reyes, 14. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núftez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, «, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
•LAZARO^, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
XVI , gemelos campo y pla-
ya^ 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 




25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Rulz. 
PRESTAMOS 
D I S P O N G O directamen-
te 30.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. De-
talles: Apartado 969. 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-
tes. Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
TOMARIA cien mil pesetas 
con garantía finca en Ma-
d r i d, directamente tratar 
con capitalista. Señor Po-
vedano. Alcalá, 2, continen-
tal. 
CAPITALISTAS: Colocaclo-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones lici-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar Apartado 12.183. 
NEGOCIO patentado, adml-
"tb socio aporte veinte mil 
pesetas, garantizándole ca-
pital. Carretas, 3, continen-
tal. Señor Escribano. 
ÁDMITIRIASE s o c i o en 
despacho céntrico, negocia-
ciones de fincas. Teléfono 
14298. Atalaya. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO VIvomir. Alcalá 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




mica, hechura sastre y fan-
1 tasía. Pizarro. 14. 
LA Radio Popular, por ser 
la casa más surtida y do 
mayor experiencia en radio, 
le ofrece el consejo neutral 
sobre la mejor marca de 
aparatos enchufables a la 
corriente y economía de ad-




chura traje. 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
S E Ñ O R A S rieren servi-
dumbr t informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción_de menaje, sótano. 
SACERDOTE necesite re-
poner salud se desea para, 
atender religiosas S i e r r a 
Guadarrama. Poco trabajo. 
Dirigirse: Cereceda. Liber-
tad, 26. Madrid. 
P E R S O N A S relaciona-
das Madrid, fuera. Trabajo 
comisión, asunto cultural. 
Eviten tiempo abrir sobres. 
Hagan ofertas tarjetas pos-
tal. Apartado 12.079, Madrid. 
Demandas 
AFINADOR económico. Her-
vás. Mandes, 31, Tetuán. 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tarla cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2. continental. 
O F R E C E S E criado informa-
do mozo comedor, cuidar se-
ñor o cosa análoga. San 
Marcos, 8, frutería, Pinazo. 
SACERDOTE titulado, prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor. Bachillerato. Barqui-
llo, 1, portero. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, ama gobierno, cargo 
análogo, informes. Gaztam-
bide. 10. 
AMA gobierno para señora, 
s e ñ o r , sacerdote, dentro, 
fuera. Torrecilla Leal, 14. 
COSTURERA blanco repaso 
zurcir a domicilio. Razón: 
Fuentes, 7, segundo. 
FACILITAMOS m e d i a t a -
mente servidumbre informa-
da, pagando después. Torri-
jos, 12, principal. 
SEÑORITA austríaca, cató-
lica, excelentes referencias, 
enseña a l e m á n , francés, 
acompañaría mañanas. Her-
mosilla, 78. 
SEÑOR, mediana edad, cul-
to, con títulos profesiona-
les odontólogo y practican-
te Cirugía, ofrécese para 
clínicas, c u i d a r enfermo, 
cargo análogo. Escribid: Ca-
rretas, 3, continental. Cédu-
la 9.286. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
mería. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S '̂üir 
Depositarla del brillo A C H U K I para pisos, F I L T R O S 
y Cerámica estilos Talavera. PLAZA D E L A N G E L , 9, 
O F R E C E S E asistenta para 
diario o días. Sandoval, 18. 
TRASPASOS 
MAGNIFICA pensión, tres 
calles, traspaso imposibilidad 
atenderla, estables, viajeros. 
Mayor, 88. 
TRASPASO amplia tienda 
céntrica mercería, noveda-
des, similares. Informes: 
L a Golondrina, Espoz Mi-
na^ 17. 
FARMACIA céntrica, p o r 
asuntos familia, traspaso ur-
gentemente. Hortaleza, 84. 
Atalaya. 
TOMARIA traspaso farma-
cia Madrid. Teléfono 14298; 
horas 2 a 7. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5* 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza, al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
"SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
CHOCOLATE s I n harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. _ 
PINTOR, papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, tí. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas; bichitos, 
4,50; tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
BRAGUEROS,-fajas, irrlga-
dores, Miguel Moya, 8 (pía. 
za Callao). Slicursal: Ore-
llana, 19. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Olí ver. Victo-
ria, 4. 
OCASION: Abrigo astrakán 
legítimo, 1.500; otros, pre-
cios excepcionales. Bernat. 
Salud, 6. 
COLIFLOR Metropolitana. 
Se hace 10 kilos cabeza y 
resiste 10 grados bajo cero. 
Se siembra abril, mayo y 
junio; se recolecta en Cua-
resma. Casa importante en 
simientes, granos, legum-
bres. Fundada 1881. Robus-
tiano DíeZ Obeso. Hortale-
za, 90-92, Madrid. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
M A G N I F I C O armonium 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1 a 5. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones.. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
MONTANO. Pianos de es-
ta incomparable marca. Ca-
lle San Bernardino, 3. 
PLAZOS ganga, solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja. 30, princi-
pal. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. JOAQUIN GRESPI DE V A L L D M Y F O R M 
MARQUES D E L A V E G A D E B O E C I L L O 
Corone! de Caballería, condecorado con las 
cruces de San Hermenegildo, María Cristi-
na, roja del Mérito Militar y medallas de 
Cuba y Africa 
Falleció el día 13 de marzo de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirifiiMV-
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, madre política, hormano, 
hermanos políticos, sobrinos, tips, tíos políti-
cos, primos y demás parientes ruegan a sus 
amigos se sirvan encomendarle a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 11 
del corriente en San Fermín de los Navarros, 
el 11 y 12 en Santa María Magdalena, el 12 en 
la iglesia de la Encarnación, en los padres es-
colapios de San Antón, en San José de la Mon-
taña, y el manifiesto de todos los días 12 del 
año en esta misma iglesia; el 12 del actual la 
comida en el Patronato de Enfermas, la misa 
y comida del día 15 a 40 pobres en el Ave Ma-
ría, las misas de todos los días 12 del año en 
las Reparadoras de Cádiz y todas las misas del 
día 12 del actual en Villafranca deJ- Biérzo, 
conventos de la Anunciada y Concepción, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido induil-
gencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (4) 
Oficinas de Publicidad: B . C O R T E S . Valverde. 8. L0 
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X X I I A N I V E R S A R I O 
D E L BXCMO. E ILMO. SEÑOR 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E M A R Z O D E 1 9 0 8 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R • i » P s 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, biznietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente en las ig-lesias de los Jeró-
nimos, San José, San Andrés, Hospital de la Princesa, Esclavas del Sagrado Corazón, 
Siervos de María, Santuario del Inmaculado Corazón de María, Saatuario del Per-
petuo Socorro, San Manuel y San Benito, y el día 12 en la parroquia de la Concepción de 
Madrid. 
E n Málaga el mismo día 11 en las iglesias de San Mig-ueJ, Angeles Custodios y pa-
rroquia de Miraflores del Palo, y el día 17 en la de San Agustín, serán aplicadas por 
©1 eterno descanso de su alma. 
También se dirán misas en los pueblos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y 
Fuencarral. de la provincia de Madrid. 
E l eminentísimo sefior Cardenal Sancha concedió doscientos días de indulgencias y 
otros señores Obispos las acostumbradas por cada acto de devoción que se practique en fa-
vor del alma del finado. 
E S Q U E L A S : H. D E R. DOMINGUEZ. BARQUILLO, 39. T E L E F O N O 33019 
MATRIMONIO, un hijo cua-
tro años, d e s e a portería 
hombre, mujer. Barco, 13. 
bajo. 
para que su escaparaíe 
a 
l l o s ¿ D e p o s i t o p í o s O S R A M 
M a ' d r í d . - A ñ o X X . - N ú m , 6 . 4 4 3 
D o m i n g o 9 d e m a r z o H e 1 9 3 0 
EL R E T O R N O D E M I S T R A L 
Otro muerto que vuelve. No es de 
aquellos muertos sempiternos, de que 
habla Jeremías en sus trenos, coloca-
dos en la oscuridad de la que nunca 
habrán de salir. No viene de tan lejos 
como Virgilio. No viene del fondo de 
dos mil años, que ya son la inmorta-
lidad. Pero viene del fondo de cien 
años, que ya son la posteridad. Este 
gran muerto vigilante es un consan-
guíneo de Virgilio por la raza y por el 
genio. E s Federico Mistral. Mantua o 
digamos la Lombardia, engendró al 
uno; Maillane ,o digamos la Provenza, 
engendró al otro. Ambos desde su in-
fancia sintieron sus oídos presos en la 
dulzura fluvial de los ríos paternos, del 
agua clara que corre con sonido; el 
uno, del perezoso Mincio, y el otro, del 
Ródano vehemente. Y esta dulce y con-
tinua música torrencial, esta sinfonía 
de las muchas aguas discurre por las 
venas de sus versos, llenos de frescu-
ra, de juventud y de bullicio. Ambos 
amasaron su obra con la bondad. L a 
bondad de la obra del gran poeta lom-
bardo es humana y precristiana. "La 
obra del poeta provenzal está penetra-
da toda por la fe y respira una majes-
tad homérica, una simpl oidad bíblica 
y una honradez parroquial. 
Quien estas lineas escribe, si fuera 
licito comparar cipreses con juncos y 
cachorros con leones, ve en Mistral lo 
qüe el Dante vela en Virgilio, a quien 
dice: "Tu duca, tu signore, tu maes-
tro". E n él ve su maestro, su señor y 
su guía. Si ha hab:do alguna majestad 
accesible ha sido la de este monarca 
de la lira, con cayado de patriarca. Yo, 
en la bien perdonable petulancia de mis 
años mozos y de mis ensayos poéticos 
juveniles, tuve la audacia de dirigir al 
patriarca de Maillane una "Oda a Mis-
tral", en que nada había que rutilara 
sino este gran hombre circumfulgente. 
L a fortuna vino en ayuda de mi auda-
cia. Aquel aedo a/ugusto, aquel redivivo 
homérida aceptó el canto del grillo. 
Abrumó mi humildad con su gratitud; 
me colmó de parabienes y de augurios, 
y en una fotografía, con una Iglesia 
pequeña y blanca, tapada casi por el 
follaje de unos árboles de plaza de pue-
blo desierta, puso este autógrafo: "La 
gléiso ounte me batejeron". (Iglesia en 
donde fui bautizado). L a iglesia era la 
parroquial de la aldea de Maillane 
(Maiano, como se dice en provenzal). 
Para llegar a ser uno" de los más gu-an-
des poetas del siglo X I X , que tantos y 
tamaños los alumbró. Mistral no hubo 
de renegar ni hubo de olvidar su bau-
tismo. Este altísimo y fulgurante poeta 
no pertenece a la estirpe de los gran-
des caldos del cielo de los siniestros ar-
cángeles de los zafiros trocados en car-
bones. Baudelaire, por ejemplo, o Alfre-
do de Vigny, o Leconte de Lisie, o nues-
tro Esipronoeda ,tan imponentes de belle-
za sombría. E n aquella su gloriosa ancia-
nidad, que se prolongó, serena y solem-
ne, como los ocasos de estío sin térmi-
no, en que el sol, antes de extinguir su 
fragua roja en el Océano, muestra 
abiertos largamente los rayos todos de 
su corona y la gloria de su cabeza de 
dios, Federico Mistral evocaba el rocío 
de la mañana y el agua lustral que 
mojó su frente, votada al beso de la 
musa. Porque la musa de Mistral, aun 
con mayor razón que la musa del Pe-
trarca, labio de Caliopc, era aquella pú-
dica musa de quien cantó Hugo Fós-
colo: que vistió con un velo candidísi-
rno el Amor, desnudo en Grecia y des-
nudo en Roma, y subió a depositarlo 
otra vez en el gremio de Venus celeste. 
Qué longánime fidelidad la de este gran 
¡poeta, que, cubierto de gloria y de 
nieve senil a la vera de la tumba, evo-
ca el agua inocente y el temblor de la 
fuente bautismal, fecunda y virgen. 
L a vida exterior de Mistral se avie-
ne admirablemente con su obra poética. 
Apenas salió de su aldea; allí, como 
Booz, poseía campos de trigo y de cen-
teno; él mismo fué fruto de un idilio 
como aquel que puso a la medrosa y 
morena Ruth a los pies del patriarca 
anciano en el tálamo cereal de su era, 
multiplicada por la bendición de Dios. 
Mistral trazó su vida, recta y larga co-
mo un surco. 
"Cct homme marchait pur loin des 
sentiers obliques." 
Muy lejos de toda senda torcida lle-
vó siempre su ancho pie de patriarca 
aldeano. Despertábale la gárrula albo-
rada de las aves sobre el techo de sna 
casa, y, como el rey Evandro, todas 
las mañanas "salía a recorrer su rei-
no rústico, acompañado de sus bellos 
canes", que le seguían con paso igual. 
Y así caminó hasta su sepulcro, en el 
que grabó estas humildes palabras de 
epitafio: 
"Non nobis, Domine, non nobis; sed 
Nominl tuo et Provinciae nostrae da 
gloriam." (No a mí, Señor, des gloria, 
no a mí; dala al Nombre tuyo y a la 
Provenza nuestra). 
E l día 8 del próximo mes de septiem-
bre se cumple el primer centenario de 
su nacimiento. Toda la latinidad quie-
re celebrar esta fecha en que advino 
al mundo un poeta digno de los siglos 
antiguaos, y que en loor de la raza lati-
na entonó uno de los más bellos can-
tos: "Raza latina, alza tu frente, que 
ya en el fondo de tu tinaja hierve la 
vendimia purpúrea y va a correr el 
vino nuevo. Tu cabellera copiosa, que 
vuela al aire del Tabor, dice que eres 
la raza luminosa que vive de alegría 
y amor alto; tú eres la trompeta pre-
gonera; tú eres la mano del sembra-
dor; tú eres la raza de apóstoles, que 
madruga y lanza al vuelo las campanas 
matinales. Tú has encendido tu antor-
cha a la lumbre de las estrellas; tú en 
el mármol -has vivificado maravillas; 
tú encarnaste la hermosura... Raza la-
tina, en remembranza de tus altos des-
tinos, vuelve los ojos a la Esperanza 
y reúnete bajo la Cruz!" 
Mistral, que tan copiosa y larga in-
fluencia ha tenido en las letras cata-
lanas, la tiene creo que nula en las le-
tras castellanas. Al menos yo no he sa-
bido descubrir en ella ni rastro ni hue-
llas. E s un tributo que le deben. No 
hace muchos días que yo insinuaba a 
Ramón Cabanillas como una tarea dig-
na de su estro y de su arte y de su 
sabia paciencia, que trasplantara a la 
mojada y tierna Galicia el poema de la 
Provenza crepitante y exasperada de 
sol, "Mircio", que tiene ya en el cata-
lán fraterno de Mallorca una traducción 
definitiva en la versión rimada de Ma-
ría Antonia Salvá, suave musa mallor-
quína. He leído que acaba de constituir-
se una Comisión para que aquí, en Cas-
tilla, no pase inadvertido el centenario 
del gran poeta latino y latinizante. Que 
esta Comisión no sea de aquellas que se 
unen siempre y nunca dan a luz. 
Lorenzo B I B E B 
E L E T E R N O D I S T R A I D O , P o r K - H i r o Cartas a EL DEBATE 
L a actitud de los obreros 
—Ustedes p e r m i t i r á n que, aprovechando l a b o n d a d d s l t i empo, d é t a m b i é n y o u n p a s e í t o . 
C H I N I T A S 
ce 
Clío, en jarras. 
"En su tiempo, la Inquisición hizo ho-
rrores en los dominios españoles, persi-
guiendo, torturando y asesinando a cuan-
tos pensaban libremente o eran enemi-
gos del Monarca; para vengar agravios 
y bajas pasiones no vaciló ante el cri-
men, y de su crueldad fueron víctimas 
su hijo don Carlos, desventurado loco; 
su hermano don Juan. 
Felipe n es un borrón en nuestra 
Historia." 
E n la suya, vamos, en la que ellos 
urden. Comprendido. Pero nunca lo ha-
bían confesado hasta aquí. 
• * » 
" L a plena libertad del comercio de 
pieles de conejo" 
¡Hombre! Ahora que viene el 
tiempo. 
Pero, en fin, alegrémonos, porque eso 
siempre influirá en el precio del "re-
nard", del "opposum", del armiño, para 
el invierno inmediato. 
Y, de paso, se harán asequibles el es-
tofado y el salmorejo. 
Que todo calienta. 
* * * 
L a primavera, el aire tibio, las viole-
tas, etcétera, y, además. 
E n la sala Clementina, a una voz, los 
soldados suizos se alinearon rápida-
mente para rendir honores a monseñor 
Van Rossum. E l . Cardenal cruzó arre-
batado en la llamarada de su manteo 
color de fuego. 
Pasé al vestíbulo que precede a la 
sucesión de salas que llevan al despa-
cho del Papa, y en donde están los 
"sediaris" vestidos de rojo, de calzón 
corto y chaqueta de mangas al vuelo. 
Franqueado el vestíbulo penetré en una 
amplia sala, inundada de luz que ponía 
brillos de espejo en los mármoles. Pres-
taban guardia soldados pontificios, pe-
queños como los de un batallón infan-
til, y por contraste, dos gendarmes en 
traje de gala con su "calpak" de as-
buen trakán y su calzón corto, que me hi-
cieron recordar a los gigantescos solda-
dos de la Guardia Real en el palacio 
de Buckingham. Otra sala aún, tapiza-
da en granate, en la que conversaban 
los oficiales del Estado Mayor de la 
Guardia palatina, rutilantes de acero y 
de gloria de condecoraciones. 
Aquí me despidió el redactor de 
"L'Osservatore Romano", que me acom-
pañaba, y un uji, me guió hasta un 
afinen las postencias del alma para 
hacerlas más sensibles al aconteci-
miento. 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Quienquiera que des-
pertase de su sueño sestero en medio de 
un colmenar y en el preciso momento de 
irrumpir en el espacio unos cuantos en-
jambres, podría creer, de momento, que 
toda la tierra y sus míseros habitantes 
estaban invadidos, amenazados y casi 
vencidos por una Inmensa plaga de te-
¡mibles insectos. 
No obstante, a veinte pasos, reina la 
solemne paz de los campos en flor, baña-
dos en su lozana vegetación por un es-
pléndido sol de mayo. Ni el azul del cielo 
se ve manchado por los pelotones de las 
abejas alborotadas, ni se percibe el mo-
nótono zumbido de aquellos ejércitos ala-
dos. L a naturaleza toda prosigue su se-
¡rena marcha triunfal; el labrador guía su 
¡yunta canturreando esperanzas campesi-
nas, se balancean muellemente los trigos 
crecidos en la fértil llanura, el especta-
dor se recrea con el vaho caliente carga-
do de aromas campestres, y su vista se 
deleita viendo el suave revoloteo de las 
mariposas que cruzan el camino y... se le 
borró el ingrato recuerdo de los enjam-
bres del colmenar. 
Tal podría pensarse de las agitaciones 
académicas y callejeras del pasado mes 
de febrero al terminar la Dictadura. E n 
ciertos medios del suelo español se in-
flamaron los ánimos de muchas gentes; 
fué turbulento y alborotado el ir y venir 
de unos y de otros, clamoroso el zumbido 
de gritos, vivas y mueras a no sé cuan-
tas cosas. Casi temblaban las esferas. 
A veinte pasos de esos colmenares, dig-
nos de mejor suerte, de la vida española 
no pasaba nada ni ahora pasa nada. L a 
vida nacional sigue su curso imperturba-
ble bajo el imperio de otras leyes diná-
micas, de otras preocupaciones muy dis-
tintas de las expresadas en aquellos gri-
tos o simbolizadas en aquellas banderas 
y colores. Por eso no encontraban eco. 
¡Qué mes de fecundísimas enseñanzas! 
Fué un anticipo desgraciado. Y a el fenó-
meno (no destacado cual merecía) cau-
saba sorpresa durante la Dictadura; pero 
desaparecida ésta, raya, para muchos, en 
lo asombroso e incomprensible: ¿Qué ha-
guerra civl 
en China 
Los dos generales dan por termi-
nadas sus divergencias 
P E K I N , 8.—Parece que la amenaza 
de una nueva guerra civil ha sido al fia 
conjurada. Los generales Yen Hei Chan, 
gobernador del Chansi, y el famoso ge-
neral cristiano Feng Yu Hsiang, cuyos 
ejércitos aliados habían roto ya las hos-
tilidades contra las tropas del presiden-
te del Gobierno nacional, Chang Kai 
Chek, han publicado una declaración en 
la que anuncian su propósito de mar-
char al extranjero. Esta decisión sería 
la consecuencia de un acuerdo que da 
por terminadas en el terreno pacífico las 
divergencias surgidas entre los expresa-
dos generales. 
M u e r e n d i e z m i n e r o s e n 
u n a e x p l o s i ó n d e g r i s ú 
C H A R L E R O I , 8.—A las cuatro de la 
madrugada se ha producido una explo-
sión de grisú en las minas de Caziers, 
cerca de Marcinello. A consecuencia de 
ella hay diez mineros muertos y otros 
once heridos. 
S E I S OBREROS MUERTOS 
B U C A R E S T , 8.—A consecuencia de 
una explosión registra,da en un pozo de 
petróleo, han resultado seis obreros 
muertos y otros ocho heridos de grave-
dad. 
Fué aquí donde monseñor Caccia, ce, qué piensa la masa obrera que no 
maestro de ceremonias, vino en mi au-
xilio para la última ascensión hacia la 
cumbre que la fe reviste con privile-
giados y sugestivos resplandores. Cru-
cé aún la estancia donde se hallaban 
los camareros secretos de capa y es-
pada y altos dignatarios del Vaticano, 
y desde allí uno de los secretarios del 
Papa, vestido de sotana morada, 
condujo a una salita roja, cuyas pare 
responde a tan democráticos atractivos 
y sonoros requerimientos? ¿No fué ella, 
en no lejanos días, el alma y la carne 
(de cañón) de todas las revoluciones? E r a 
y es la pregunta de todos, de muchos. 
¿Se permitirá un ensayo de explica-
ción? 
L a masa obrera española, la organiza-
da y la no organizada, está dando prue-
xne'bas del más alto ejemplo de ciudadanía, 
___!de comprensión y de cordura. Ellos los 
AZZ ^««r.a»«,r J>wHn r̂̂ n -Z^ra I impulsivos, los ineducados, los rebeldes, des decoraban un crucifijo y un retra-jlo^.nsac.ab]es Todog se han agitado y 
'conspirado menos ellos. Están demostran-
do los trabajadores, los trabajadores "ma-L a luz, velada por cortinas de seda 
blanca, entraba dulcemente, en sigilo, 
poniendo en las cosas misteriosos tem-
blores. 
No sin emoción atravesé la sala que 
me 
nuales", que el buen sentido, el buen 
sentido español, esa rápida intuición del 
fondo de las cosas, se ha refugiado hoy|cial, más temible que la meramente pe-
en la clase obrera más que en ninguna i utica, es necesario aceptar con decisión. 
Se publicará cuando lo apruebe 
el Reichstag 
ÑAUEN, 8.—Se ha concluido en Var-
sovia el Tratado comercial germanopo-
laco, que será firmado y publicado una 
vez sea aprobado por el Reichstag, jun-
tamente con el Plan Young. E l Gobier-
no se niega a dar toda clase de deta-
lles, y este hermetismo en que se en-
cierra, ha promovido duras críticas so-
bre su diplomacia secreta. 
E l "Vorwaerts", que aparenta estar 
informado sobre el contenido del Tra-
tado, dice que éste significa un éxito del 
ministro alemán Rauscher en Varsovia, 
que pertenece a .la filiación socialista y 
al Gobierno del Reichs "bajo la guía so-
cialista", 
R E G R E S A N L O S D E L E G A D O S complacido bajo este sol desQumbrante rramando el aroma de sus milagros, i das. Edades inmediatas en plan de una colabo-
B E R L I N , 8.—Los miembros de la de-jen ser inás rojas que antes." E n el suelo, una alfombra con el nom-| Yo, al responderle y decirle el ho- ración franca y leal por parte suya, por 
legación alemana que negocian el Tra- Bueno, pero que conste que en eso no bre de 1,6013 X I I L Ha-cían turno dos di-¡menaje de adhesión del periódico, con- parte de los patronos y del Gobierno 
plomáticos alemanes y tres damas. 
candaliza y exacerba a determinadas 
agrupaciones políticas y a unos cuantos 
contemplativos, por no decir otra cosa, 
de ciertas colmenas de nuestro solar es-
pañol. Las masas obreras de hoy, con un 
gran sentido, quieren programas y ga-
rantías (solvencia moral) de contenido 
claro y definido en materia económica y 
social. Otros temas y guiones los desde-
ñan, y hace bien. Entretanto, esperan 
tranquilas y actuando en su terreno. 
Si esta es, yo estoy convencido de ello, 
la clave del misterio en el pasado y en 
el momento presente, ya se puede cole-
gir cuál es la única clave para asegurar 
el porvenir: intepsificar la legislación so-
cial, mantener y perfeccionar el régimen 
paritario y corporativo. Proceder de otra 
manera, bajo cualquier pretexto, el egoís-
mo de momento, es tentar a Dios, es po-
ner en el mayor de los peligros a la na-
ción, ya que de tantos se ha librado. 
E l momento es decisivo para un próximo 
porvenir. Si no se quiere revolución so-
. separaba del despacho del Papa, otra- Y es preciso que se reconozca, se 
para caer arrodillado cuando venía ^ . . v r ^ s - m e y se agradezca. 
F. . . . No encuentro otra explicación para este 
cía mi con la suavidad de una apan-cambio tan profundo y saludable, que a 
ción la figura blanca de Pío XI, q u e ^ ^ ^ aitura pone al obrero español, que 
cogiendo mis manos que buscaban lasjia siguiente. Es una gran lección que de-
suyas para besarlas, me incorporaba! be recoger el Gobierno y deben tener en 
para interrogarme. ! cuenta todas las demás clases sociales. 
E l Papa me hablaba en francés. pre- |En primer término, el cauce abierto por 
|aila legislación social, especialmente la 'pa-
1 ritaria y corporativa", durante estos úl-
con largueza de ".nimo, una generosa le-
gislación social. 
L a clase trabajadora española, por es-
tos años de paz que toda la nación ha 
disfrutado, es merecedora de que no se 
vea agotada por el terrible problema del 
"paro forzoso", que está devorando a In-
glaterra y Alemania; es merecedora de 
que no se malogre su principal más bella 
conquista social de los Comités parita-
rios, con los perfeccionamientos que le salón de espera. E n cada muro, llenán-i guntándome con vivo interés por ídolo, un tapiz con escenas evangélicas: j marcha de E L D E B A T E , cuyo desarro-i'1 
í e r » « tanjeri*. en ¿ s orinas de. Tiberiades de-illo y aetuacidn no 1. eran d . ^ n « e l . j ^ y ^ ^ ",̂ 51, ̂ ÍShÍS& S ^ ^ X ^ ^ Z 
rm srr . I s. Ida.dp:s i i t s  oían  ú  col '"™,. ^^otif„ri" 
tado de comercio germano-polaco han 
regresado a esta capital, con el texto 
del Tratado. 
Falta solo a dicho texto la cláusula 
final, pero se tiene la seguridad de que 
la redacción de la misma no suscitará 
grandes dificultades. 
L O S A C U E R D O S D E L A H A Y A 
tiene nada que ver el calendario. 
Se les habrá ido la mano... 
» * * 
"Mientras tanto, la noche se proclama 
reina del espacio. L a luz del día há 
desaparecido, y sólo quedan tinieblas en 
la tierra." 
Sale la luna, si es su tiempo; se en-
V I E N A , 8.—El Consejo Federal ha cienden los faroles; se ven estrellas, si 
no está nublado, y... lo de todas las no-
ches. 
Pero, en un folletín, claro... 
aprobado, en su reunión de hoy, por una-
nimidad los acuerdos de L a Haya y los 
acuerdos anejos con Bélgica y Polonia. 
Igualmente ha aprobado el Consejo el 
Tratado de amistad y arbitraje concer-
tado recientemente con Italia. 
L A C O D I F I C A C I O N D E L D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L 
G I N E B R A , 8.—La Conferencia que se 
ocupa de la codificación del Derecho in-
ternacional, convocada por la Sociedad Inuncia contra el dueño del Hotel Palace 
de Naciones, se reunirá en L a Haya el¡Eritaña, por haberles cobrado el cubíer-
día 13 del corriente mes, bajo la presi-|to a razón de veinticinco pesetas por 
dencia del señor Hommskert, ex primer ¡comensal y no haberles servido la cena, 
ministro de los Países Bajos. 
Además de los Estados miembros de 
Poco después apareció un coronel 
francés, que se despojó de su espada 
para entregársela al ujier. E l gesto de 
éste, rehusándola, me dió a entender 
que la graduación permitía al oficial 
conservar el arma. Pero el militar in-
sistió, rindiéndose a su propia prohibi-
ción. 
templaba su rostro, expresión de un! E n segundo lugrar, la mayor cultura, 
carácter a prueba de toda adversidad, | slclulera Periodística (y aquí debemos 
, , . . , i mencionar el enorme progreso de nues-
que dulcificaba una tenue sonrisa y la;tra prensa di&ri& en ^ua^to a informa. 
profunda melancolía de sus ojos. ción internacional) de nuestra clase tra-
Horas enteras recibiendo, las más di-| bajadora, le permite enterarse de que to-
versas audiencias—la constelación del Idas las formas y todos los idearios poli-
ca.tolicismo en torno al sol del Vatí-1 ticos que se le presentan como panacea 
cano—no habían alterado su semblante'para sugestionarla (forma republicana. 
¡ ni para dejar las huellas de la fatiga.1 gobiernos socialistas o izquierdistas, et-
* * * 
" E l banquete tuvo una lamentable de-
rivación a consecuencia de que fué tan 
mal servido, que muchos de los concu-
rrentes se quedaron sin comer, y un 
grupo de veinticinco personas se presen-
tó en la Comisa-ría para formular de-
la Sociedad de Naciones, han sido invi-
tados a participar en la mencionada 
Conferencia los Estados Unidos, Brasil, 
Turquía, Rusia, Egipto, Ecuador, Méji-
co, Dantzig, Islandia, Costa Rica, Mó-
naco y San Marino. 
| 7 | ^ A de regadío, inmejorable-
^ mente situada región Le-
vante, casa propietario. Vendo 35.000 du-
ros, facilidades pago. Para tratar direc-
tamente con el propietario dirigirse: 
Apartado 7.059.—Madrid. 
L a denuncia fué admitida." 
Naturalmente, señor. 
Y si la cosa — tan frecuente—, no 
tiene remedio, ¿por qué no organizar los 
homenajes de otro modo? 
Hay soluciones perfectas 
y remedios muy sencillos. 
¡Poner sólo en el menú 
los brindis... y los palillos! 
VIESMO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
De los salones inmediatos, estando to-
dos en libre comunicación nos llegaba 
un rumor de voces. Cruzó, ya despacha-
da su audiencia, un Prelado y poco des-
pués un ministro polaco. 
Mi espera quedó interrumpida porque 
un camarero secreto de Su Santidad 
acababa de pronunciar mi nombre. Lo 
seguí atravesando la estancia donde se 
hallaban los oficiales de la Guardia no-
ble pontificia, para detenerme en una 
sala presidida por un pequeño trono do-
rado 
E l rumor de las conversaciones se ha-
bía desvanecido. Claro y distinto oía aho-
ra el latido de dos relojes colocados uno 
frente a otro, sobre mesas de mármol 
negro y entre candelabros egipcios. 
Estaba solo. A ratos cruzaba lentamen-
te un oficial de la Guardia noble con su 
casco romano y su espada desnuda. Se 
alejaba. Y al. extinguirse sus pasos 
volvía a escuchar el pulso de los relo-
jes. 
Me acercaba al Papa. Todos estos 
tránsitos y esperas parecían el preli-
minar obligado para ir despojando a 
nuestro cerebro de preocupaciones vul-
gares, a fin de que el reposo y la me-
ditación concentren el espíritu y se 
Su voz lenta, más que decir parecía1 cete.ra) son ya u"a calidad en diversas 
cincelar las nalabras naciones, y se observa que los proble-
sociales siguen en pie, tan agudos 
—Yo de la Acción Católica | espero ^ — ~ _ , ^ ! o maSi 
de España una obra como correspon- ¡ paña. 
si e  e  ie, 
en esas naciones como en Es-
de a su tradición católica y a su en-
tusiasmo por la Iglesia. E n la carta 
que dirigía al Congreso de Acción Ca-
tólica de Madrid, está mi pensamiento. 
Volví a arrodillarme cuando el Pa-
pa trazó sobre mí el signo de la cruz, 
bendiciendo a E L D E B A T E y a su per-
sonal y a todos aquéllos que estuvie-
ran en mi memoria y en mi deseo. 
Al salir encontré las salas finales in-
L a indiferencia teórica de las formas 
de gobierno, tantas veces proclamada 
por los intelectuales de solvencia, se ha 
hecho carne entre nosotros y ha forma-
do un estado de conciencia de verdadera 
"indiferencia política". Lo que los poli-
ticos profesionales a la antigua usanza 
caliñcan de idiotez es el ápice de la sa-
biduría popular. 
Por último, la existencia de fuertes or-
ganizaciones obreras que, teniendo en 
vadidas de gentes: un grupo de semi-jcuenta los datos anteriores, han renun-
naristas japoneses, otro de peregrinos 
por gratitud' 
Fr . José D. GAFO, O. P. 
Madrid, 6-3-30. 
L a t a s a del trigo y la del pan 
Señor director de E L DÉBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Como labrador, "cié 
los que viven en el cortijo todo el año", 
y habiendo leído el artículo publicado en 
sü periódico el día 1 del actual con el 
título "La tasa del trigo y la de! pan", 
no puedo por menos de felicitarle y aplau-
dirle. E L D E B A T E es un periódico que 
rompe lanzas por nuestra clase (la más 
numerosa y la más olvidada) con cono-
cimiento de causa, pues ve claramente 
que, mientras el labrador no pueda vi-
vir, no vivirá ni la industria ni mucho 
menos el comercio. E n esta cuestión d&l 
trigo (base de la Agricultura patria) o 
sea del pan, hemos sido y somos incom-
prendidos por todos los Gobiernos. El 
obrero de la capital "en minoría", ani-
quila al obrero del campo en mayoría 
tremenda. 
Por aquí los obreros leen y se ente-
australianos; mensajeros de todas las 
naciones, de los cinco continentes. 
Minutos después estaba en la Plaza 
de San Pedro. Me deslumhró el sol y 
me desconcertó el ruido de la vida. 
Creía haber descendido de una de esas 
cimas de proeza, sosegadas en musi-
cales silencios, donde la luz tiene un 
encanto amoroso y el aire la pureza 
del cristal; sin huella humana, toda 
blanca de nieve... 
Joaquín A R R A R A S 
Roma, 1930. 
ciado a los dos funestos principios queiran lo bastante para que estén hartos de 
más han envenenado a la clase traba- política y de estudiantes; son de buona 
el]condición y "quieren al Rey'"; son siem-jadora con el virus revolucionario: 
principio de "la lucha de clases" y la 
"negación de toda propiedad privada", 
reemplazándolos por el de la "colabora-
ción integral" de todas las clases (tales 
son los Sindicatos libres, entre otros) 
han logrado, de rechazo, influir este sen-
tido pragmatista en otras organizacio-
nes todavía imbuidas en las doctrinas 
marxistas. 
Esta es, a nuestro juicio, la explica-
ción de ese fenómeno de tranquilidad 
estoica y reñnada en que se encuentra 
nuestra masa obrera (¡Cataluña, Barce-
lona de otros tiempos!), que tanto es-
pre gubernamentales, y lo que les impor-
ta es poder vivir en paz. 
E s lástima que no haya en España un 
partido agrario, pero no constituido por 
burócratas, sino por verdaderos labrado-
res, al estilo de la Confederación Cató-
lico Agraria, única entidad que trabaja 
en forma, pero a quien, por desgracia 
hasta hoy, no le hacen todo el caso que 
merece. 
De usted affmo. s. s., 
G. D E ABRIL 
Búlares (Granada), 5 marzo 1930. 
Fol let ín de E L D E B A T E 7 2 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
( N O V E L A ) : 
(Versión española expresamente hecha para E l i 
D E B A T E por Carmen Rulz del ArboL) 
creí que se volverían locos de alegría. Se empeñaron 
en que me lo debían a mí, pero te aseguro, Mab, que 
no es así. E n toda la Colonia no hay otros dos mucha-
chos tan listos, formales y trabajadores. ¡Dios los ben-
diga! ¡Cuanto más los comparo con otros de su edad, 
más orgulloso estoy de mis hermanos! 
Y ahora, queridísima Mab, ¿no me darás la espe-
ranza de que esta prolongada prueba esté llegando a 
eu término? He trabajado mucho, ahora puedo reco-
nocerlo, y me agrada pensar que la recompensa está 
cerca. De algunas palabras que se le escaparon al se-
ñor Norton, creo que me van. a mandar pronto a In-
glaterra. E a , se me escapó, aunque no quería decírtelo. 
Si, Mab, podré ir a buscarte y llamarte por fin mía. 
Hay aquí una casa, que se me ha antojado para ti y 
tia Lavinia. No es nuestra villa en el Támesis, Mab, 
con árboles, cisnes y rosas, pero te gustará. Sin em-
bargo, como no sirvo para descripciones, no te descri-
biré la casa de que serás dueña. Querida Mab, no pue-
do decirte más. Soy demasiado feliz, para decir mu-
cho. Da mi cariño a la tía." 
—Roberto, querido Roberto—exclamó Lavinia des-
hecha en lágrimas—. Mab, ¿será posible? ¿Podremos 
eer tan felices? ¿Le veremos de nuevo y nos volvere-
mos con él? ¿Es Dios tan bueno para los pecadores? 
Mab palideció intensamente. 
—Tía, tía—exclamó—, no puedo, no quiero engañar-
te más. ¡Todo ha terminado! ¡Nunca seré la mujer de 
Roberto; nunca, nunca! 
Lavinia se le quedó mirandio y sonrió, diciendo: 
—Mab. estás mala; ¿qué tienes? ¡Estás mala! 
—No, t ía no estoy mala, pero tengo el corazón des-
trozado. 
Su vehemente desesperación asombró a Lavinia. 
—¿Y con quién te vas a casar entonces?—preguntó 
por fin. 
Se sentó en la cama y fijó sus hundidos ojos en Mab. 
Esta no pudo contestar. L a agobiaban la pena y la 
vergüenza, y escondió la cara en las manos. Lavinia 
la miró un momento, después, dejándose caer sobre las 
almohadas, dijo: 
—¡Pobre Roberto! ¡Pobre Roberto! 
Mab, levantándose, inclinó sobre ella su rostro ba-
ñado en lágrimas. 
—Tía, querida tía, perdóname—suplicó—. No he po-
dido remediarlo. 
—¡Pobre Roberto!—suspiró de nuevo Lavinia, y ce-
rrando los ojos, se negó a decir más. 
A Mab le atormentaban mil recuerdos. Había pala-
bras en la carta de Roberto que la perseguían como el 
sonido de una voz reprochadora. como la mirada de 
sus ojos suplicantes. Su niñez y su juventud se alzaron 
ante ella, acusadoras. L a bondad de Roberto, sus lec-
ciones, su cariño hacia sus hermanos, su tranquilo, pe-
ro seguro afecto hacia ella, el amor celoso de Lavinia, 
la asediaban como otros tantos enemigos separados, 
porque con cada uno de ellos su nuevo amor la haría 
romper. 
No era que se arrepintiese de aquel amor; no podía, 
porque nunca había amado a Roberto; ahora lo com-
prendía y no concebía cómo habla pedido tomar el 
afecto del hábito, por el sentimiento que gobierna una 
vida entera. ¡Oh!, amarga equivocación, que aún te-
nía que ser cruelmente vengada. Sin embargo, no -po-
día, pensar sin terror en la vuelta de Roberto, y con 
más profundo terror aún en la confesión a O'Lally. 
Sabía cómo consideraba una promesa rota. ¿Qué, si 
al saber, la facilidad con que había dejado su primer 
amor por él, su único sentimiento fuese de desprecio 
para un corazón tan débil e infiel? A todas partes 
que se volviese Mab, sólo veía entre aquellos rostros 
huraños, uno siempre cariñoso, siempre amigo, y no 
era el de O'Lally, era el de Ford. Sí, su corazón podía 
apoyarse en él con confianza filial y refugiarse en su 
indulgente ternura. Hiciese lo que hiciera, estaría a 
su lado y la defendería. ¡Oh, si estuviese cerca para 
abrirle su corazón y hallar consuelo a su dolor! 
—^¡Dios me ayude y me libre de esta miseria!—ro-
gaba Mab todo aquel día. 
Y la oración fué oída y la libertad llegó, pero como 
viene a menudo, por medio de un pesar mayor. 
E l día tocaba a su fin. Mab, no pudiendo permane-
j cer más tiempo en el cuarto de la enferma, bajó al 
jardín. Aquella vez no esperaba, ni deseaba ver a 
O'Lally. Estaba lejos, muy lejos, y la soledad, si no 
podía consolar, por lo menos no irritaría su secreto 
tormento. Se paseó por las sendas del jardín. Caía 
una ligera lluvia, no le hizo caso, aunque no llevaba 
nada en la cabeza, y su vestido de verano era muy 
ligero. De repente oyó pasos rápidos en la grava. Los 
conoció en seguida; era él. Quedó inmóvil, incapaz 
de moverse. O'Lally se acercó. 
—Fuera con esta lluvia—dijo mirando las gotas que 
brillaban en sus cabellos—. ¡Oh, Mab! ¿Qué mereces? 
Quiso Mab sonreír, pero O'Lally quedó impresionado 
con la frialdad de su mano, que había estrechado entre 
las suyas. 
—¿Qué ha ocurrido desde esta mañana?—pregun-
tó—. ¿Qué te pasa? ¿Estás mala? ¿Quieres que te 
vea el doctor? 
\ — ¿ E s t á aquí el doctor?—preguntó Mab, alarmada 
' en seguida por la extraordinaria visita, porque el doc-
I tor había estado por la mafiana y no había hablado de 
volver. E l rostro de O'Lally exrpresó cierto embarazo 
y contestó sonriendo: 
—Vine a buscar unos papeles que olvidé, y encon-
trándole en el camino, le obligó a acompañarme. 
—«.¡Tía está peor! Lo sé, aunque no me lo digas. 
Apresuradamente se dirigió a la casa; O'Lally la sí-
guió, tratando de calmar sus temores, pero Mab ape-
nas le escuchaba. Al entrar en la casa, encontraron 
al doctor que bajaba. 
Mab corrió a él, pálida y sin aliento. Cogiéndole 
las manos, le miró angustiada a la cara, diciendo: 
—Doctor Flinn, dígame la verdad; mi tía está peor, 
mucho peor. Doctor Flinn, "tengo" que saberlo todo. 
—¿Sí? ¿De veras?—dijo bromista el doctor—. Pues 
entonces , señorita Voluntariosa, sepa usted que la 
señorita Ford está hoy algo más caída que ayer..., 
eso es todo. 
—Doctor, ¿estaba así esta mafiana, cuando vino 
usted ? 
—No está hoy tan bién como ayer. 
Mab soltó las manos del doctor y subió muy agi-
tada. 
—No vaya ahora a molestarla con preguntas—dijo 
el doctor con cierta ansiedad—; exijo reposo abso-
luto. 
Una repentina luz pareció iluminar a Mab. Vol-
viéndose, bajó rápidamente las escaleras. 
—Doctor—murmuró—, ¿cree usted que es una emo-
ción la causa del estado de mi tía? 
—¿Cómo puedo decitio? ¿No la habrá usted estado 
riñendo ? 
—No, pero... tuvimos carta de Australia esta ma-
ñana..., de Roberto Ford, su sobrino favorito. 
E l doctor se enfadó muchísimo. 
— ¿ Y quién la mandó a usted leerle cartas de Aus-
tralia? ¿No es usted bastante lista para comprender 
que un enfermo no puede sufrir lo que una persona 
en buena salud? 
Mab no contestó; pero apoyando la cabeza en el 
pasamanos de la escalera lanzó un gemido. 
E l doctor se asuntó e impresionó. 
—¡Vamos, vamos!—dijo con bondad—. Me figuro 
que no habría nada tan terrible en esa carta. Las 
noticias no eran tan malas, ¿verdad? 
—No—contestó Mab, levantando la cabeza y Pr0" 
curando tranquilizarse—; eran buenas. 
—Entonces, esté tranquila. Buenas noticias no. po-
drían hacerle daño' alguno; pero si llegasen malas, 
tenga cuidado. Ocúlteselas, haga lodo menos decirle 
la verdad. 
Poco sabia el doctor lo que hacía. 
Poco sabía O'Lally el significado de la mirada de-
solada que le dirigió Mab antes de volverse y subir 
de nuevo la escalera. Cuando la puerta se hubo ce-
rrado tras ella, O'Lally preguntó intranquilo: 
—Doctor, ¿qué piensa usted de la señorita Ford? 
—¡Qué pienso de ella!... Creo que es caso perdido. 
Lo temí esta mañana... ahora estoy seguro. Es una-
recaída y es fatal. ? 
—¿Está usted seguro que la emoción de la carta..-• 
—No había recibido ninguna carta esta mañana y 
ya percibí los síntomas de lo que ocurre ahora. G a 
ro está que las emociones fuertes no pueden hacer 
bien, pero ya sabe usted lo que le dije hace 
tiempo, parecía mejor y yo me veía obligado a 
cirio, pero era una mejoría que no me inspiraba con 
fianza. 
Tal había sido el veredicto del doctor y q̂ e ^ 
bia comunicado a O'Lally, que no creyó necesario r 
petírlo a Mab. n0 
¿Y qué sentía Mab? No lo pregunte el lector.- ^ 
quiera saberlo. No hizo más alusión a la carta, y 
doctor no pudo curar la herida que había illvo!u^rto 
riamente infligido, pero no consintió salir del cu ^ 
de Lavinia. No volvió tampoco a encontrarse 
O'Lally en la playa ni en el jardín. Día y n 
permanec'a junta a la cama en la cual Lavinia 
riamente más postrada y aletargada, hablaba 
(Continuará-). 
